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Acogido á l a f r anqu ic i a é i n s c r i p t o como cor respondenc ia de segunda clase en l a Oficina de Correos de l a Habana. 
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DE HOY 
Madrid, Julio 28 
A SANTANDER 
A las doce de anoche zarparon de 
San Sebastián el crucero "Princesa 
de Asturias" y el yate "Giralda", 
conduciendo á los Reyes de España. 
INTOXICADOS 
A consecuencia de haber bebido 
aguas impotables han sido intoxicadas 
en Madrid unas cuatrocientas per-
sonas. 
F ALE CIMIENT O 
Ha fallecido D. Pedro Casas y Son-
to, Obispo de Plasencia. 
R E L O J E S 
PRECISION CRONOMETRICA 
l o s v e n d b n H i E R R O y C i a 
El pleito del Ayuntamiento, y sin-
gularmente el de ila Alcaldía, lleva tra-
zas de eternizarse, 
A l llegar la hora de resolver han 
surgido las "dificultades, con la parti-
cularidad de que quienes las*pro-
vocan al señor Presidente de la Eepú-
iblica son sus propios •correligionarios. 
Desde hace mucho tiempo es unáni-
me la opinión de que hay que pasar la 
escoba por el Ayutamiento habanero 
y encargar de la gestión del primer 
Municipio de la Nación á personas 
que tengan títulos á la confianza pú-
blica. 
El señor Estrada Palma quizás 
haya tardado un poco más de 
io que se esperaba—y sobre todo 
de lo que se necesitaba—en satisfa-
cer este legítimio deseo de la opinión; 
aunque justo es que digamos en su 
descargo que en este asunto ha queri-
do proceder con calma para escoger 
con acierto, teniendo en cuenta el in-
terés político, que inevitablemente re-
clama sus derechos, pero sin descui-
dar por eso el interés del vecindario. 
Es decir, que en la lista -de futuros 
concejales formada, no sin trabajo, 
por el Jefe del Estado, hay, según 
nuestros informes, moderados—la ma-
yoría—liberales, amigos del Goberna-
dor de la Provincia y hasta indepen-
tíiientes; pero todos figuran por uno ú 
otro concepto entre los elementos de 
arraigo y todos son además contribu-
| yentes. 
Ibamos á tener, por consiguiente, un 
buen Ayutamiento, gracias al señor 
Presidente de la República. 
Pero anúnciase que la Alcaldía se 
reservaba á persona que no está afilia-
da á un partido, ó por lo menos que 
no figura en la vida poilática activa y 
que por su condición de ser ex-magis-
trado, ofrecía garantías de imparcia-
lidad y de rectitud, y la laboriosa 
comlbinaeión del señor Estrada Palma 
se viene al suelo ante los empujones 
de los que mayor interés parece que 
debieran tener en coadyuvar á m 
buen éxito. 
* 
Lo curioso del caso es que quienes 
con más impaciencia reclamaban la 
constitución de un nuevo Ayunta-
miento y venían excitando en ese 
sentido día tras día y hasta hora 
tras hora al Jefe del Estado, nie-
guen ahora á éste facultades para 
nombrar concejales y •declairtan que 
esa era una prerrogativa de los Capi-
tanes 'Generales de la Colonia que pug-
na con el espíritu de la época y de la 
revolución y con el sentido moderno 
de la vida republicama. 
'Sin duda, los concejales deben ser 
elegidos por el sufragio; y eso ocurría 
también en la época de los Capitanes 
Generales; pero cuando un Ayunta-
miento se disuelve ó se suprime sin 
estar abierto el período lelectoral, 
¿quién ó quiénes nombran iiiterina-
mente á los encargados de la adminis-
tración municipal? 
El Presidente de la República, dice 
la ley. El partido moderado contes-
tan los que se dicen poseer ' 'el con-
cepto científico del gobierno"!!! 
* * 
¿Quién firmará los decretos nom-
brando á los concejales? 
El Jefe del Estado. 
Luego se trata para éste de una ini-
ciativa de Gobierno y de un caso de 
responsabdlidad. 
Y la responsabilidad lleva apareja-
da la libertad. 
A no ser que el concepto científico 
(!!) del gobierno modern style consis-
ta en reduoir al primer magistrado de 
la República á la función de ser un 
homme de paille, como se dice en 
Firancia, ó,como se dice entre nosotros, 
á ser un firmón de las órdenes que ten-
gan á bien dictar personalidades sin 
responsabilidad y sin mandato! 
* 
* * 
Si 'Cl Ayuntamiento que viene pa-
deciendo la Habana 'es materialmente 
inso^oirtabile, según opinión unánime; 
si se nos debe un nuevo Ayuntamiento 
á la .altura de la importancia y cultu-
ira de la capital de la República; si no 
es posible legalmente convocar en es-
tos momentos al ciuerpo electoaial, y si, 
en fin, los que mayor obligación y has-
ta interés tienen en prestar al Presi-
dente de la República su concurso se 
lo niegan porque intentan trans-
formar su colaboración en impo-
•iición, ed señor Estrada Palma tie-
ne trazada la senda que ha de seguir 
para colocarse en este -asunto á la al-
tura de su deber, de todo su deber. 
De Par!» vienen la» moda», de Parí» las 
dea.i sublimes y extravagantes, de Par í s la 
•elvimlicacióu de Wreyfus, de P a r í s la nota 
/ibrante «iue admira O conimieve; de Par í s 
umblén viene para la simpAtlca peletería 
LA MARINA, de los Portales de Lna, el cal -
ado para señoras , s eñor i tas y nlfias cuyas 
nuestras luce en sus soberbias vitrinas; 
aleado que es la filíimn expres ión de la 
•toda, la eleprancla y el buen gusto. 
y ^ rica 
LA EMPERATRIZ CARLOTA 
Comunican de Bruselas que está 
^establecida por completo de las he-
didas que se causó cayendo en su Pa-
lacio de Bouchot la Emperatriz Car-
ota, hermana del Rey de los belgas 
? viuda del malogrado emperador 
Maximiliano de Méjico. 
LAS HAZAÑAS DEL 
DUQUE DE LOS ABRUZOS 
•Se acaba de recibir en Milán un te-
egrama de Entebbe que publica el 
' Corriere della Sera'', diciendo que el 
¡scenso del Duque de los Abruzos á 
'a cúspide del monte Auwenzori, en 
Uganda, estableció un "record", 
mesto que su Alteza Real escaló un 
nico que está á 16 mil pies sobre el 
nivel del mar. 
Añade el telegrama que intentará 
ihora el Duque el ascenso de otra 
montaña cuya altura es de 19 mil pies. 
LOS EXTRANJEROS EN RUSIA 
En medio de la grave situación en 
que se encuentra Rusia, ha producido 
en general excelente efecto la noticia 
de San Peterburgo de que la comisión 
parlamentaria comespondiiente ha 
aprobado los reglamentos referentes 
á los extranjeros, los cuales no podrán 
en lo sucesivo ser expulsados de la 
nación sin mandato judicial disfru-
tando de inviolabilidad personal ex-
cepto en tiempos de guerra y en al-
gunos muy pocos casos extraordina-
rios. 
MARIA SPIRIDOWNA 
ENVIADA A SIBERIA 
Mlle. María Spiridowna, que lanzó 
una bomba sobre unos policías rusos, 
ha sido enviada á la Siberia en com-
pañía de otros cuatro prisioneros. 
El coche celular que la transporta.-
ba á la estación de Moscou, iba ro-
deado por un piquete de dragones. 
A la estación habían acudido nu-
merosos amigos de la desterrada. 
Desde el otro andón de la estación, 
éstos le gritaron: "¡Hasta más ver! 
¡Tened valor!" 
Mlle, María Spiridowna les contes-
tó : "¡Hasta más ver! ¡Pronto vol-
veremos !' ' 
La campaña iniciada en París por 
los hermanos Margueritte, parece es-
tar llamada á apresurar el regreso de 
Mari Spiridowna. 
PRINCIPE CONDENADO 
Por los tribunales de Berlín ha sí-
do condenado el príncipe Brede á 
nueve meses de prisión por chanta-
sre. 
RECOBRO DE ANTIGUAS 
ESTATUAS GRIEGAS 
Equipados con todo lo necesario y 
conduciendo á bordo un buen número 
de buzos, los nuás expertos que se 
han encontrado, han salido del puer-
to de Génova con rumbo al Mar Egeo, 
dos vapores de reguilar tonelaje per-
tencientes á la Compañía Genovesa de 
recobro de buques, la cual ha hecho 
con el Gobierno Griego un contrato 
de sacar del fondo de las aguas buen 
número de estátuas antiguas griegas 
de gran mérito artístico que condu-
cía un siglo antes de la Era Cristiana, 
de Grecia á Roma, un buque que se 
fué á pique cerca de la isla de Ceri-
gotto. 
Por una verdadera casualidad des-
cubrió un buzo griego el lugar del nau-
fragio del cual sacó una estátua que 
presentó al citado Gobierno, el cual 
la valoró en 3,000 francos, que les 
fueron entregados á cambio de aquel 
objeto y un premio aparte para que 
señalase el punto en donde la encon-
tró. 
LECTUEAS OBRERAS 
Exquisito cuidado deben poner los 
obreros cubanos en la elección de l i -
bros para las sesiones de lectura en los 
talleres; como el padre debe ponerlo en 
la admisión de novelas en el hogar y 
en la selección de compañías para sus 
hijas. 
Nada justifica que las pobrecitas 
mujeres que no tienen padres ó mari-
dos que les den el pan, y han de ir á 
ganarlo, escaso y amargo, en fábricas 
y talleres, salgan todas las tardes con 
un poco de fuerza vital menos, con fa-
tiga muscular y desgaste de visceras, 
y con una ilusión deshojada y un nue-
vo sacrificio de sus pudores. 
Los mismos novelistas que han he-
cho de la pornografía un "modus vi-
vendi"; que so capa de una lección de 
ob^tetrici-a ó con pretexto de plantear 
un problema social, derraman en sus 
páginas toda la podredumbre de un 
materialismo, sólo tolerable en labios 
de un Zoiá, ellos mismos cuidan de 
poner al frente de sus novelas "Para 
hombres solos", "Biblioteca alegre", 
"Demi-monde", ó pintan en la porta-
da del libre jo una mujer semi-desnu-
da, provocativa y cínica, para que los 
padres de familia sepan que allí hay 
algo que pugna con los necesarísimos 
convencionalismos de la sociedad, que 
contraría los dulces respetos del ho-
gar. 
Luego si los mismos explotadores de 
la impudicia; luego si los mismos edi-
tores de obras escritas con pus, no dis-
frazan del todo la mercancía, sino que 
avisan claramente en la etiqueta qué 
es lo que contiene la vasija, ¿por qué 
los padres- y los hermanos, por qué 
el trabajador que no tiene más patri-
monio que su dignidad, por qué los 
cubanos interesados en el mejoramien-
to de nuestras costumbres, hemos de 
hacer de cada galena de trabajo una 
alhambra y de la vergüenza de nues-
tras obreritas objeto de ludibrio? 
Aunque no haya más que hombres 
en su taller, ¿tan gastados están ya 
para las (honestas sensaciones, tan po-
dridos como los viejos calaveras, que 
sólo encuentran placer y atractivo en 
escenas de lujuria de que otros son 
protagonistas? ¿No hay muchas cosas 
útiles que aprender antes que los se-
cretos de la depravación ? 
No hace mucho, asistí como espec-
tador á un conflicto entre obreros, mo-
tivado por la lectura de una obra de 
Zamacois, que debe ser muy leída en 
•San Isidro, y dióme honda tristeza la 
ofuscación de algunos trabajadores, 
cubanos, padres de familia y hombres 
morales, sosteniendo que no había in-
conveniente en que oyeran aquello las 
pobres mujeres, por supuesto, ni hijas 
ni hermanas de ninguno de los defen-
sores de la rarísima moral del libro. 
"Cuando el autor la defiende, es 
que la obra es buena", decía uno; co-
mo si el ladrón no disculpara el robo 
y el borracho no alardeara de lo bue-
no que es beber. "Cuando el Gobierno 
consiente la venta, no será tan malo", 
argüía otro; como si el Gobierno no 
reglamentara las casas de lenocinio, 
de que huyen las gentes honradas. " Si 
les molesta, que se retiren las muje-
res", opinaba un tercero. Es decir: 
que se mueran de hambre ó de ver-
güenza; que no trabajen ó se prosti-
tuyan; que se vuelvan, como nosotros 
somos, hombres gastados, decrépitos 
en plena existencia, seres enfermos de 
una dolencia horrible: la nostalgia del 
exceso carnal, aliviada con la vista ó 
el relato de escenas de que no podemos 
ser actores. 
Y tuve lástima de la estragación 
del gusto artístico y de la perturba-
ción de los sentimientos morales, de 
hombres que son buenos, trabajadores, 
amantes del hogar, esposos sufridos y 
padres abnegados, para los cuales el 
hogar ageno inspira poca solicitud, y 
poco amparo el pudor de las hijas 
agenas. 
Pienso que los lectores, hombres 
más cultos, que sus oyentes, tienen la 
mayor culpa en la admisión y lectura 
de obras indecentes. 
Si en un taller donde yo ganara el 
pan, se sintiera 'lastimada por las cho-
carrerías del autor una paisanita mía, 
la más humilde, y por eso la más des-
graciada, ni el hambre de mis hijos 
me haría continuar lastimándola. Ni 
siquiera me prestaría á leer la obra 
á sus devotos, en la casa particular de 
alguno de ellos, ínterin no supiera 
hasta dónde llegaba allí la degenera-
ción moral. Y aun así... ¡ quién sabe! 
Yo acuso al lector, al Presidente de 
la Sección, á los obreros todos que no 
estén de paso en el país, antes que al 
burgués, á quien acaso conviniera ma-
terialmente el rebajamiento de los ca-
racteres y la ruptura de toda solidari-
dad entre sus operarios. 
Nadie me convencerá de que es el 
deseo de aprender el que determina 
la elección de obras indecentes. Los 
que parecen interesados en problemas 
de honda sociología, esbozados en una 
novela, ¿han empezado por aprender 
á leer y discernir? ¿Conocen algo de 
fisiología, los que se interesan en la 
descripción de un caso anatómico? 
¿Es que van á hacerse médicos nues-
tros obreros, y comadronas nuestras 
despalilladoras, ignorando todo lo que 
con la vida práctica se relaciona, todo 
lo que 'les es preciso para vivir en so-
ciedad, leyes del Estado, funciones del 
Municipio, (higiene y sanidad, pedago-
gía y sociabilidad, arte y honestidad, 
sus relaciones con el capital, sus debe-
res para con la familia, los progresos 
y necesidades de la industria, la geo-
grafía, el comercio y la organización 
política de su país? 
Todo esto ¿no es primero que la 
práctica de operaciones quirúrgicas, 
que ei detalle de extravíos de alcoba y 
el conocimiento de todo lo que hay 
.despreciable en las degeneraciones del 
amor humano? 
¿Qué elementos de la ciencia domi-
na el obrero cubano, para que puedan 
intrigarle cuestiones técnicas y pro-
fundos problemas de filosofía? ¿Es que 
ahora se aprende al revés, de Kant á 
la Cartilla, de Zolá á la fabulita; es 
que para ser hombre moral no ha de 
empezarse por cultivar en el bien los 
sentimientos, sino que han de lanzarse 
las almas desnudas á la lucha con el 
vicio, como el Adán de Espronceda, 
sin la coraza de los recuerdos ni el 
escalpelo de la comparación? 
Obra es de fecunda cultura la de 
leer en los talleres; obra de patriotis-
mo y de progreso; pero no es cultura 
el rompimiento con todos los lazos so-
ciales y con todas las santidades del 
hogar; no es progreso conocer la vida 
de "cocottes" y proxenetas, ni es 
amor á Cuba el envenenamiento de las 
honestas costumbres. 
Rosas son, débiles, efímeras, desho-
jables, nuestras pobrecitas mujeres del 
taller. Respetarlas en su tallo/resguar-
darlas '(¿e los cierzos de la incredulidad 
y llevar á sus raíces la savia de nuestro 
respeto, es más que galantería, más 
que humanidad, deber y justicia. 
Necesitamos generaciones creyentes 
del ideal, naturalezas predispuestas á 
la libertad, almas abiertas al amor de 
esta tierra generosa. Y esas no nace-
iián de madres, corrompidas en espíri-
tu, ajenas al sonrojo, indiferentes 4 
toda podredumbre. 
No era comadrona la madre de Mar-
tí, ni concurrente á alhambra Mariana 
Grajales. No sabían cómo se apellida-
ban tales ó cuáles membranas ni á dón-
de se llega en los extravíos de la pa-
sión erótica, las matronas del pasado 
siglo de que nacieroñ Agramonte, Va-
rona, Céspedes y Zayas, y ellos hicie-
ron para nosotros patria, crearon para 
nosotros libertad y nos legaron glo-
riosa herencia de sacrificios y abnega-
ciones. 
Confórmase Cuba con que las niñas 
obreras de ahora, sean las futuras ma-
dres de estadistas, de sabios, de hacen-
distas y de valientes, capaces de reali-
zar la dificilísima tarea de salvar la 
nacionalidad cubana. 
Y creedlo, obreros; ello no será por-
que vuestras hermanas sepan los efec-
tos de la depravación moral de los 
hombres; sois vosotros los que debéis 
aprender eso para evitarlo. Eso no lo 
.enseñan Zamacois y otros autores, en 
cuyos libros la lujuriosa portada sin-
tetiza la moral de la obra: ello será 
en cuanto elevemos el nivel moral, ga-
ranticemos el pudor y mejoremos las 
condiciones de vida de las mujeres cu-
banas. 
J. N. Aramburu. 
• i i i i j i 
E l tabaco es como la mujer: cnanto mfis 
bella y buena y graciosa és ta , m i s requeri-
da de amores; cuanto mfis bueno anuél , mfis 
solicitado. Por eso no hay en l a Habana y 
fuera de l a Habana quien no busque una 
breva 6 un cazador, una rciua ó una Con-
chita de " L a F l o r de A. Femfindez," en las 
vld»ieras f» en sn fñbrica: NeptuEO 170 y 
172, de F e r n á n d e z y Compañía. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Julio 27 de 1906. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 31.1 23.7 27.4 
Tensión de vapor 
deagna, m.m 23.90 19.28 21.59 
Humedad relativa, 
tanto por 100 93 62 77 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 763.13 
Id. id., 4 p. m 762.54 
Viento predominante NE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 4 , 2 
Total de kilómetros 3 4 4 
Lluvia 0.0 
Qué va á acabarse, mientras las plumas fuente, I D E A L D E 
W A T E U M A N , sean las plumas sin r i v a l . 
E l que F e embarque y el que se quede, tocios, todos, necesitan 
la P L U M A - T I N T E R O I D E A L , que resulta la mejor del mundo, 
y sus cercanías! 
La Casa de W¡lson? Obispo 52, Teléf. 742, 
es la que vende esta maravi l la de comodidad 
vecho. 
y p rác t i co pro-
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
33. O 1 <f> 32L 
H O Y A L A S OCHO: El Triunfo del Bolero. 
La Rumba de ios Dioses, A l a s nueve: 
Después de cada tanda Ciuematosraí'o. 
103S4 
UO DEBE F A L T A R 
- - - - EN C A S A 
I N A L T E R A B L E 
8 J l 
SFERIAS ¥ B 
Tipranís , y E&coiistitiiveaí; 
REFRESCO 
DEUCiOSO 
o s o t c í a | Una flucharada toda» las mañanas 
Iregulariza el cuerpo y evita los ma-roos, iudigestiones, Jaquecas, etc., propias del verano. D R O G U E R Í A S A R R Á E"1 ,̂ÍM Tonioitc Ruy y Coinyostda. HabBia Farmacia» 
E L VERANO | 
trastorna la digestión 
^ d i lugar i\ Jaquecas, 
Mareos, BiMosidad, . 
Malestar general, etc. % 
Una, cucharada todas las mañanas 
•vita todas eeas inconveniencias 
30 «SOS 0E EXITO CRECIENTE 
i MAGNESIA , 
«-™5ARRA 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
| D R O G U E R ' í A S A R R Á Ĵ04" | 
| Tralínt» R«y j Ceapostela. üahan» FarajMiai i 
- - E X I J A - -
« e o LA LEGÍTIMA 
% COLONIA SARRÁ : 
^ Perfuma, Preserva y vigoriza la « 
\ piel y el cutis. « 
z. Tan barato como Alcohol. o 
¡L No use Alcohol común 9 
J - - - deja mal olor. 9 
• USE LEGÍTIMA , % 
| COLONIA S A R R A • 
5 Y RECHACE IMITACIONES • 
J DROGUERIA SARRÁ Tte. Pey y « 
e HABANA Compórtela « 
PROTKCCtON _OEL HOGAR 
Srñnr»: «vit« on tn . 
cau la ¡írcióiifatrtl da 
lo.-, uírniíiics tonta-
Kiusos v HO priiíílpal 
tradtiisor el nosOÍII. 
TO. Kmpleeen cafloi, 
tunlfórat, inwlsrof, 
Mnipiilcm, ft f| FS-
AO-CRESOI, .SARRA. 
í^ets. imltlIaKrandg. 
kn toda» las farma-:úm 
I 
EL 
EXITO - % \ 
S A N I D A D 
3 1 
"'"U toino el 
v 
• C U B A -
^ < ^ o U r M . «arrapta ^ ««loa 
I N A L T E R A B L E 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
Maroon. Jaqueca», 
Intionvenlenciao del \ 
calor. - - - - - - \ 
Trastornos digestivos. 
I 30 año» de éxito cada 




El tedas las Farmacias 
\ DrOGUERÍA 
\ S A R R A 
Tlf. Roy y 
Cammuum 
a d b a a a a ct b a b • • d • b • • • a • 9 
a - - N O A B A N D O N E - - " 
j S U S O C U P A C I O N E S g 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
Ítargantes fuertes, que ademáíi de Irr i -ar, les Impide atender & su empleo ó 
bus ocupaciones. -
Durante el verano tome todas ¡as ma-
ñanas una cucharada de 
RE FU ESCANTE Y K^ERVlEaCENTE 
y conservara el estómago en bjj»n es-
tado, sin impedirle para naóa. 
DROGUERÍA SARRA' En todas ia« 
Tt«. Rsy jr CompoilWa. Hkhans Farmacia-8. 
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Legi t iman 
"LA RE UNIÓ JT" 
H A B A N A 
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C A I T A S S E V I L L A N A S 
X X V I 
Ma.nos piadosas y el patc/rnal afec-
to de im amigo me abrieron é e par en 
par Las puertas del DIARIO. . . Debo, 
pues, esta merced, no á mis propios 
merecimientos, sino al calor de una 
desinteresada, de una vieja amistad. 
¿He de hacer protesta de mi grati-
tud? No se trata ahora de eso. Me 
explicaré. 
Cuando recibí la. buena nueva, lo 
•ecntieso ingenuamente, no pensé en 
lo (pie debía haber ipensado. Esto es. 
Rn si yo sería Cflípaz de llenar cum-
]>! i (lamente el cargo que se me confe-
ría. Pensé en cambio, que al aceptarlo 
resolvía dos problemas. Era el pri-
mero, y para mí más esencial, el qm 
bace referencia á la cuestión crema-
tística; «1 segundo, el que se me pro-
porcionaba el anhelo más vehemente 
de mi vida de 'escritor. Colaborar en 
un gran periódico. 
No pensé, repito, en si mis aptitu-
des correspondían á las necesidades 
del cargo, porque la vanidad de un 
lado, y por otro, el deseo de trabajar, 
obscurecieron en mí todo juicio de 
nnto-análisis; y hoy, al considerar es-
ta, ligereza, siento un temor, un de-
sasosiego tal, que muchas veces tomo 
haber partido de ligero en un asunto 
como este de vital y de verdadera 
trascendencia. 
¿Que á qué vienen estas expiieacio-
nes, agenas á mi cargo de Corres-
ponsal del DIARIO DE LA MARI-
NA? Un poco de calma, y permitan, 
lectores míos, que al contestar á esta 
pregunta, glose al célebre personaje 
de Tereneio, respondiendo con rela-
tiva y disculpable arrogancia: Komo 
sura et nihil humani á rae alienum 
puto.. . 
No conocía, poco ni mucho, el DIA-
RIO DE LA MARINA. Sabía sí, que 
era uno de los 'periódicos más impor-
tantes snda mericanos; pero de su es-
píritu, de su personalidad, de su sin-
déresis, no sabía nada, absolutamen-
te nada. ¿Cómo acoplar mis condicio-
nes psíquicas á una entidad descono-
eida? Dióme para ello, mi querido 
Mecenas, instrucciones preciosas y 
precisas, y emprendí mi tarea lleno de 
ardor y de entusiasmo. Trabajé con 
más voluntad que "buena fortuna, 
pues eada número del DIARIO que 
llegaba á mi poder, ora más que leí-
do, devorado con verdadera frui-
ción. Y al comparar mis pobres ram-
plonerías, no ya con los escritos de 
mis queridos amigos don José Eehe-
garay y Acebal, que de esto no hay 
sioniera para qué hablar, sino con la 
sobria y magistral sección de Actua-
lidades, la intencionada y sugestiva 
de Preguntas, la sintética y elegante 
de Correo de España, la fácil y pro-
funda al mismo tiempo, de Prensa y 
otras y otras que avaloran y elevan 
nuestro DIARIO al rango de los pri-
meros del mundo 'latino, sentí un de-
saliento grande y comprendí que me 
•había metido imprudentemente en 
una empresa de la cual no podría sa-
lir diciendo, como yo baibía creído: 
"Ed io fui sesto fra cotanto sen-
no". / 
¿Qué hacer? Desertar, hubiera si-
do baja é innoble cobardía. 
•Seguí en mi puesto resignado con 
figurar á retaguardia, y en mi pues-
to sigo, viendo cómo esos bravos com-
pañeros, libran á diario la ruda bata-
lla de llenar columnas de só'lida doc-
tnina y de elegante prosa. Columnas 
que el público devora, pidiendo á dia-
rio original y más original, y que 
ellos, mis comipañeros, le sirven sin 
cesar, dándole su alma, su espíritu, 
la esencia inagotable de sus sólidos 
cerebros. 
Yo veo cómo luchan, cómo traba-
jan, cómo producen esos laboriosos 
escritores, y una oculta, una entra-
ñable, una inconsciente simpatía se 
acrecienta de llora en hora en todo mi 
esr, haciéndome solidario de su labor 
y toimando en ella, un interés tan 
grande, que nunca creí llegaría á 
sentirme tan dentro del DIARIO co-
mo hoy ya me siento. La vida afectiva 
tiene esas anomalías. Llega el mozo «l 
servicio del Rey, ageno completamen-
te a'l espíritu militar, A l cabo de al-
gún tiempo el espíritu de Cuerpo do-
mina al soldado por completo, de un 
modo inconsciente, absoluto, violen-
to. ^ Yo llegué all DIARIO, llegué en 
espíritu y verdad, eso sí, y lo que en 
principio fué anhelo vanidoso y afán 
de lucro, es hoy, espíritu de solida-
ridad, de compañerismo, de interior 
satisfacción, de 'lucha y generoso des-
prendimiento. Al principio era un pe-
Bódico donde yo decía cosas del me-
jor modo posible, como Dios rae daba 
á entender, y en donde me ganaba mi 
sustento. Hoy este periódico es mi 
DIARIO; y al leer sus columnas y al 
juzgar á sus autores, se estableció 
ciiíre ellos y yo esa psíquica comu-
nión que se establece entre el que es-
cribe y el que lee lo escrito de con-
tinuo. 
—¿Cómo será don Nicolás?— solía 
preguntarme.—Y no sé por qué ocul-
ta reliación me lo figuraba yo como 
á un. don Manuel Troyano. Creía ver 
á un director que eseribía, allá, en 
Cuba, su DIARIO, con la pausa y se-
renidad con que escribe, acá, en Es-
paña, nuestro gran periodista, ar-
tículos verdaderamente magistrales. 
Yo me había forjado en mi mente, 
una personalidad sui generís de cada 
uno de los redactores de nuestro pe-
riódico. Me parecía ver á Fontani'lls 
puesto de frac, con su elegante y flo-
rida boutonniére, dispensando ama-
bles sonrisas á las damas y discreta 
protección á Jas actrices. Veía á He-
rrero, frunciendo las cejas en busca 
del infinito, justo é insustituible. A 
Solís defendiendo con el florete lo que 
escribe con la pluma. A Curros, cuyo 
apellido me trae á la memoria dulces 
soedades, lo veía soñando, como to-
llos los de su raza en aquellas terri-
ñas cuyo hablar, es "Idioma en que 
ga rulan os páxaros". 
"En que fala.n os ánxeles ós nenos..." 
Veía á Triay, echando pestes y re-
niegos; .á Gabriel lo mismo, lo mismi-
to que lo vi en Madrid, grave y des-
deñoso como un land-lord... Oía á 
Atanas'io largar ehistes y pullas, muy 
parecido en su agitado bullir al ami-
go Palomero, ese itemonio, que en 
Madrid nos trae á orza... Qué sé yol 
Imaginaciones, barruntos, cavilosida-
des afectivas, algo que vive en raí, y 
en mí vibra y perdura, resultando, 
tal vez, tonterías de á folio al exte-
riorizarse en la realidad. 
Pero en un raoraento feliz cuando 
yo no podía, ni soñarlo, llega á mis 
manos un ejemplar ilustrado de 'E l 
Fígaro" de la Habana—que rae envía 
no sé quién, probablemente un amigo 
á quien agradezco su fineza—y veo 
con fruición, con alegría, con ca-
riñosa alegría, los retratos de todos 
esos bravos, de esos buenos y exce-
lentes eompañeros. ¡Holal ¿Con que 
sois vosotros? Varaos á ver. . . 
Miro con ensañamiento, con verda-
dero interés esos retratos y al desen-
trañar rasgos fisionómicos me ratifi-
co en mis juicios. ¿Es esto auto-ges-
tión, clarivideneia, ó es simplemente 
un efecto, un reflejo sensitivo de mi 
nerviosa personaliidad ? ¿Soy un iluso 
ó un psicólogo; un pobre diablo ó un 
fiel intérprete de la ciencia lorabrosi-
na? No lo sé. 
Yo veo al maestro, á don Nico-
lás, con la dulzura de su continente, 
su noble cavidad craniaua, sus rasgos 
enérgicos, de pura raza española; co-
mo uno de esos tipos caballerosos y 
legendain'os que nos dejó inmortaliza-
dos el Greco... 
Dice Atanasio, que don Nicolás di-
rige miradas azules. Sí. De seguro que 
el mirar de este señor debe ser azul ¡ 
pero esas miradas suaves, calientes, 
acariciadoras como el terciopelo, se 
tornarán en duras y terribles cuando 
juzguen algo que no es justo. Dios 
rae libre de una mirada Ám\, de una 
de esas miradas que reconvienen sin 
palabras. 
Veo también al señor de Pumariega, 
afable, sonriente, generoso y bueno. 
A l través de su sonrisa, advierto que 
juzga debilidades agenas y sablazos 
elocuentes... con paternal benevolen-
cia. 
¡Cuidado con don José! No os fiéis 
de su aspecto bondadoso porque al 
primer renuncio os soltará una tre-
menda filípica, sin perjuicio de que 
os dé un consejo salvador ú os sa-
que de un atc^adero. Debe de tener 
mal genio este señor, pero los seño-
res, que tienen mal genio, tienen en 
cambio un gran corazón. Yo hago 
muy buenas raigas con los señores 
que tiene mal genio... y usted per-
done esta fratnqueza, mi querido se-
ñor Triay. 
Luci Solís. ¿No lo dije? Es un 
'mosquetero vestido á la moderna; un 
cadet cyranesco. Cuando sea viejo, 
recitará á Shelley con lágrimas en los 
Ojos, y al evocar remembranzas d¿l 
pasado, es seguro que dirá con el poe-
ta: "Her step seemed to pity the 
grass i t pressed"... 
Hace veinte años leí un libro de 
versos que rae conmovieron profun-
damente. Entre ellos, recuerdo unos 
que dicen i 
"Ai! Serft a morto nada mals q'un sonó? 
"Tras A'o outono d'a vida qué hai pra nos? 
"Colombo topa un mundo n'un outono.. . 
"¡Quén tan dichoso que topase & Dios!" 
Firmaba aquel libro M. Curros En-
ríquez. ¿Qué parentesco, qué rela-
ción de afinidad existe entre aquel 
gran poeta que rae hizo quererle y 
admirarle y este don Manuel Curros 
Enríquez que ahora veo?... 
Debo á don Julián de Ayala cartas 
de pláeemas y oiertas cariñosas, 
¿Quiere usted, mi querido compañe-
ro, aceptar como buenas mis excusas 
por no haberle contestado todavía? 
¡Si viera usted cómo vivo! De segu-
ro que me perdonaba. 
Atanasio... ¡ Taday, guasa viva! 
¿Paréció ya el secretario con el baca-
lao de marras?.... 
Y á este punto, en correcta, simé-
trica y agradable exposición, surgen 
ante mis ojos los señores España, Gi-
ralt, Abril, Delorrae, Herrero, Fonta-
nills, Mendoza, Pérez, Fainas, Fer-
nández, Rivero (F.), Galí y Gil del 
Real... Surgen estos queridos redac-
tores, reporters y correctores, de 
quienes disfruto, in partibus, su la-
bor; mas no por ello dejo ele conside-
rarme compañero, y á quienes brin-
do, por si ellos quieren aceptarla, una 
amistad sincera y la expresión perso-
nal de rai consideración raás distim 
guicla... ¿Vale? 
Sigo leyendo " E l Fígaro" y apren-
do que rai amigo Fray Candil y su 
cara mitad Mine. Bobadilla, se en-
cuentram en la Corte de España. 
Aprovecho la ocasión para enviar un 
saludo cariñoso al "Gran Boa.bdil" y 
á la simpática y amable Golondrina, 
y tras de darme cuenta de los artes, 
verdaderamente notables, dDnde se 
forja nuestro DIARIO, me detengo 
lleno de curiosidad ante una elegante 
dama. (c. p. b.) 
Es esta señora, de espléndido porte, 
gran belleza y noble señorío; á juz-
gar por lo que el Conde Kostia nos 
dice, la Excraa. señora doña Hermi-
nia Alonso de Rivero... Es decir, la 
musa, la compensación, el refugio de 
nuestro respetable y querido Direc-
tor. Je suis enchanté, Madame. Incli-
nóme respetuoso, beso la punta de 
los dedos que rae tiende, y rae alejo 
temiendo ser inoportuno y agrade-
ciendo in pectore,«1 "F íga ro ' ' y al 
señor Conde Kostia, esta gentil pre-
sentación. 
Pero... ¿qué es esto que ahora 
veo? Una, dos, tres, cuatro... uno, dos, 
tres, cuatro, cinco!... Teté, Nenita, 
Malula y Chichi... ¡Ole ya, las bar-
bianas! don Nicolás?, (¡servidor!); 
Felipe (¡qué rico!); don Ignacio (¿se 
estudia mucho?); Pepín (bueno, hom-
bre, bueno); y Garlitos (¡hijo de rai 
v ida! ) . . . 
Y aquí rae detengo, aquí me embo-
bo y me recreo, hecho un padrazo, un 
verdadero "amateur" ante esta ben-
dición de Dios. 
Gústanme los chicos extraordina-
riamente. Gústanrae por su candor y 
alocado rebullicio. Me deleitan por-
que evocan en raí, retrotrayéndome 
al pasado, á las horas felices y dicho-
sas de la vida; tornándome á aquellos 
tiempos en que correteaba como un 
perfecto salvajito, por mis castella-
nos sotos, y me zambullía como una 
rana en los remansos. Aquellos tiem-
pos en que odiaba la gramática, dor-
mía como un lirón, y rae regalaba 
con deleitosa gula, al pasar el mila-
no, con sólidos canteros de pan, un-
tados de .rica y olorosa miel . . . ¡Ay, 
tiempos felices de'mi vida! ¡Breves y 
fuíraces y deleitosos tiempos! ¿Qué 
fuíteB para mí. que sólo perduráis 
como una dicha no mentida, en el fon-
do, en lo más íntimo y secreto de rai 
alma?... 
Y tú, Garlitos, hijo mío ¿por qué 
rae traes á la mente, á la dolorida 
mente, el recuerdo- de rai niño, de rai 
pobrecito niño de rai alma, cuyo re-
cuerdo llena de lágrimas mis ojos? 
Era como tú, chatillo, inocente, tra-
vieso como una ardilla.. Era el 
primero, el único hijo que amaron mis 
entrañas de padre. Y Dios que rae lo 
había dado, me lo quitó. Se llevó á 
rai bijito. El sabrá por qué. ¿Fué tal 
vez, porque la fatalidad había seña-
lado su frente con su terrible estig-
ma? Sea Dios bendito, y sea bendito 
siempre. ¡ Mas era tan chatillo, tan 
inocente, tan r ico! . . . 
Fuése rai niño á ese mundo igno-
rado donde viven lo« ángeles de Dios 
y los hijos de los hombres, que sólo 
nacen para clavar una espina en 
nuestros pobres corazones. Pero en 
cambio, dióme Dios una Malilla y una 
Ohiohí. BUas son mi alegría y mi en-
canto . . . 
Quien no sea padre, quien no po-
sea la dicha suprema de tener una 
Chielií y una Malula, hallará mis pa-
labras extempoiráneas, hipersensibles, 
tal vez cursis... Bueno. Está en su 
derecho de pensar lo que le plazca. 
Los escritores nos exponemos á no 
agradar, y nuestra culpa está en no 
tener el punto de necesaria discre-
ción para dar gusto á todos. 
¿Pero quién no se eonraueve, quién 
no se entusiasma, al contemplar una 
puesta de sol, un ramo do lindas flo-
res ó un manojo de hermosos queru-
bines como Chiclií, Nenita, Teté y 
Malula? 
Una ráfaga de aire virginal y puro 
invade, con delicias inefables, mi co-
razón a.1 contempkr tanta hermosura. 
Si yo fuera ciego, ó al no serlo, no rae 
conraoviera ante diicihí, Nenita, Ma-
lilla y Teté, me creería el raás desgra-
ciado de los hombres. ¿Qué Sflibeh 
ellos, los que no sienten ni padecen, 
qué safoen, repito, de los goces que 
naeen del eorazón y no salen del al-
ma ? 
Teté, Chichi, Malula, Nenita, hijas 
mías . . . un viejo sevillano os admira 
y os ama, y al contemplar vuestra 
sencilla y virginal pureza, no tiene 
raás palabras que deciros, que las pa-
labras que aquí se dicen ante las ni-
ñas hermosas y lindas: 
¡"Que Dios os bendiga, hijitas!" 
Y ahora., lectores míos, amables y 
diserstísimos lectores, perdonen que 
se me haya ido el santo al cielo y rae 
haya conmovido,bien árai pesar.Site-
neis hijos, es seguro que disculpareis 
mi flaqueza. Si no tenéis esa dolorosa 
felicidad, acordaos de aquel gran 
rey que no vacilaba en ponerse á cua-
tro pies para que su hijo eabalgase 
sobre sus lomos. Y euenta; que si 
todo un rey descendió á convertirse 
en el burrito de su hijo ¿qué no hará 
este pobre, este mísero Correspon-
sal, •cuando' su Chichi y su Malula. le 
tocan las cuerdas sensibles de su al-
ma?... 
Y por estas y otras razones que ha.-
brán podido advertir en el discurso 
de esta carta, eomprenderán los lec-
tores del DIARIO por qué saqué' á 
colación, en los comienzos de rai co-
rrespondencia de hoy, las salvedades 
y .consideraiciones que anteceden. ¿Es-
tán justificadas? 
" A i posteri l'ardua sentenza". 
Pedro Balgañón. 
-10 de Julio de 1906. 
Ia. Bajo ningún concepto se debe 
pernütir que las habitaeione» qua 
encueafeen bajo el nivel del sMo pue-
dan utlizar.se para dormitorios. 
2 . Las tutbitaciones no podran ser 
repartidas en mayor número de lor-
mitorios de los que permita su cubica-
ción, á fin de .que vesulten ísuficlente-
mente espaciosas. 
3a. Debe procurarse que solamente 
una cuarta parte de laíMiabit uñoiv s 
de cada casa puedan star sin huccDS 
de aire libre. 
4a. Las dimensiones de los huecos 
al exterior se relacionarán cón la capa-
cidad de la casa á lin de qut la venti-
lación quede garantida. 
5a. La ventilación de las hiibitacio-
nes debe asegurarse por otro¿ pawlios 
á. más de los naturales, r ep inados 
por ventanas, balcones y puntas. 
6a. En cada piso no deben alojarse 
más personas de las que permita su cu-
bicación. 
7*. Los depósitos de aguas pota-
bles serán contenidos conforme á mo-
delos aprobados y se vigilarán con 
gran asiduidad. 
8a. Bajo ningún concepto puede 
autorizarse que las emanaciones de los 
excusados y basureros trasciendan al 
ambiente de las habitaciones. 
Esto es lo más saliente de las con-
clusiones votadas. 
Las Hianls I la cicia 
Todo aquel que tenga nociones de 
Física conoce el -aparato inventado 
por Tyndall para demostrar que las 
llamas producen sonidos si se les obli-
ga á pasar por un tubo de vidrio. 
Sabido es que .la "armónica quí-
mica", como llamaba el gran físico 
inglés á dicho aparato no produce 
raás que una nota, variable de tono, 
según se aumente ó se disminuya el 
volumen de la llama. 
Basta para ello hacer girar la lla-
ve que dá entrada .al gas en el tubo, 
ó modificar la forma de la columna 
en intensidad al ser reforzadas por 
el espaóio ¿él proyector. 
Por último, d arco voltaico actúa 
también como trasmisor; basta hablar 
en sus inmediaciones para que otra 
persoava colocada á distancia, y pro-
vista de un receptoi: ordinario, oiga 
perfectamente. 
Esto se explica porque la llama 
bm como un micrófono al chocar bis 
onebs sonoras, y produce; á su yez en 
cj. circuito las 'alteraciones de «ornen* 
te necesarias para la trasmisión. 
I n S l i i " 
(Concluye) 
Art. 62.—Si el Secretario de la ,Tuu-
ta do Educación de cualquier Distri-
to, no presentare, on el tiempo lijado 
los informes que se le ordenen, el Sn-
perintendeute. Provincial résped ivo, 
nombrará una persona idónea, resi-
dente en el Distrito para que los ha-
ga, recibiendo al misma remuneración 
que el Secretario, y cuya ascendencia 
se descontará del sueldo de éste. An-
tés dé percibir un Secretario su suel-
do deberá presentair á la Junta un 
certificado firmado por el Superinten-
dente Provincial, manifestando que ha 
presentado todos los informes estadís-
ticos del año ó del mes anterior. 
Art. 63.—Cada Junta hará anual-
mente, en el raes de Junio, un presa-
puesto de gastos que remitirá al Se-
cretario de Instrucción Pública. 
64.—La Junta de Educación, 
de acuerdo con el Inspector de la Zo-
na, podrá alquilar casas para^ escue-
las, por el término de tres años, so-
(metiendo el contrato á la aprobación 
del Secretario de Instrucción Públi-
ca, reservándose la Junta por causas 
justificadas el derecho ele rescindir 
cualquier contrato participándolo al 
propietario, con treinta días de anti-
cipación. 
Art. 65.—Las escuelas estarán si-
tuadas en lugares sanos, tendrán 
abundante luz y ventilación, y no po-
drán dedicarse á otro objeto. Art. 66.—La Junta de Educación de 'aire, reemplazando el tubo de vi- , ou- , -r _ , „ . ,. ' i. i j - • t í i de acuerdo con el Inspector de la diro por otro de dimensiones dife-j ^ ac^l1^_.T^ J CA<1Jfoi,ín ,1n I f J 
rentes. 
Hemos de añadir que los sonidos de 
Zona propondrá al Secretario de Ins-
trucción Pública, la apertura de nue-
este aparato primitivo no se distm-1 „ ^ ] n mn 
p y donde puedan concurrir, por i o me 
COHfiRESfl D I HIGIENE 
CASAS PARA OBRESOS 
La Asociación deHigiene de Catalu-
ña ha realizado importantes trabajos, 
dignos del mayor elogio, en el primer 
Congreso de Higiene que acaba de ce-
lebrar. 
Uno de los temas tratados fué el de 
las habitaciones obreras, en el que las 
conclusiones adoptadas fueron estas: 
Ia. El mejor tipo de habitación 
obrera es el de casa única, indepen-
diente para cada familia y si puede so.v 
de planta baja y un piso. 
2a. El tipo de casa de vecindad ex-
pone á la contingencia de la pronaga-
ción rápida de enfermedades infec-
ciosas. 
3a. A l edificar casas para obreros 
es menester que resulten económicas, 
sin que las condiciones higiénhas sal-
gan perjudicadas. 
Un ponente expuso las siguientes 
condiciones respecto á la manera de 
obtener capitales para mejorar las ha-
bitaciones obreras: 
Constituyendo sociedades por accio-
nes en las que la organización respon-
da más á la obtención de un fin al-
truista que financiero. 
Procurando la construcción de socie-
dades obreras por acciones de valor 
reducido, á fin de que la raás insignifi-
cantes economías encuentren coloca-
ción, fomentando de este modo el espí-
ritu de ahorro y de cooperación, que 
tan grandes hechos realiza. 
Haciendo presente á los poderosos 
que entre los egados que destinen á 
beneficencia, los aplicados á la cons-
trucción de buenas habitaciones obre-
ras son los que reportarán un oerteficij 
más positivo á las clases proleturiis. 
Se trató de la conveniencia de pro-
mulgar ordonanzas que garanticen la 
higienización de las habitaciones obre-
ras, señalándose las siguientes base«; 
para que los Municipios las tengan en 
cuenta: 
vas escuelas, en los lugares necesarios, 
guen por su dulzura, .asemejándose i -
mucho al bronco silbato de una loco- nos' tmnta alumno 
motora, oído á distaneiia. 
Cosa muy distinta del invento de 
Tyndall es la "Lámpara Janet" que 
bien pudiera llamarse "Lámpara ma-
ravillosa", por lo sorprendente de 
sus efectos. 
"La Revue", de París, da cuenta 
de las interesantes experiencias pú-
blicas llevadas á cabo por el inventor 
de diclua lámpara, Mr. Janet, director 
de la Escuela de Electricidad de aque-
lla capital. 
Desde todos los puntos de una vas-
ta sala, iluminada brillantemente por 
un proyector eléctrico, la numerosa 
concurrencia que asistía á los ensayos 
de la "Lámpara Janet" percibía con 
la mayor claridad 'algimas raelodras 
cantadas por una voz invisible. 
El oído era. incapaz de determinar 
el centro de emisión del sonido, y, sin 
embargo, el aparato musical estaba 
allí á la vista de todo el mundo. Como 
que era, sencillamente, el proyector 
eléctrico que iluminaba el salón. 
Una vez explicado el enigma por 
Mr. Janet, enalquier concurrente se 
lacerciaba al proyector, le indicaba la 
rae 
jaba oir ésta, cansando la admiración 
de los concurrentes. 
La clave del misterio no puede ser 
más simple: el proyector Janet fun-
ciona, en efecto, de igual modo que un 
receptor telefónico, hallándose en él 
sustituida la lámina vibrante del re-
ceptor ordinario que se aproxima al 
oído para escuchar una comunicación 
por el arco voltaico que enlaza los dos 
carbones. 
En la "Lámpara Janet" se halla 
el arco voltaico dentro de un circuito 
telefónico «on trasmisor de micrófo-
no, ante el cual se coloca la persona 
que canta. E l trasmisor está situado 
como es consiguiente, en otra habita-
ción que la lámpara. 
El trasmisor determina en el 
círculo con sus vibraciones, peque-
ñas variaciemes de corriente que ha-
cen oscilar la llama del arco voltaico, 
y los estremecimientos de la llama se 
propagan en el aire en forma de on-
das sonoras, que llevan al aparato 
auditivo del oyente los sonidos origi-
nales. 
La razón de que los sonidos se oi-
gan -en cualquier punto de la sala 
consiste que las vibraciones aumentan 
Art. 67.—Las Juntas de Educaición 
exigirán á los Directores y Maestros 
de escuelas que lleven sus libros, etc.. 
de tal manera que puedan enviar 
anualraente sus informes al Superin-
tendente Provincial, v tendrán facul-
tad para suspender el sueldo al Maes-
tro que no remitiese al Secretario, el I 
informe ó los datos que le hubieren ; 
sido pedidos. 
La Junta de Educación de cada i 
Distrito, preparará y remitirá al Se-
crctario del Ramo, anualmente, una ; 
Memoria sobre el estado y manejo de.j 
las escuelas á su cargo, incluyendo efflj 
ella, todos los datos estadísticos del"| 
Distrito. jj 
Art. 68.-—Las Juntas establecerán3 
escuelas nocturnas en los pueblosl 
donde lo soliciten cuarenta adultos.| 
Las «lases durarán de siete á nueve de ' 
la noolie y desde el lunes hasta el sa-l 
hado, inclusives. Será requisito in - ; 
dispensaible para que continúen abier-
tas esas escuelas que el promedio de 
asistencia, sea por lo menos de 25 
alumnos. M 
Art. 69.—En las poblaciones de mas 
r iaD i ma  t ^ ooho mil habitantes se 'crearán es-̂  
m lodía, y á los poco^ segundos se de- ^uel.ig disciplinarias para educar á 
los niños de mala conducta. La Jun-
ta de Superintendentes organizará es-
tas escuelas con la reglamentación 
que corresponde. Los Maestros de 
estas escuelas disciplinarias tendrán 
un sueldo mensual de $70 á $80. I 
Art. 70.—Tan pronto como fuera 
posible la Secretaría de Instrucción 
Pública, dispondrá que se haga up 
mapa de cada Distrito, fijando aproxi-
madamente los límites de los sub-dis-
tritos escolares, y los lugares donde 
están situadas las escuelas que exis-
ten en los raisraos. En cada escuela 
del Distrito se lijará uno de estos ma-
pas, como asimismo una relación no-
minal de los jóvenes solteros que aun 
tengan edad para asistir á las escue-
las, y que residen en el sub-distrito. 
Art. 71.—La Junta de Educación 
de cao: Distrito ordenará que se 
ga air- nente, durante las dos sema-
nas q;.i concluyan el cuarto sábado 
de Junio, una enumeración de todos 
los jóvenes solteros de seis á diez }\ 
ocho años de edad, especificando el 
sexo, residencia fija en el Distrito y 
asimismo el número de niños de seis 
á ocho años de edad, los de ocho & 
catorce, los de catorce á diez y seis 
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y el ele jóvenes de diez y seis á diez 
y ocho años de edad. 
Art. 72.—Toda persona á quien se 
designe ó emplee con arreglo á esta 
Ley, para hacer la enumeración, pres-
tará juramento, comprometiéndose á 
hacer un trabajo exacto y fiel. Cuan-
do remita al Secretario de la Junta 
¡'de Educación el resultado de su tra-
bajo, acompañará una lista con jos 
nombres de todos los jóvenes enume-
rados y la edad de cada uno de ellos, 
y con su juramento debidamente" cer-
tificado de que ha hecho la enumerav 
ción de la manera más exacta y que 
üicha lista contiene los nombres de 
las personas enumeradas. El funcio-
nario á quien habrán de entregarse 
estos resultados, exigirá el juramen-
to proscripto que certificará en forma 
y guardará en su oficina durante cin-
co años dichos informes y listas. Las 
Juntas de Educación darán á las per-
sonas que hagan esitos trabajos una 
remuneración razonable, por sus ser-
vicios, de acuerdo con lo que dispon-
ga el Secretario de Instrucción Pú-
blica. 
Art. 73.—El Secretario de cada 
Junta, remitirá anualmente el primer 
sábado del mes de Junio, ó antes, 
al Superintendente de la Provincia 
en que se encuentre el Distrito, un 
Resumen de las enumeraciones, que 
con arreglo á esta Ley, le serán remi-
tidas, hecho en la forma que dispu-
siera el Secretario de Instrucción Pú-
blica, jurando en el mismo que dicho 
resumen es el compendio exacto de 
todos los trabajos que se le han re-
mitido bajo juramento. El Secreta-
rio podrá prestar su juramento, ante 
I cualquier miembro de la Junta de 
1 Educación, ante el Inspector Pedagó-
' gieo ó ante el Superintendente Pro-
vincial. 
Art. 74. —Cada Superintendente 
Provincial hará y remitirá anualmen-
te el último sábado del mes de Ju-
lio, ó antes, al Secretario de Instruc-
ción Pública, el* Modelos que éste 
proporcionará, un Resumen de las 
Enumeraciones que le hayan sido 
remitidas, debidamente certiíViadas. 
Art. 75.—El funcionario á quien 
deben remitirse esos trabajos, que por 
un tanto por ciento, ó ele otro modo, 
aumentare ó disminuyere el número 
realmente numerado, ó el numerador 
que hiciere un informe estadístico fal-
so, será considerado culpable de falta, 
y al ser convicto de la misima, será 
destituido y podrá ser multado en 
una suma no menor 'de cinco pesos 
ni mayor de ciento. 
Art. 76.—'Cualquier Maestro, Direc-
tor de escuela. Inspector Pedagógico 
ó Superintendente, que haga un in-
forme estadístico falso, será destitui-
do é inhabilitado para volver á desem. 
penar cargo alguno en el ramo de 
Instrucción Pública. 
Art. 77.—Todo padre, tutor ú otra 
persona cualquiera que tenga á su 
cargo un menor de seis á catorce años 
de edad, deberá enviar dicho menor 
á una escuela pública, ó á una pri-
vada debidamente autorizada duran-
te no menos de veinte semanas de las 
cuales diez por lo menos, empezando 
con las cuatro primeras del año esco-
lar deberán ser sucesivas, no contán-
dose las faltas ocasionales de asisten-
cia, debidas á causas justificadas, y 
á menos que el Presidente de la Jun-
ta de Educación respectiva, ó el Ins-
pector Pedagógico, excusen á dicho 
menor de asistir por habérsele pro-
bado satisfactoriamente que su estado 
físico-mental le impide asistir á la 
escuela, ó porque en su casa, ó en 
una escuela privada debidamente au-
torizada se le instruye en las asig-
naturas de lectura, escritura, geogra-
fía y aritmética. 
Art. 78.—Ningún menor de catorce 
años de edad, podrá ser empleado por 
una persona, compañía ó corporación, 
durante un período escolar, y estando 
abiertas las escuelas públicas, á me-
nos que el padre, tutor ó persona en-
cargada do dicho menor, haya cum-
plido lo que dispone el artículo an-
terior. • Toda persona, compañía ó 
corporación exigirá prueba de ésto. 
antes de colocar á dicho nu^ior, la 
que a l t a r á en un registros permiti-
rá examinar al policía cj/ que trata 
el siguiente artículo, ciando lo exi-
gierS Toda pérsonap&mpañía ó cor-
peración que en contra de lo que dis-
pone este artículo, empleare un me-
nor, será castigada con una multa que 
no bajará da $25 ni excederá de $50. 
Art. 79^4Í31 Presidente de la Jun-
ta, solioitiirá del Alcalde de su Dis-
trito, y éste estará obligado á ceder, 
uno ó más policías, ó agentes de su 
autoridad, para que vigilen y pro-
iHuevaa la puntual asistencia de los 
niñgs á las escuelas y cumplan las 
órdenes del Presidente ó del Secre-
tarÍQy 
A r i 80.—¡Cuando un niño deje de 
coneurrir á la escuela, el Maestro lo 
participará al Secretario de la Junta, 
á ser posible, el mismo día. El Secre-
tario citará por medio de un policía 
municipal al padre ó encargado del 
menor. Si no justificare, q̂ ie el me-
nor dejó de concur'rir a la escuela, 
por causas muy poderosas, como' en-
fermedad de él, ele sus padres ó her-
manos, que hicieron indispensable su 
permanencia en el hogar, ú otro mo-
tivo que pesare en el ánimo del Juez 
Correccional, será condenado á pagar 
una multa que no grerá menor ele cin-
cuenta centavos, ni mayor de dos pe-
sos según los casos. Estas mu'tas in-
gresarán en el fondo escolar. 
Art. 81.—Los acusados podrán lle-
var una persona que los represente y 
defienda en el juicio, cuando no resul-
tare así, el Juez le indicará el dere-
cho que á ello tienen. 
Art. 82.—Cuando el Secretario de 
una Junta de Educación se conven-
ciere de que un menor obligado á asis-
tir á la escuela, no puede hacerlo por-
que forzosamente, para su sostén ó 
el de persona imposibilitada de tra-
bajar, á quienes legalmente debe man-
tener, tiene que trabajar en su casa 
ó en otra parte, inormará á üa Jun-
ta de Educación sobre el caso, y és-
ta podrá declarar á dicho manor ex-
ceptuado de cumplir lo que previenen 
los artículos anteriores. 
Fondo Escolar 
Art. 83.—El Secretario será el de-
positario del fondo escolar, respon-
diendo de ello con la fianza que tenga 
prestada como Oficial Cuentadante del 
Estado. Hará mensualmente un ba-
lance de caja de estos fondos, remi-
tiendo copias certificadas al Superin-
tendente Provincial y al Secretario de 
Instrucción Pública y llevarán el visto 
bueno del Presidente de la Junta. El 
Secretario procurará depositar dichos 
fondos en un Bianco ó Casa de recono-
cido crédito, á satisfacción de la Jun-
ta. Ingresarán también en el fondo 
escolar, las cantidades "que por̂  cual-
quier motivo, dejen de percibir los 
Maestros y Conserjes. 
Art. 84.—Del fondo escolar se ha-
rán regalos á los alumnos más apli-
cados y que tengan menos faltas de. 
asistencia, de acuerdo con el Inspector 
Pedagógico, y con la aprobación del 
Superintendente. La Junta de Supe-
rintendentes organizará debidamente 
la distribución de esos premios, te-
niendo presente la conveniencia de 
mantener el entusiasmo y estímulo de 
los niños y el medio ambiente en que 
éstos vivan. La distribución de los 
premios deberá ser en los dos últimos 
meses del curso. 
De los Maestros 
Art. 85.—El Inspector Pedagógico 
propondrá antes del día 5 de Agoste; 
de cada año á las Juntas de Educa-
ción que formen la Zona de su ca.r-
go los maestros que deben ser nom-
brados para el próximo curso, y las 
escuelas donde deban prestar sus ser-
vicios. Las Juntas remitirán estas 
propuestas al Secretario de Instruc-
ción Pública con los reparos que es-
timen conveniente hacer, antes del 15 
de Agosto. 
Art. 86.—Las Juntas de Educación 
emplearán los mismos maestros todos 
los años, á menos que á ello se opon-
gan alguna de las causas siguientes: 
Io No haber aprobado en las Escuelas 
Normales las asignaturas en que dê  
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ben estar matriculados. 2o Inhabili-
tación por la Junta de Superinten-
dentes, á virtud de expediente instrui-
do al efecto. 3o Separación del ma-
gisterio decretaela por el Secretario 
de Instrucción Pública, por motivos 
de inmoralidad. 
Art. 87—Los Maestros sólo podrán 
ser separados del ejercicio de sus car-
gos á virtud de expediente en que re 
sulten comprobadas las faltas come 
tidas por ellos, que afecten á su de 
coro, á la dignidad del cargo que de-
sempeñan ó á la buena marcha y acle 
lanto ele la Escuela. En dicho expe-
diente se consignarán los cargos que 
existan y todas las manifestaciones 
que desee hacer el maestro. ,, La Jun-
ta de Educación lo remitirá al Ins-
pector de la Zona, quien lo eleva in-
formado, al Secretario de Instrucción 
Pública, por conducto del Superin-
tendente' Provincial, que también emi-
tirá dictamen so'bre el asunto. 
Art. 88.-^1 Maestro residirá en 
el mismo sub-distrito en que radique 
la escuela que tiene á su cargo. 
Art. 89—El Maestro será responsa-
ble ele la limpieza del aula y de la 
conservación ele todo lo epie exista en 
ella, y tendrá derecJio á proponer á 
la Junta la persona que deba desem-
peñar el cargo de Conserje. La Jun-
ta nombrará la persona propuesta. 
Art. 90—Siempre que un Maestro 
esté en uso de licencia por enferme-
dad ele él, de sus padres, cónyuge ó 
hijos, percibirá íntegro su sueldo, 
siendo pagado el Maestro sustituto 
por el Estado. 
Art. 91.—Las Maestras podrán de-
sempeñar aulas ele niñas, mixtas y de 
varones. Los Maestros desempeñarán 
escuelas de varonas y á íalta de 
maestras, podrán encargarse de escue-
las mixtas, siempre que fueren casa-
dos. Los Conserjes de las escuelas 
de niñas y mixtas, serán siempre mu-
jeres. 
Art. 92.—El año escolar empezará 
el primero de Septiembre ele cada 
año y terminará el 31 de Agosto del 
siguiente, y las escuelas permanecerán 
abiertas durante treinta y seis sema-
nas. Las clases comenzarán el pri-
mer lunes de Septiembre y el primer 
período terminará el 24 de Diciem-
bre de cada año. El segundo perío-
do empezará el primer lunes después 
del primero de Enero de cada año, y 
terminará el viernes, inmediatamente 
antes de Semana Santa. El tercer pe-
ríodo empezará el primer lunes des-
pués de la Semana Santa, y conclui-
rá cuando se cumplan las treinta y 
seis semanas á que se ha hecho re-
ferencia. El mes escolar se compon-
drá de cuatro semanas escolares y la 
semana escolar de cinco días, ó sea 
de lunes á viernes, ambos inclusive. 
La sesión escolar diaria, será de 
cinco horas, sin contar los recreos, 
excepto en las escuelas de primer gra-
do, en que será de cuatro horas. Las 
Juntas de Educación, de acuerdo con 
los Inspectores Pedagógicos, designa-
rán las horas de apertura y cierre ele 
las escuelas de sus respectivos distri-
tos. Los maestros de las aulas rura-
les, que tengan solo alumnos de pri-
mer grado, dedicarán además una ho-
ra á la enseñanza de adultos Los 
maestros de las aulas rurales, en que 
además se enseñe el segundo grado, 
podrán solicitar del Inspector Peda-
gógico de La, Zona, autorización par? 
establecer también la enseñanza de 
adultos: 
Art. 93.—Por cada un adulto á 
quien el maestro de aula rural ense-
ñe á leer, escribir y las cuatro re 
glas elementales de la aritmética, du 
rante el año, comprobado evidente-
mente y bajo juramento, el maestre 
percibirá del Estado dos pesos al, ter-
minar el curso. El Inspector Peda 
gógico será el encargado ele hacer es-
tas comprobaciones, extendiendo un 
certificado, donde consten nombres y 
apellielos de los aelultos que se encuen 
tren en este caso, los cuales filmarán 
conjuntamente con el Inspector, el 
Maestro y el Director Escolar del sub 
distrito que asistirá á este año. Dichas 
comprobaciones se harían en los meses 
de Abril y Mayo al girar los Inspec-
tores ó sus auxiliares las correspon-
dientes visitas. Podrá asistir á estos 
actos un Delegado del Alcalde Muni-
cipal del Termino donde se encuentre 
establecida la Escuela. De dichos cer-
tificados, hechos en Modelos que su-
plirá la Secretaría de Instrucción 
Pública, se extenderán cuatro ejem 
piares, conservando uno el Maestro, 
otro el Inspector Pedagógico, quien 
remitirá los dos restantes al Superiu 
tendente Provincial y al Secretario 
de Instrucción Pública. 
Art. 94.—En la Secretaría de Ins-
trucción Pública se llevará un Esca-
lafón de Maestros donde conste la an-
tigüedad ele cada uno, los servicios 
prestados en las escuelas públicas 
desde el año 1900, puntos de califica-
ción obtenidos en los distintos exá-
menes, notas alcanzadas en los exá-
menes que conforme á esta Ley se 
efectuarán en las Escuelas Normales, 
para obtener el título de maestro Nor-
mal ó diploma de competencia ó los 
que correspondieren á la EJscuela de 
Pedagogía de la Universielad de la 
Habana, y todos los demás datos que 
juzgue conveniente el Secretario ele 
Instrucción Pública. También se con-
signarán las notas desfavorables que 
consten oficialmente. Este escalafón 
se imprimirá anualmente y de él ten-
elrán copia los Inspectores Peelagógi-
cos. 
Art. 95.—Al ocurrir una vacante, 
el Inspector Pedagógico propondrá 
para cubrirla á uno de los Maestros 
que figuren en el escalafón con bue-
na hoja ele servicios y elisfrute del 
sueldo inmediato inferior, destinándo-
se á ser posible del mismo distrito en 
que la vacante hubiere ocurrido. 
Art. 96.—Toda persona que por pri-
mera vez sea nombrada para desem-
peñar un aula tendrá que ocupar la 
escuela ó aula de inferior categoría 
ó sueldo del distrito. 
Art. 97.—Los actuales certificados 
de primero, segundo ó tercero grado, 
capacitarán á los maestros que los po-
sean para desempeñar escuelas ó au-
las por el plazo que los mismos se-
ñalen, pero terminado el tiempo de 
validez de los certificados, necesitarán 
matricularse y examinarse en las Es-
cuelas Normales. Será requisito in-
dispensa'ble no haber sido reprobado 
en ninguna asignatura para continuar 
ejerciendo. 
Art. 98.—Si resultare el caso de 
que no hubiere suficiente número de 
maestros en las condiciones que ex-
presa el Artículo anterior, para cu-
brir todos los cargos de las escuelas 
ele la Nación, el Secretario de Instruc-
ción Pública, nombrará los que falten 
eligiéndolos de los que figuren en el 
escalafón con mejores servicios, has-
ta que exista número suficiente de 
maestros que reúnan los requisitos 
exigidos en esta Ley. 
Art. 99.-—Cuando las necesidades 
del servicio así lo aconsejaren, el Se-
cretario de Instrucción Pública podrá 
trasladar á los Inspectores Pedagógi-
cos de la Zona que tengan á su cargo, 
á otra Zona de igual categoría ó suel-
do. 
Art. 100.—Al ocurrir una vacante 
de Inspector Pedagógico, el Secreta-
rio ascenderá al Inspector de Zona in-
ferior inmediata que tuviere mejor ho-
ja de servicios, á cxxyo efecto habrá 
un escalafón como el de los maestros. 
Art. 101.—Toda escuela que tenga 
más de cinco aulas, tendrá un Di-
rector que no ejercerá como maes-
tro. La Junta de Superintendentes 
reglamentará las funciones de los di-
rectores de escuelas. 
Art. 102.—Los sueldos de los Maes-
tros y Directores de escuelas Públi-
cas serán los siguientes: en la Ha-
bana: 
Directores ele escuelas que tengan 
de 5 á 8 aulas, $80 á $85. 
Directores de escuelas que tengan 
de 9 á 15 aulas, $85 á $100. 
Directores de escuelas que tengan 
le 16 ó más aulas $100 á $150. 
En Capitales de Provincias ó ciu-
lacles importantes: . 
Directores de escuélas de 5 á 8 
aulas, $65 á $75. 
Directores de escuelas epie tengan 
de 9 ó más aulas, $75 á $80. 
En las poblaciones restantes: 
Directores de escuelas que tengan 
de 5 á 8 aulas, $60 á $65. 
Directores ele escuelas que tengan 
9 ó más aulas, $65 á $70. 
Los directores á que se refiere el 
anterior artículo no desempeñarán 
aulas. 
Los directores de escuelas que ten-
gan menos de cinco aulas recibirán 
además de su sueldo como maestros, 
una gratificación de: 
En la Habana hasta $15. 
En capitales de provincias y ciuda-
des importantes, $10. 
En las demás poblaciones $5. 
Maestros de Aulas 
En la Habana, aulas de primero ó 
segundo grado, $65 á $75. 
aulas de tercer grado en adelante, 
$75 á $80. 
En capitales de Provincias ó ciu-
dades importantes, aulas de primero 
y segundo grado, $60 á $65. 
Aulas de tercer grado en adelan-
te, $65 á $70. 
En las demás poblaciones y en el 
campo, aulas de primero y segLímlo 
graeío, $5o á $60. 
Aulas de tercer grado en adelan-
te, $60 á $65. 
Los maestros de escuelas nocturnos 
á que se refiere el art. 67 percibirán 
14 Jl 
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en la Habana $35, y en las demás po-
blaciones $30. 
Art. 103.—Los maestros percibirán 
sus sueldos elurante las vacaciones. 
Art. 104.—Todos los directores y 
maestros de escuelas públicas y priva? 
elas deberán informar al Secretario 
de la Junta de Educación del distrito 
en que estén situadas las esencias, ele 
los nombres, edíĵ d y residencia de los 
alumnos que á ellas asistan y los ele-
más datos que el Secretario necesite 
para cumplir más fácilmente lo dis-
puesto sobre estadística en esta Ley. 
Estos informes se harán en la última 
semana de cada mes. Serán asimismo 
deber de los directores y maestros in-
formar al Secretario ele la jauta de 
Educación, tan pronto como sea po-
sible, de los casos de infracción que 
ocurrieren en sus respectivas escue-
las. 
Excursiones Escolares 
Art. 105.—Todos los años organiza-
rá la Junta ele Superintendentes ex-
cursiones de maestros por el territo-
rio de la República ó fuera de él. 
Establecerá las cuotas con que deban 
contribuir los maestros y hará la re-
glamentación necesaria de dehas ex-
cursiones. 
Art. 106.—Los Inspectores Pedagó-
gicos contribuirán también al mejor 
éxito de esas excursiones. 
Art. 107.—'Cuando las excursiones 
se realicen fuera ele la República, se 
designarán, para concurrir á ellas, á 
los maestros más merecedores de re-
compensas. 
^ Art. 108.—Al terminar cada excur-
sión, el Director de Instrucción Pri-
maria presentará al Secretario del Ra-
mo una memoria explicando el resul-
tado, experiencia y progreso alcanza-
do por los maestros con motivo de la 
misma, y cuanto más crea conve-
niente. 
Escuelas Normales 
Art. 109.—Por la presente Ley se 
crean tres escuelas normales en la 
República : una en la Habana, otra en 
Santa Clara y la tercera en Santiago 
de Cuba. 
Art. 110.—Los directores de las es-
cuelas normales serán los pedagogos 
más eminentes que pueda contratar la 
Secretaría. 
Esos contratos no podrán durar me-
nos de cuatro años. 
Los cargos de profesores de las es-
cuelas normales serán provistos me-
diante rigurosas oposiciones. En és-
tas se tendrán en cuenta, como primer 
elemento para apreciar la competen-
cia de los candidatos, los trabajos de 
índole profesional que los mismos ha-
yan realizado. 
La Junta de Superintendentes po-
drá eximir del requisito de la oposi-
ción la provisión de aquellas enseñan-
zas especiales para las cuales sea di-
fícil encontrar en Cuba un personal 
competente. 
Los programas de estudios de las 
Escuelas Normales serán acordados 
entre los directores de las mismas. 
La Junta de Superintendente^ y la 
Secretaría ele Instrucción Pública. 
Los sueldos de los profesores de 
las referidas escuelas no será menor 
de mil ochocientos pesos al año ni 
mayor de dos mil cuatrocientos. Los 
directores tendrán además un sobre-
sueldo que fijará la Secretaría. 
Los Presupuestos de las escuelas 
Normales los redactará el Secretario 
de Instrucción Pública asesorándose 
de la Junta de Superintendentes y de 
los directores de las mencionadas es-
cuelas. 
Los gastos que origine la creación 
de las escuelas normales serán sufra-
gados por el Estado. 
La Enseñanza de las escuelas nor-
males será gratuita para todos. 
En las escuelas normales se orga-
nizarán cursos preparatorios durante 
el verano procurando que tengan ca-
rácter práctico. La asistencia será ' 
voluntaria. 
Art. 111.—Serán alumnos forzosos 
de las escuelas normales, cuantas per-
sonas aspiren "á ejercer el magisterio 
público de la nación y los maestros 
en ejercicio después de vencido el pla-
zo de sus certificados. 
Los maestros que no pudieren con-
currir á las clases podrán estudiar pou 
enseñanza libre, y ningún maestro e». 
tará obligado á aprobar más de doa 
asignaturas por año. 
Las personas que no fueren maes-
tros podrán ingresar como alumnos si 
reunieren las condiciones siguientes: 
Io Haber cursado la enseñanza pri-
maria superior, debiendo sufrir un 
examen para comprobarlo. 2o Tener 
por lo menos 16 años de edad. 3o 
Acreditar suficientemente ser persona 
de moralidad. 
Para obtener el título de maestro 
normal será requisito indispensable 
concurrir á las escuelas normales des-
pués de matriculfirse en ellas. Los 
que estudien por enseñanza libre solo 
alcanzarán un diploma de competen-
m que los capacitará para el ejer-
cicio del magisterio. 
Serán siempre preferidos para ejer-. 
cer cargos en el ramo de instrucción 
pública, los maestros normales. 
Art. 112.—Los actuales Superinten-
dentes de Instrucción serán los Ins-
pectores pedagógicos donde presten 
sus servicios. 
Los actuales Inspectores peelagógi-
cos pasarán á ocupar las Zonas que 
le señale el Secretario de Instrucción 
Pública. 
Art. 113.—Las oposiciones a que sa 
refiere el Art. . . se realizarán para 
ocupar los cargos de Inspectores pe-» 
elagógieos en las Zonas no comprendió 
das en el artículo anterior. 
Art. 114.—Cuando ocurriere unai 
vacante de Superintendente provin-
cial se cubrirá con persona que reúna 
gran competencia profesional acredi-
tada Io Con un título de Maestro Nor-
mal, Doctor en pedagogía, diploma da 
competencia y 2o con más ds cinoa 
años de práctica profesional: como! 
maestro Superintendente de Instruc-» 
ci'ón. Inspector pedagógico ó Supe-i 
rintendente provincial. 
Art. 115.—Queda derogaia la Orí 
den 368 y cuantas disposiciemes se 
opongan á lo establecido en esta Ley^ 
Salón de Sesiones, Junio 22 de 1906, 
—Juan Maspóns.—José Rodrísruez 
Acosta.—C. Hoyos.—Octavio Zubiz»* 
rreta.—M. Corona.—F. Viiluendas.—«i 
Alfredo Betanconrt. 
D E L A 
blica de Cuba 
Oficina gratuita de inmigración, au-
xiliada por las Sociedades Regionales 
Centro Gallego, Centro Asturiano, Cen-
tro Balear y Asociación de Dependien-
tes del Comercio. 
Rebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferro-
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscornia y en la Ha-
bana. 
Todo trabajo que realice la Oficina 
de Inmigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle de 
Cuba número 53. Teléfono 406. Habana 
Julio 27 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Nono.—3 hembras blancas l e g í -
timas; 1 varón blanco natural; 1 varón 
blanco l eg í t imo . 
Distrito Este.—2 hembras blancas l e g í -
timas; 1 varón -blanco natural; 1 barón 
blanco l e g í t i m o . 
Distrito Oeste.—2 hembras blancas natu-
rales; 3 varones blancos l e g í t i m o s ; 1 hem-
bra blanca l e g í t i m a ; 1 v a r ó n negro na^ 
tural. 
MATRIMONIO C I V I I i 
Distrito Este .—Juan Ledesma, con Cán^ 
dida F e r r a r a . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Erasmo Ruiz, 15 años , 
Habana, Zulueta 3. Sumers ión. 
Distrito S u r — A n d r é s Laferté , 48 día». 
Habana, Escobar 133. Bronquitis capi lar: 
L u i s a Hernández , 26 años , Habana, Gloria 
151. Tuberculosis pulmonar; Rufina Cai-
rrillo, 87 años , Habana, Antón , Recio 8S. 
Asistolia. 
Distrito Este.—Guadalupe Montalvo, 67, 
años . Habana, Sol 3. Arterio esclero^ 
sis. 
Distrito Oeste.—Juana Luis , 24 años , C a -
bezas, Cris t ina 24. Pericardit is; R a m ó n 
Yáñez, 22 meses. Habana, Cerrada 1-0. 
Eclampsia; Juana Herrera, 5 meses, Ha«i 
baña Consejero Arango 28. Enter i t i s i n -
fantil; Juan Cinta, 64 años , Habana, l a ^ 
fanta 48. Alcoholismo. 
R E S U M E N ! 
Nacimientos •.• „• •,, v i g ] 
Matrimonio Civ i l , . . , '. '. . .i 1 
Defunciones 9 
s 
5e halle .wenta en todas las Perfumerios Sederías ̂  Formoclas 
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Diario de la Marina.—Edición de la tarde.—Julio 28 de rJUb. 
L O S P A G O S 
El señor Secretario de Hacienda ae 
ha servido dispomer que el 'limes 30 del 
corriente se abran los pagos de las 
atenciones generales del Estado co-
rrespondiente al presente mes. 
H O N R A S * 
En la iglesia de San Felipe se cele-
braron ayer por la mañana ."olenm ŝ 
honras por el alma del Sr. José Ara-
hice y Arzue, que falleció en Vizcaya 
(España), el mes de junio úUimo. 
Una nutrida representación del co-
mercio de esta plaza á que el difunto 
pertenecía, asistió al acto luctuoso ce. 
mo último tributo á la memoria del 
desaparecido 
A las ocho en punto dieron princi-
pio los cantos litúrgicos por un coro 
de voces, en el que vimos algunos sa-
cerdotes, entonando los salmos de una 
manera grave y solemne que inspira-
rán recogimiento y movían el alma á 
la piedad religiosa y á la oración. 
Siguió la santa misa que fué acom-
ipañada por una buena orquesta, sien-
do el oficio de Difuntos que se cantó, 
del maestro Sr. Rafael Pastor, á cuya 
competencia liaron los RR. PP. Car-
melitas la dirección de la parte musi-
cal. El templo había sido severamente 
adornado con colgaduras y crespones 
negros y en el centro de la nave apa-
recía un precioso catafalco rodeado 
de blandones y multitud de velas en-
cendías qeu daban fúnebre aspecto al 
acto solemoie que allí se celebraba. 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA CLARA 
Postal de Remedios. 
Hoy he leído que Mr. Edison está 
á punto de descubrir una aplicación 
del cobalto, por la cual se transfor-
mará la industria del automóvil, ha-
ciéndole accesible á todas las fortunas 
y á los desafortunados. 
¡Pues apaga y vamonos! 
Si ahora, que cuestan carísimos los 
automóviles, han producido desgra-
cias mil en donde los usan, qué será 
el día en que se abaraten mucho y se 
vulgaricen. 
Van á tenerse que fundar Hospita-
les de Inváli'dos, por todas partes. 
¡ Qué cosechas de brazos rotos, pier-
nas dislocadas y cascos clesportilla-
uos! ¡Qué brillante porvenir para la 
Cirujía I 
Porque un automóvil dirigido por 
un joven ligero de güira, puede hacer 
más daño que el cólera asiático y la 
peste bubónica. 
¡Pobres pedestres de los caminos y 
calos; que bien van á pagar el pato! 
Cuando pe vulgarice mucho ese ve-
hículo, será el agente principal de las 
nimbas, bachatas y romerías. 
En una de estas, por ejemplo, una 
pareja enamorada, aprovechando una 
ocasión, se raptan recíprocamente, y 
tomando un automóvil huyen. 
Apercíbese la mamá de ello, y em-
pieza á dar gritos desaforados. 
Se arma el gran alboroto y cada ro-
mero monta en la primera máquina 
que encuentra, saliendo en persecu-
ción de los fugitivos amantes. ¡Ataja! 
¡ Ataja! 
A los pocos momentos se oye un rui-
do extraordinario y una gritería es-
pantosa... ¡¡ Una colisión!! 
—'4Muertos 17, heridos 48, contu-
sos 93 y . . . "por nuestra parte sin 
novedad" (dice un superviviente, que 
ha venido á dar el parte.) 
—"¡Pero y mi niña! ¿Le ha suce-
dido algo?—'pregunta la mamá de la 
raptada. 
Pues estos espectáculos ocurri 
rán muy á menudo,, con la vulgariza-
ción del automóvil. 
Preoeúpanse los médicos por la tu-
berculosis, eil cólera y otras temibles 
enfermedades. 
Preoeúpanse otros, como Malthus, 
del pauperismo y de las epidemias del 
hombre, que asolan al mundo antiguo. 
No se preocupen, no sean bobos. 
¿Para qué? 
El automovilismo (diezmando la po-
blación del globo) resolverá todas 
esas cuestiones. 
Dentro de pocos años no habrá fa-
milia que no vista de luto, por el au-
tomóvil. 
El niunei'o de viudas será extraor-
dinario, y sobrará tierra para los po-
cos que quedan. 
Entonces los criados de servicio 
irán á la plaza en automóvil, lo mismo 
que los chinos vendedores de maní, de 
periódicos, de chicharrones y de "du-
ro-frío" 
¡Qué gusto dará ver las calles cu-
biertas de automóviles, lo mismo que 
las plazas y los paseos! 
Los duelos se verificarán con estas 
máquinas; marchando en dirección 
contraria y á toda velocidad, hasta 
chocarse. 
¡ Quién había de creer, que el co-
balto; ese metal blanco parecido por 
su color á la plata, que es muy ma-
leable y tenaz, pudiera ocasionar la 
revolución del automovilismo! 
El cobalto es magnético y no se 
oxida al aire. ¿Serán de estas propie-
dades, ó de su gran maleabilidad de 
las que quiera sacar aplicación Edi-
són? 
Kl tiempo lo dirá. 
Mientras tanto, permítasenos decir, 
que "el día en que se vulgarice el au -
tomóvil, la industria más productiva 
/ segura será de las Casas de Soco-
rro. 
¡Quién fuera Cirujano en esa fecha! 
Facundo Ramos. 
Las fiestas de Santiago 
El día 25 celebraron los españoles 
residentes en Santa Clara, al Apóstol 
Santiago, Patrón de España, con 
distintas fiestas, que resuitaron muy 
animadas. 
Entre dichas fiestas figuró un exce-
lente almuerzo, á estilo de Galicia, 
ofrecido á sus amigos por el rico in-
dustrial D. José Cornide Crego. 
Durante el almuerzo un fonógrafo 
no cesó de recordar á los comensales, 
en su mayoría galáicos, los sones de 
su tierra: la gaita, la alborada y otras 
piezas. 
Se pronunciaron entusiastas brin-
dis por la salud del anfitrión, por la 
prosperidad de Cuba y de Galicia, y 
en fin, por Villaclara. 
El Centro de la Colonia Española ce-
lebró su tradicional baile en honor de 
Santiago Apóstol 
La concurrencia fué tan numerosa 
como distinguida. 
La Estación Agronómica 
Puede asegurarse, según "La Co-
rrespondencia" de Cienfuegos, que 
Oa Estación Agronómica correspon-
diente á ¡la provincia de Santa Clara, 
se estabiecerá en las eercamías de Cien-
fuegos. 
Tiene noticias el colega de que jos 
¡hacendados de aquella jurisdicción 
han pedido al Gobierno que la expre-
sada Estación se instale en Cienf ue-
gos, á cuyo proyecto ofrecen su con-
curso; y, por otra parte, «el Ayunta-
miento de la ciudad -está dispuesto,se-
gún parece, á contribuir con su gra.-
no de arena á la adquisición del terre-
no necesario. 
E l Consulado de España 
Del Consulado de España en Cien-
fuegos se ha hecho cargo nuestro 
•amigo ü . José María Gonzélez Con-
treras, necientemente nombrado por 'el 
Gobierno de Madrid para el cargo de 
Váce Cónsul en la Perla del Sur, ha-
biendo establecido la oficina del Con-
sulado en el hotel "Unión". 
El cumplido cahallcro don Manuel 
María CoW, digno Cónsul de España 
en Cienfuegos, va á España en uso 
de licencia, cooi el propósito de pasar 
algunos meses al lado de su amante 
familia. 
La nueva bomba 
En el vapor "Madrileño", entrado 
en Cienfucgos reciefntemente, ha lle-
gado la nueva bomba, para el Cuerpo 
de Bomberos de laquella ciudad. 
Yia se encuentra 'armada en el cuar-
tel, y probablemente el próximo do-
mingo se hará su prueba. 
La bomba es muy bonita y de sóli-
da construción. 
Fuego en el Castillo de Jagua 
Como á las cuatro y media de la 'ma-
drugada del diia 26, se declaró un vio-
lento incendio en el Castillo de Jagua, 
en una casa de tabla y teja propiedad 
del práctico D. Juan Bernal. 
El incendio se propagó á otra casa 
contigua, del mismo dueño, quemán-
dose totalmente. 
'Se pudierom salvar lalgunos mue-
bles, debido <ál auxiliio prestado por el 
Alcalde de Barrio y algunos vecinos. 
Una casia propiedad del señor Nica-
sáo Trujillo también sufrió desperfec-
tos de consideración. 
El imotivo del fuego fué el habérse-
le inflamado una lámpara de petróleo 
al botero del señor Bernal. 
GOMIUBO DE ESPÍA 
A V I S O 
Desde esta fecha hasta el 31 de Di-
ciembre próximo se reciben en el Con-
sulado de España, San Pedro núm. 24, 
las instancias que los mozos incursos 
en las penalidades establecidas por la 
Ley de lícelutamiento y Reemplazo 
deí Ejército, deben presentar para aco-
gerse á los beneficios del indulto con-
cedido por Real decreto de 6 de Junio 
último. 
Este indulto alcanza á todos los que 
en cualquier concepto hayan eludido 
el servicio militar, salvo los deserto-
res, que quedan excluidos, y no sólo 
exime de la pena en que cada uno 
haya incurrido según los casos, sino 
que, además, coloca á los mozos en 
igual situación, respecto de las Leyes 
militares, á la en que se encuentren 
los de sus mismos reemplazos que ha-
yan servido ó sirvan avtualmente en 
las filas. 
Las instancias sólo pueden cursarse 
por conducto de los Consulados de 
España á que correspondan las po-
blaciones en que se hallen los intere-
sados; tienen que ser hechas en un 
pliego de papel sellado español del 
año en curso, timbre de una peseta, ó, 
á falta de él, abonar en metálico en el 
acto de la entrega aquella cantidad y 
un centavo más por reintegro de la 
póliza. Se dirigirán al señor Ministro 
de la Gobernación, expresando en 
ellas: nombre y apellidos, lugar y fe-
cha exacta del nacimiento, dwomicilio 
actual y el Ayuntamiento en que los 
mozos fueron ó debieron ser alistados. 
Los solicitantes que por su edad de-
ban ser tallados y reconocidos, se so-
meterán al de los facultativos que este 
Consulado señalairá á cada interesado. 
Los honorarios que aquellos deven-
guen les serán satisfechos directamen-
te por el que tenga que sufrir el reco-
Al hacerse la entrega de la instan-
cia se presentará la cédula de nacio-
nalidad corriente; los que no la ten-
gan deberán proveerse de ella. Estos 
documentos devengan al Estado un 
derecho de $0,70 las de tercera clase 
(dependientes de comercio, artesanos, 
etcétera) y $ 0,47 las de cuarta (bra-
ceros, sirvientes, etc.), moneda ameri-
cana. Quedan condonados los derechos 
atrasados. 
En este Consulado se facilitarán 
cuantos otros más datos ó informacio-
nes deseen los interesados acerca de 
los particulares expresados. 
La presentación y tramitación de 
las soilicitudes de indulto es entera-
mente gratuita.. 
Habana 23 de Junio de 1906. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Cárdenas, la señora Leonor Me-
deros Corrales. 
En Cien fuegos, la señora María Gu-
tiérrez Fernández, viuda de García. 
En Camagüey, ¡La señorita Asun-
ción Betancourt Agramonte. 
En Guantánamo, la señora Balbina 
Chorón de Chibás. 
En Santiago de Cuba, D. Pedro Ve-
ga Sunsuneguá. 
IHQ 
M I O 
Lo del Ayuntamiento 
El lunes á las tres de la tarde, que-
dará resuelto definatavamente d asun-
to del Ayuntamiento habanero. 
Renuncias 
Esta tarde presentarán las renun-
cias de sus cargos, los concejales del 
Municipio Habanero, que no lo ha-
bían presentado ya. 
Felis viaje 
Se lo deseamos sinceramente á nues-
tro particular amigo el Sr. Faustino 
Angones, socio gerente de la muy 
acreditada casa de ropa y sedería "La 
Casa Grande", San Rafael y Galiano, 
que en el vapor "Sierro Castle" em-
barcó hoy para los Estados Unidos. 
El viaje del amigo Faustino lo mo-
tiva las grandes compras que para el 
mencionado establecimiento que se 
propone hacer en aquel mercado. 
Dragado 
Se han dado las órdenes oportunas á 
la jefatura de obras del puerto para 
proceder al dragado del canal, desde 
el Arsenal al espigón de ios almacenes 
de Hencendados, de este puerto. 
N C I A 
$50.000 DE PxWJPUESTO PARA PREMIOS E i m O R D Í M R I O S 
QDE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
( o i g a r r o s d e ^ r e a d e e s t a m a r c a á j u z g a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n l o s 
m e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
¿ í e ó u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u u e n n u e s t r o s r é d a l o s , 
Los nuñiztas 
Con animación extraordinaria que-
dó legalmente constituido el Comité 
del Partido Liberal Nacional del ba-
rrio de Villanueva. Después de ha-
berse verilieado la elección de la Me-
sa, hicieron uso de la palabra varios 
oradores, declaando su adhesión in-
condicional al general Núñez. 
Horas de oficina 
El Secretario de Agricultura, Indus-
tria y Comercio, doctor Casuso, ha 
dispuesto que desde el 1.° de Agosto 
próximo hasta el 31 de Octubre, las 
horas de oficina en el Departamento á 
su cargo sean de once de la mañana á 
cinco de la tarde. 
La calle de la Muralla 
Ayer quedó terminada la pavimen-
tación, con adoquines de madera, de la 
calle de Muralla. 
En Managua 
Dentro de pocos días se comenzarán 
los trabajos de construcción de una 
zanja de desagüe en el pueblo de Ma-
nacrua. 
l̂gUIM 
D e s p u é s de algunas horas de 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
í e r v e z a de L A T R O P I C A L , es 
como e l arco i r i s t r a s l a t o r -
men ta . 
Herido casual 
En San Nicolás se hirió casualmente 
en una mano, el vecino Eleuterio Del-
gado, residente en la finca "Banco". 
Casas quemadas 
En el Roblar (Alonso Rojas) se que-
mó casualmente una casa de la propie-
dad del Sr. Leal y Escobar. El Juzga-
do conoce del hecho. 
En Tumbaderi (Vinales) se quemó 
casualmente una casa de guano, pro-
piedad del Sr. Manuel Rodríguez. 
Detenidos 
En La Palma (Pinar del Río^ fue^ 
ron detenidos Ramón Rodríguez y 
Cándido Regalado, por sostener reyer-
ta, de la cnal resultaron ambos heri-
dos. Los detenidos quedaron á dispo-
sición del Juzgado. 
En Cayo Robles (Pinar del Río), 
fueron detenidos Víctor Echevarría 
Pérez, Juana Morejón Reyes y Ascen-
ción Morejón, quedando á disposición 
del Juzgadoque conoce de la causa que 
se instruye por infanticidio. 
En Pinar del Kío fué detenido José 
Martínez, Rodríguez, acusado de ame-
nazas. 
En San Antonio de los Baños fueron 
detenidos cuatro individuos por jugar 
al prohibido, ocupándoseles dinero y 
naipes. El Juzgado conoce del hecho. 
En La Palma, Pinar del Río, fué de-
tenido José Pérez Sánchez, acusado 
de atentado. 
En Güira de Melena ha sido deteni-
do José Triana Triana, por hurto á 
Ramón Tamargo . 
Tienda robada 
En Melena del Sur fué robada la 
tienda de la señora Amada Brito, le-
vándose algunos efectos. El Juzgado 
conoce del hecho y se practica la co-
rrespondiente investigación. 
Arma ocupada 
En Artemisa le fué ocupado un re-
vólver á Fernando Arias, por carecer 
üe la correspondiente licencia. Con el 
acta correspondiente se dió cuenta al 
Juzgado. 
Caza ocupada 
' En Aguacate le fueron ocupados dos 
venados al vecino Esteban Torres y 
García, cuyos animales acababa de ca-
zar. Con el acta correspondiente se dió 
cuenta al Juzgado acusando á dicho 
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DE HOY 
LOS BEYES DE ESPAÑA 
Madrid, Julio 28.—El Rey Alfonso 
y la Reina Victoria salieron ayer en 
el yate real "Giralda" para Santan-
der, á donde van á presenciar las rega-
tas y se dirigirán después á Cowes, 
Inglaterra. 
HERIDO EN DESAFIO 
E l capitán de artillería Gástelo, hi-
jo del general de caballería del mismo 
apellido, ha sido grave y quizás mor-
talmente herido esta mañana, en un 
desafío al sable con el señor Arroyo, 
quien ha huido en dirección á Mar-
sella. 
LA FORTUNA DE SAGE 
Nueva York, Julio 28.—La fortuna 
que ha dejado Mr. Russell Sage se cal-
oula entre 70 y 80 millones de pesos, 
y si nada ha dejado á instituciones be-
néficas es porque había sido convenido 
de tiempo atrás, entre él y su esposa, 
que quedaría á cargo del que sobrevi-
viera al otro, la ejecución de las obras 
de caridad que, después de un largo y 
minucioso estudio, habían acordado 
llevar á efecto. 
CAMPEONATO RECUPERADO 
Sydney, Australia, Julio 28.—Geor-
ge Towns ha recuperado hoy el cam-
peonato mundial de los remadores de 
embarcaciones de un solo remero, pues 
en un trayecto de 3 millas y 330 yar-
das, derrotó, con una ventaja de vein-
te veces el largo de las embarcaciones, 
á su competidor James Stamburg, in-
virtiendo en el recorrido diecinueve 
minutos 53 1,5 segundos. 
LAMENTABLE DESCUIDO 
Che-Foo, China, Julio 28.— E l te-
niente Charles England, oficial de bi-
tácora del crucero americano "Chat-
tanooga", fué herido esta mañana de 
bala que se disparó desde el crucero 
francés "Dupetit Thouars", cuyos tri-
pulantes estaban haciendo ejercicio de 
fuego con rifles, y al cruzar por delan-
te de él, se descuidó el americano en 
hacerle á debido tiempo la señal de 
suspender el fuego. 
COMUNICACIONES 
INTERRUMPIDAS 
San Petersburgo Julio 28. — Han 
quedado interrumpidas las comunica-
ciones telegráficas entre esta capital y 
el interior del imperio, con motive de 
haber sido destruida esta mañana la 
oficina de la Estación Central en que 
estaba colocado el registro y conver-
gen los alambre^ de las diversas lí-
neas. 
TREN ATACADO Y SAQUEADO 
Varsovia, Julio 28. — Un tren que 
conducía dinero del Gobierno y que 
iba custodiado por un destacamento 
de soldados y agentes de policía, fué 
atacado esta mañana por una partí:!?, 
de hombres armados, trabándose entre 
ellos y la guardia del tren un reñido 
combate en el cual murieron cuatro 
soldados, dos agentes de policía y dos 
empleados del ferrocarril, resultando 
además varios heridos. 
Los asaltantes quedaron al fin due-
ños del tren y se apoderaron de 8,000 
pesos y de todas las amas de los sol-
dados y la policía. . 
LAS SIMPATIAS DEL PUEBLO 
Existe en todo el país un gran fer-
mento revolucionario y el pueblo en 
general simpatiza con los guerrilleros 
que están en el campo. 
REFORZANDO LAS TROPAS 
En vista de la gravedad que reviste 
la situación, el Gobierno ha determi-
nado reforzar las tropas que están 
operando en los distritos rurales de 
Polonia. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 28.—Ayer, vier-
nes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 1.070,600 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
Banqueroe.—Mercaderes 33. 
Casa onginanneute establecida en 13U 
Giran letras á. la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales da Ifli Juatadoa Unido» 
y dun especial atención. 
T R A M E R E M á S P O m C A B U 
1402 _1H j i .4-' 
«. O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M Ü K O A i > K « m 
Hacen pa&os por el cable. Facul tan ciu-ia 
de crédito. , 
Oirán letras aobro Londres. New York 
New Orloánu. MilÉm. Turlu, Koma, Vonocia' 
Florencia, NA^olíis. Lisboa. Opotto, Glhaú 
trar. Bremcn. Ilan-.by «o. París. Havre. 
tos, üurdous, M*r»«h> Cftiltz. Lyon. Méjico, 
\ eracruz, tían .1u*m F i i f í t o Rico, etc. 
1421 1 - J L 
DísiMio "La GarM." 
Suplico á. las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de mkiz, leche con 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
D r . M . D e l f í n . 
í 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : LUIS B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49, 
E n solo cuatro meses se oaedon adquirir oa esta Acadetai» , I03 c o n o c i m i a n ^ « .}« i„ 
Ari tmét ica Morcamil v Teneduría de Libros. 0",'0, ue " 
Clases de 8 de ia mañana á 9 ^ de la nooho. —3e admiten intarno?, raedioinbomos tfl r 
cío Internos y externos. 10712 alt ' i S - T j ! 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
PÍUma do Mallorca. Itdaa. Mahor; y Santa 
Cruz de Tenerife. 
«obre Matanzas. Cárdenas. KemAdiu*, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la (.irande. Tr ln i -
flaq, CícnfueKos, Sanotl bpIrUun .Santiuifo 
do Cuba, Cíctfo do Avila, ManzunWlo, pu 
nar del i i ío . Gibara. Puerto Prínuip» y K u í -
vitas 
j -l 84 " 8 - 1 J l . 
J. A. BANCES Y COME 
O B l ^ r O 19 Y 21. 
lllco, China. JapOn, ysobre todas las ciudui 
de« y pueblos de España. Islas Balearoa, 
Canarias é Italia. ^ ^ 
iC<y, A í f U u i r , L O S , e s i f u u i a 
a AmarawL. 
H a c e n pagus por e l c a o i e . n i c l t i t a a 
C » r t » s tía c r é d i t o y s r i r a a leeros 
a c o r t a y laru-a v inca . 
sobro Nueva York. Nueva Orleans. Vera-
cruz. Mélico, San Juan do Puerto Rico. Lon-
dres. Pai l s . í iurdeos. Lyon, Bayona, Harn-
bursfo. l'tuma, Ñ i p ó l e s . Milán, Cénova. Mar-
sella, Havre. Lel la , Nantcs. Saint Quintín, 
Diepnfl. Toulouse .Veneola, Florencia. T a -
rín, Maslmo ,etc. asi como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E s p a f i a c I s l a s C a i u t r i a s . 
WA 156-U Fb 
S Z 5 o f i c i o " V O o . 
C U B A 7(5 Y 78 
Kacen pasos por el cable, giran letras i 1 
?oria yiarga vista y dan cartaa de crédito 
sobre New York, Filadelfía, New Orleans, 
fian Francisco, Londres, París , Madrlc^ 
Barcelona, y demás capitales y ciudtides 
importantes de los Kstados L.iidos, Méjico,' 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
fín combinación con los señores F . B. 
Hollin etc. Co., de Nueva York, reciben Or-
denes para la compra y venta de valores A 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu- ¡ 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
b!^ diariamente. 
1161 78-1 J L 
Hijos de R. A r s ü s l l e s . 
BAXQUBtftOS. 
M l í l i C J V K l i ES 3 (i. ~ U A B A N A . 
Tal í ídnc núm. 7Ü. Cablai: "Kamonargi} 
rnuioB.-'-ouro ae icirus, cupone.- etc., jior 
enta agena.^—Giros sobro las prlnoipa'.e^H 
azas y también sobre los pueblos de E f < ^ | 
.ña. Islas Baleares y Canarias.—Payos 
Depós i to s y Cuentan Corrientes .—Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.— . 
Prés tamos y P ignorac ión de valores y fru-
tos.—Compra yventa de valores públ icos 4̂ . 
Industriales.—Compra y venta de letras d«j 




por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751. 156-1 A. 
I m c e l l T y c o í b -
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
A corta y larga vista sobre New-York, 
Londres. Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y. 
Canarias. 
Agentes de la Compañía d© Seguros con-
tra incendios. 
1463 158-1 JI. 
iglesia de Belén. 
F I E S T A D E S . I G N A C I O D E L O T O l á 
E l martes 31 los Padres la Compaf.ía I 
dedican solemnes cultos á su Santo Padr» 
y Fundador. 
L a misa & toda orquesta á las ocho y me- I 
ella asistiendo á ella el Illmo. Señor Obispo 
de esta diócesis . 
Predicará el elocuente orador P. Santl-
llana, S. J . 
A. M. D. G. 
11.269 2 T-28 2 M-29 
i i m í I B T T F í ' m í 
E l domingo 29 del corriente á las nueve 
de la mañana, se ce lebrará solemne fiesta 
dedicada á la Señora Santa Ana. en la qu« 
predicará el Rdo. P. Bernardo Lopíltcíjui. 
10.807 10-20 
S E R M O N E S " J 
que se han de predicar en el segundo 
semestre del año de 1906, en esta 
Santa Iglesia Catedral. 
Agosto 15.—"Asunción do Nuestra SoiiOr 
ra," señor doctor [•"elipe Ca.halloro. 
Agosto 10.—"Do Minerva," .señor doctor 
Eustasio Urra . 
Septiembre 8.—"Natividad do Nuestra 9*' 
ñora," señor doctor C. Penitenciarlo. 
Septiembre 16.—"Do Minerva," Vn. B. 
Carmelita. 
Octubre 20.—"Do Minerva." Vn. R- ^ l l 
Carmelita. 
Noviembre 1.—"Todos los Santo'-." .seño5, 
licenciado Santiapro Garrote Amigo. T;Sl 
Noviembre 16.—"San Cristóbal," señor -i* 
cenciado Santiago Gnrrote Amigo. 
Noviembre 1S.—"De Minerva," señor M** 
glstral. 
Noviembre 25.—"Dedlraeión do la S. ¿4 
Catedral," señor doctor Eustasio lJi-r*; 
Diciembre 8.—"La Pur í s ima Concepción, 
Br. Alfonso Blázquez. , * 
Diciembre 23.—"La Natividad do N. * 
Jesucristo," señor C. Penitenciarlo. | 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.—"Dominica primero do ao* 
viento,' Vn. R. P. Franciscano. , 
Diciembre 9,—"Dominica secando, uS *" 
viento," Vn, R. P Escolapio. , . . . . 
Diciembre 16.—"Dominiea tercera d<í <1J 
viento," Vn, R. P. Franciscano. 
Diciembre '¿:>,.—"Dominiea cuarta, de a" 
viento," Vn, R, P. Escolapio. 
N O T A . — E l Cni^T^nipleza á las stcW * 
media desde el 21 de Marzo hasta el 1 
Septiembre y desde esta fecha al 21 de J»»' 
zo que da principio á las 8. ^-d* 
E l Ilustrlsiino señor Obispo da y c011,,^ 
50 días de indulgencia á los dele?; .r"r ^ 
ves que oigan devotamente la dt%dna P'*J0 
bra en los días arriba e\í , i •• .mIms, roB* 
A Dios por la exal tac ión de la santa " a. 
tóllca, convers ión de los pecadores, e.xt LgoS 
clOn de las h e r e j í a s y demás linos p'auv 
de la Iglesia 
Lo« «onoreíi Predleudoro* m» |if>flrín o» ^ 
gar «na nermonom A o íro . níi» '•<,<'l,̂ ía,lt.(ll« 
K. I . , ni extender «u eici'inó» mft» "c '* 
Iiorn. jfli 
Pon mandato de S. S. I . , el Obisr" r0. 
señor, SKVJER1ANO SAINZ- ^v 
Secretario. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z Ó 
E l s u r t i d o m á * completa y e legante q m se h a v ín t» ImMrt d * . A „renl '>* m,t>, r e ' U m 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a » y Ser torUas , t í m b r a lo e n re l i ev 
OBISPO 35. fiambia v ¿ftouzci. 
'e con c a p r i c h o s o s tnoaoyraiyW** 
TELEFONO 675. 
S J I I L R I O D£j L A i ttAKiM^ —Edición de lá tarde—rl'ulio %¿6' ele 19ÜG. 
H I F í R R a F E 
La historia de una fábula. 
Las máximas de la filosofía de la 
Ohina son casi siempre admirables; 
los hijos de Konnig-íou-tseu son casi 
siempre poetas. 
Entre sus libros filosólieos se en-
cuentra el ele los versos; en sus l i -
bros sagrados resplandecen la senci-
llez, la suavidad de la poesía; la de-
licadeza palpita en los axiomas, en-
vuelve los preceptos y brilla en los 
principios. 
Uno de sus filósofos escribió: 
"Posees únicamente un asno mise-
rable; él te conduce. 
Delante de tí va un hombre que 
monta un arrogante corcel; corre mu-
cho más que tú. 
¿Te afliges acaso? ¿Lloras? 
No te aflijas y no llores; vuelve la 
cabeza: y ve la multitud que á tí 
te sigue. 
Camina á pie, enconvada bajo el 
peso de su carga. 
Mírala, pues, y consuélate.'' 
Entre los escritores clásicos de Es-
pana figura el Infante don Juan Ma-
nuel. 
Entre las obras de don Juan Ma-
nuel se cuenta la titulada " E l libro 
de Patronio". 
Y dice el exemplo X : 
"De dos homes, el uno llegó á tan 
grant pobreza, que le non fincó en el 
mundo cosa que pudiese comer; et 
des que fizo mucho por buscar alguna 
cosa que comiese, non pudo haber 
cosa sinon una escudilla de altarmu-
ces, et acordándose de tan rico que 
solía ser, et que agora con fame et 
con mengua .comía altarmuces, que 
son tan amargos et de tan mal sabor, 
comenzó de llorar mucho fieramente. 
Pero con la gran fame comenzó de 
oomer de ellos, et comiéndolos estaba 
llorando et echaba las cáscaras de 
ellos en pos de sí. 
Et él estando en este pesar et en 
esta cuita sintió que estaba otro home 
cabe sí, que estaba comiendo de las 
cáscaras que él desechaba... " 
He aquí una variación de la máxi-
ma china, puesta en verso por el in-
mortal autor de "La vida es sueño". 
« 
* « 
"'Cuentan de un sabio que un día 
tan pobre y mísero estaba 
que solo se alimentaba 
de unas hierbas que cogía. 
—¿Habrá otro—entre sí decía 
más pobre y triste que yo?— 
Y cuando el rostro volvió 
halló la respuesta, viendo 
que otro sabio iba cogiendo 
las hierbas que él arrojó." 
'Cambió, pues. Calderón el home rico 
en un sabio. 
* 
Solana, en sus Alboradas reprodujo, 
como propio, el consejo del sabio de 
}a China. 
Y ponemos en verso castellano la 
fábula del viajero, de Selis: 
Un pobre caminante 
sujeto á la locura del destino, 
descalzo, su «camino recorría; 
y tendióse en el medio del camino, 
y así se lamentaba: 
—¿Dónde miseria habrá como la mía? 
¿dónde mal como el hondo que me 
(acaba? 
¿Habrá en el mundo acaso 
otro ser que me iguale en desventuras? 
Y al revolver los ojos, 
arrastrando á su paso 
las piedras del camino y los abrojos 
sujeto del destino á la locura 
un hombre v ió . . . un hombre... 
No era un hombre en verdad: no me-
(recía 
el infeliz tal nombre: 
era un hombre, partido por el tronco, 
que con mucho trabajo se arrastraba. 
Y oyó del caminante 
la exclamación sincera, 
y—¡calla!—diz que dijo; 
en caso de afligirse, á quien tocaba 
afligirse era á mí: yo no me aflijo, 
no me quejo jamás de esa manera. 
Y eso que yo me veo 
sin piernas y sin pies, y peregrino 
sin (poder caminar á mi deseo; 
eres de los mortales insensatos 
que no ves que unas piernas te sos-
tienen, 
y que tampoco ves que los que vienen 
siguiendo tu camino 
quieren más tener piernas que zapatos. 
La lección es muy hermosa, pero 




Una nota:—Se me olvidaba: Ruy 
Díaz ha contestado á mi último " R i -
firrafe", á fin de hacernos ver: 
Io.—Que sabe distinguir perfecta-
mente, sin equivocarse nunca, los mo-
nosílabos de los disílabos, trisílabos y 
polisílabos. 
2o.—Que tenía yo muchísima razón 
al calificar como la califiqué la cita 
de Hortensio: es más: que la cita de 
Hortensio es un argumento en mi fa-
vor, porque nos prueba lo que yo á 
Ruy afirmaba, ya que, para disimular 
la plancha que se tiró (—y no que 
hizo, gramático—) quiere Ruy que 
i i en Calderón y en Hortensio acuda-
mos al vestido!!. 
A Hortensio, genio de la indumen-
taria, no le perdonaban los romanos 
ni un defecto en la misma; á Cicerón, 
por su desaseo, se los perdonaban to-
dos; á Calderón, genio de la litera-
tura, no se le debe, pues, perdoaiar 
un disparate; á Eneas, pobrecillo mor-
tal, y nada más, debería, pues, dis-
culpársele los que llegara á escribir: 
esto echa por tierra, pues, todo lo 
por Duy Díaz asegurado: y esto es 
todo lo contrario de "Calderón es Cal-
derón y Eneas, Eneas" que Ruy 
quiso probar con la tal cita. 
3o.—Que no acepta la discusión so-
bre la literatura india, porque él co-
noce unos diccionarios admirables, 
que publican el Mahabarata episodio 
por episodio, el Fringara poesía por 
poesía, el Sakuistala escena por es-
cena; diccionarios de que yo puedo 
aprovecharme muy bien. 
Y 4o.—Que acepta mi compromiso 
de buscar tres mil faltas en cjen co-
medias de Calderón, porque así po-
dré escribir doce años en el Diario. 
Respondo á este último punto: que-
do obligado á descubrir las tres mil 
faltas: en cien comedias, tocan á 30 
cada una: y como cada comedia tie-
ne tres jornadas, tocam 10 á, cada 
jornada: Euy Díaz rae señalará la jor-
nada mejor escrita de la comedia me-
jor escrita: él nos probará con eso 
cuan bien conoce los clásicos, y yo, 
demostrando en esa jornada diez erro-
res, probaré que en las cien comedias 
hay aun más de tres mil. 
Espero que mi Ruy no se arrepien-
ta de lo dicho: si lo hace, estaremos 
autorizados para creer, que conoce á 
Calderón tan bien como el Darma-
sastra. 
(Costumbres de Transilvania) 
I 
Después de saberse que estaba roto 
el compromiso de casamiento de An-
dras Wayda con la rubia Christiana 
—la hija mayor de los Roth de allá 
arriba, cuya casa linda con el jardín 
del señor maestro,—desde ese momen-
to, es decir, desde hacía tres días, las 
conversaciones de los vecinos no te-
nían otro tema. 
Una novia que devuelve su anillo, 
sin explicaciones, sin decir una pala-
bra, eso jamás se había visto—¡ jamás! 
¡jamás! 
Las jóvenes, en la fuente, rodeaban 
'á la "presidenta" de su sociedad y to-
das, la morena Katharina, la delgada 
Rosa, la pálida María, la roja Bárba-
ra, repetían á Hannah la grande: 
—Ve á buscar á la rubia Christiana. 
Trata de averiguar. En suma, ese es 
tu papel de "presidenta". Harías mal 
si hicieras otra cosa. 
Ellas no añadían que la curiosidad, 
la impaciencia, les picaban más que 
ua. enjambre de tábanos. Esas son co-
sas que nadie confiesa, ni siquiera á sí 
mismo. 
—¡Ve, ve, Hannah la grande! ¿Pa-
ra qué demorarlo? Ya sabes el prover-
bio: Caballo ensillado, caballo galo-
pando... 
Entonces Hannah la grande se deci-
dió á investigar el asunto, desde, el si-
guiente día, domingo, antes de la ora-
ción de la mañana. 
En efecto, al día siguiente, tomó por 
la gran cuesta que pomposamente lla-
man la calle Mayor. Los herrados ta-
lones die sus botas de día de. fiesta pe-
netraban profundamente en el polvo 
rojizo que cubre todo honrado camino 
en Transilvania. 
Y Hannah la grande pensaba que 
aquel polvo espeso y pesado iba á for-
mar, con los próximos aguaceros de 
invierno, charcos de barro pegajoso, 
el enemigo de las sayas plegadas, de 
los delantales de muselina, de las lar-
gas cintas-que caen hasta el suelo. Des-
pués pensó en aquellas prosáieas re-
flexiones correspondían mal con la al-
ta importancia de su misión. 
—Es necesario que yo consiga hacer 
hablar á la rubia Christiana. 
Los manzanos del señor maestro, 
desgajándose bajo el peso de la fruta, 
suscitaron nuevas ideas vulgares en-
tre los proyectos de averiguajciones. 
Y tanto, que Hannah la grande, al vis-
lumbrar tras los manzanos la casa le 
los Roth, aún no sabía cómo iba á em-
pezar su interrogatorio. 
Alegraba los ojovs la casa de los 
Roth, brillantie al sol de Otoño, en es-
plendores de limpieza, como barniza-
da. Se veía que una joven casadera 
esperaba el uso de la madre de fami-
lia. Lo demostraba la pintura verde-
prado recién puesta que cubría las pa-
redes; se veía en los arabescos azul 
fuerte del antepecho de las ventanas, 
que mantenían las floridas "asters" en 
sus macetas pintadas de bermellón. 
•Sobre todo, se encontraba en la ins-
cripción restaurada encima de la puer-
ta, con la mención del libro del Evan-
gelio, el capítulo y el versículo: "Soy 
el consuelo y la alegría". 
i Hannah la grande penetró en el pa-
tiecito, luego en la sala, donde el pa-
dre Roth se vestía, en tanto que la 
madre echaba la última ojeada á las 
cacerolas antes de ir á los oficios. Casi 
á coro ambos exclamaron: 
—¡Ah! ¡eres tú, Hannah la grande! 
¡ Dios te bendiga, mi buena niña! ¡ Dios 
te bendiga!... 
Porque ellos pensaban que i a joven 
podría venir en su ayuda y enterarlos 
del motivo de aquella negativa escan-
dalosa, sin explicación, de Christiana 
la rubia. 
—Mira, estamos llenos de pena, 
Hannah la grande. Aparentamos des-
preciar á ese mozo, cuando, por lo con-
trario, lo estimamos como jefe de la 
Hermandad y como buen trabajador. 
No hay más que mirar sus campos: el 
hombre vale tanto como su trabajo: lo 
que vale el trabajo vale el hombre. 
¡Y, después, si la Christiana consin-
tiera en decir "por qué" ! Pero, no... 
nada más que callar, cara triste y sus-
piros... Le hemos preguntado: ¿Es que 
quizás quieres á otro? Y responde: 
" A nadie quiero..." Eso es una mala 
razón, ¡sabes, Hannah la grande! 
Nuestra hija no es de las que han de 
quedarse en la rama. Más tarde es de-
masiado tarde. Cada tapadera debe en-
contrar su olla. Muchacha casadera, 
mercancía en venta; mientras más la 
guardan en la , tienda, más traba jo 
cuesta colocarla... 
En tanto que el buen hombre conta-
ba sus tristezas, la madre Roth se ha-
bía eclipsado. Se distinguía su voz re-
gañona, viniendo del "cuarto de los 
niños". 
—Hannah la grande pregunta por 
t i . Ven, ya que estás lista. Basta ya 
de despreciar unos y ser descortés con 
otros... 
Pero la visita prefería estar á solas 
con la joven á la cual estaba encar-
gada de confesar. Se lanzó hacia el si-
tio donde se oía la reprensión : 
—Si nos dejara usted solas...—sugi-
rió por lo bajo á la madre Roth. 
Luego se aproximó suavemente á la 
rubia Christiana, la cual, puesto ya el 
"manto de iglesia", estaba de pie jun-
to á la ventana, vuelta la espalda, en 
la actitud de alguien que nada oye, 
que nada quiere escuchar. 
—¡ Oh! ¡ Hannah! ¡ Mi querida Han-
nah la grande! 
La rubia Christiana sollozaba sobre 
el hombro de la "presidenta de las 
solteras". Después de un mutismo de 
media hora, durante el cual su rostro 
suave estuvo contraído, cerrado, hos-
ti l , había, estallado en llanto, en lágri-
mas inagotables que se llevaban su se-
creto como un río rompe sus diques. 
—¿ No se lo dirás á nadie, sea quien 
sea, Hannah la grande? ¿Me lo ju-
ras?... 
Tin frases entrecortadas comenzó un 
relato muy confuso, mezclado con nue-
vas lágrimas. El lunes pasado, sí, el 
lunes, después de comer, por la tarde, 
en el momento en que su novio An-
dras acababa de marcharse, ella había 
encontrado á Tobiaschi, el joven que 
la siguió hasta el patio y hasta el jar-
dín. Y Hannah la grande no podía 
imaginarse, no, querida mía, imposi-
ble, los terribles reproches de aquel 
pwaro^por haberlo despreciado", á 
él, Tobiaschi, el año pasado, cuando la 
hizo "pedir", á ella, la rubia Chris-
tiana. ¡Ah, cielos! Después, tras los 
más feos reproches, las amenazas más 
espantosas: "¡Lo mataré á tu Andras 
Wayda, si te casas con él! ¡Y ni si-
quiera te vas á tomar el trabajo de 
casarte, porque lo tumbare con mi bas-
tón, le daré de puñaladas, si sigues 
siendo su novia, á tu Andras Wayda !" 
Y miraba en torno con ojos feroces, 
haciendo el molinete con su grueso ga-
rrote, mío de los más pesados del pue-
blo, lo mismo que los brazos ¡ay! que 
pasaban por los más fuertes. líannah 
la grande lo sabía bien... 
—...No quiero que me mate. ¡Dios 
mío! ¡Dios mío! Estos vúlaeos tienen 
sangre de rumano, sangre de perro en 
las venas. Tú te acordarás: la madre 
de Tobiaschi era una válaca, de esa 
raza de sirvientes y de vagos. Todo 
hay que temerlo de esas gentes, á las 
que no se debería haber dejado que si-
guieran en la vecindad. No quiero que 
Tobiaschi mate á mi Andras. Porque 
mira, ¡le amo, le amo y le amo!... 
Y volvió de nuevo á sus sollozos, que 
sacudían sus finos hombros. 
—Pero ¿ cómo, si le amas, te has po-
dido resignar á devolverle el anillo de 
compromiso ? — preguntó Hannah la 
grande, desorieutada en su lógica. 
La rubia Christiana levantó hacia la 
"presidenta" sus ojos azules. 
•—Lo he podido, precisamente, por-
que le amo. Una persona con la calma 
tuya no comprende eso... Para alejar 
de él todo daño, por eso le he devuelto 
el anillo sin desplegar los labios. Mis 
labios habrían dicho: ¡Te amo! lo ha-
brían dicho á pesar mío. Entonces él, 
preguntando, enterándose pronto de 
todo, habría atacado á Tobiaschi el jo-
ven en el mesón, el domingo, cuando 
los mozos llevan; en la cintura, dentro 
de la vaina de cobre, sus dos afilados 
puñales. Y Tobiaschi debe saber algu-
nas malas puñaladas válacas... Por 
evitar una desgracia posible, yo habría 
atraído la desgracia segura. ¡Oh, no, 
no, no había que hablar, créeme, Han-
nah la grande! He obrado cuerdamen-
te... Andras me maldecirá, me olvida-
rtí, se casará con otra, y yo, yo me mo-
riré de pena y... 
Y el pesar la ahogaba, apretada la 
garganta por un espasmo de desespe-
ración. 
Hannah la grande reflexionaba en 
silencio, muy grave, muy penetrada 
del papel que debía desempeñar. De la 
cercana iglesia le llegaban ondas so-
noras de cánticos de los oficios, ya co-
menzados, donde su ausencia habría 
de causar escándalo. 
—Tú no morirás si el Señor me ayu-
da—dijo por último la "presidenta", 
al levantarse para salir.—^Sé cual es mi 
deber, y voy á tratar de que esto se 
arregle... 
En la sala encontró al padre y á la 
madre Roth, pa teándole impaciencia, 
con el libro de misa en la mano. Para 
saber el resultado de la tentativa, no 
se habían movido de la casa. 
—¿Y bien, Hannah la grande? 
Esta los miró como la Esfinge debe 
mirar á su auditorio. Y pasando de-
lante de ellos, digna y rápida, les repi-
tió sin explicaciones sus últimas pala-
bras á Christiana: 
—Voy é. tratar de que esto se arre-
gle... 
11 
¿PromeTeu• secreto es obligarse á 
guardarlo, hasta respecto de aquellos 
que pueden ayudar á la persona que 
lo ha confiado? 
He aquí el problema que resolvía 
en su cerebro Hannah la grande, du-
rante el final de los oficios de la ma-
ñana, en tanto que las vecinas y los 
vecinos comentaban su retraso en lle-
gar. Todo el día pensó en ellos, has-
ta el punto de olvidar su parte en el 
cántico de los oficios de la tarde. Ape-
nas concluido el último salmo, exhaló 
un suspiro de alivio, porque se había 
fijado ese término, decidida á no vaci-
lar más largo tiempo entre el pro y el 
contra. 
• No, respecto de los que pueden sei 
útiles no se debe guardar' el secreto. 
Inmdiatamente se levantó de su ban-
co y salió de la iglesia. Eludiendo 
las preguntas indiscretas de la tur-
ba que salía del seripón, por la pri-
mera vez, dejó á las muchachas ir sin 
ella al paseo dominical, adonde las 
acompañaba la "banda" de los mozos. 
—Veamos á quién debo consultar.. 
¿Al señor nuestro muy digno padre? 
¿Al gallo?... 
Elección difícil. El señor nuestro 
muy digno padre, el pastor, ya era 
bastante viejo, y bastante sordo. Iba 
•á importunarlo inúltimente.... Mejor 
era pedir consejo al Gallo, el jefe ele-
gido de la vecindad, ó sea de todo el 
elemento comunal, ex^ppción hecha de 
algunas ovejas descarriadas, valacas 
ó húngaras. Las ciudades tienen un 
burgomaestre, las aldeas tienen un 
gallo. 
Martín Soterius, el Gallo, acababa 
de sentarse delante de un buen pan 
de dorada corteza y una respetable 
jarra de vino tinto, cuando Hannah 
la grande entró en casa de él, resuel-
tamente, con el aplomo que le daban 
sus veinticuatro años y su categoría 
de "presidenta de las solteras." 
Vamos, Hannah la grande, descuel-
ga una jarrita del "cuadro" y sienta-
te ahí, hija mía, aquí tienes un "ma-
ros", un verdadero rubí, bebida de 
y se convencerán que es el único cigarro que se hace exclusivamente con tabaco de V U E L T A ABAJO. 
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Evelina se mostraba muy 'Contenta, 
teñíase de irosa su dmlce rastro de ni-
ña, .coronado por sus negros cabellos, 
y al mirar á Enrique, sonreía entrea-
briendo los húmedos é incitantes la-
bios. Enrique parecía pretender devo-
rar con la mirada la fascinadora vi-
sión que durante tres meses no le 
acompañaría, ansiaba grabar en su 
alma aquella mirada y aquellas sonri-
sas, y seguía á Evelina de prisa, sin 
hablar, tímido, confuso y vacilante. 
—Por qué estás tan serio?—pre-
guntó el señor Calmon.—//Sientes em-
pnmder un viaje que depende de tu 
fortuna ? 
Enrique se extremeció. 
—No, t ío; sólo siento separarme de 
ustedes. 
ya volveremos á reunir-






•—E s que Evelina no me quiere. 
Pero se contentó con inclinar la 
cabeza. 
Cuando llegó el momento de la 
despedida, Enrique dejó escapar un 
suspiro, largo tiempo contenido, y re-
tuvo una lágrima. 
El señor de Calmon le abrazó con 
tyernura efusiva. 
—Que el cielo te acompañe, Enri-
que—añadió ^on acento grave.— No 
te olvidaremos, y tú procura hacer 
lo mismo con nosotros. 
—Antes 'que eso, moriría. 
—Vaya, te permito que le des un 
beso á Evelina, 
Brilló en los ojos de Enrique un 
fulgor de júbilo TenMoiroso, oprimió 
contra su pecho á la adorada criatu-
ra cuyo ípudor no se alarmó y que de-
volvió tiernamente, pero sin pa-
sión, el beso de su primo. 
—No te olvides de nuestra sagrada 
promesa—murmuró Enrique. 
—No, no; ve confiado. 
—Te lo prometo. 
—Gracias, Evelina; ángel mío; que 
Dios te devuelva todo el bien que en 
este momento me proporcionas. 
La 'abrazó nuevamente, la besó otra 
vez, y decidido, saltó al bote que ya 
le aguardaba, tripulado por dos ro-
bustos negros. 
Evelina y su padlft le hicieron ca-
riñosos signos de despedida, y per-
manecieron quietos en la playa hasta 
que el boto se perdió de vista, con 
rumbo á un buque de vela que cabe-
ceaba en el horizonte. Después de un 
postrer saludo zx\ &\ pañuelo, el se-
ñor Calmon y su hija regresaron á su 
casa. 
—Pobre Enrique, peómo te quie-
re!—'dijo el irico hacendado;—serás 
con él ipuy feliz. 
Evelina nada contestó. 
—¿Estás triste porque se marcha? 
—añadió el señor de Calmon. 
—No, papá — contestó vivamente 
la joven,—sé que Enrique volverá. 
—Así me gusta, verte resuelta; tie-
nes el temple de tu madre, y como 
ella labrarás la dicha del hombre á 
quien entregues el corazón. 
Evelina permaneció muda. Harto 
comprendía que por Enrique sólo 
sentía fraternal afecto. 
Y sin embargo, haillaba natural 
convertirse en su esxiosa, cumpliendo 
los planes que su padre acariciaba 
con satisfacción. 
Además, ¿acaso conocía Evelina 
otro hombre que poseyera las cualida-
des de Enrique, que fuera tan bueno 
y caballero como él y que la amara 
tanto ? 
Sí, sí,, en sus brazos aguardábale 
la felircidad. 
¿Por qué entristecerse entonces 
con su partida? 
Cuando viniera del viaje que el se-
ñor Ca'lmon de imponía, jamás apar-
taríase de ella. 
¡ Eterna ventura! 
El aventurero 
Ha.bían pasado cinco días de la 
partida de Enrique. Daban las ocho 
de la noche. El señor de Calmon dor-
mitaba en la mecedora, colocada en el 
mismo mirador en que los dos jóvenes 
cambiaron su eterno adiós. 
Evelina estaba sentada en una silla 
baja y se entretenía en reunir las flo-
res desparramadas en un cesto: de 
vez en cuando cruzábanse entre pa-
dre é hija una'silenciosa mirada ó una 
cariñosa soinrisa. 
¡Era un cuadro de íntima felici-
dad! 
¡Jamás como en aquel instante 
apreció el señor Cadmon la alegría de 
poseer una hija tan buena y pura 
como los ángeles! 
¡Nunca Evelina se sintió tan di-
chosa! ¿Podía ser otra cosa que no 
fuera el amor de su padre y el. per-
fume de las ñores que embalsamaba 
la casa? 
Pero la paz que en su hogar reina-
ba pronto se alterada, como la calma 
del cielo que, limpio y desepe jado du-
rante el día vse cubría al anochecer de 
densos nubarrones. 
—Nos amenaza una tormenta—dijo 
el señor Calmon, observando el cielo. 
Desgraciados de los que se encuen 
tren en el ma.r—añadió Evelina con 
acento melancólico. 
A lo lejos rugía el trueno; fre 
cuentes resplandores iluminaban el 
hoirizonte, ya casi sumergido en las t i -
nieblas. 
•—Ven, ven; entremos—repitió el 
señor Calmon agitadísimo. 
Apenas llegaron al comedor, cuan-
do algunos colonos y un capataz se 
presentaron pálidos é inquietos. 
—Señor, señor—dijo el capataz,— 
hay un buque en peligro que hace se-
ñales de auxilio. 
El señor de Calmon recobró su 
sa.ng"e fría. 
—Pronto, los negros. 
—Aquí estamos. 
—'Andando. 
Evelina, atemorizada, se precipitó 
al cuello de su padre. 
—Temo algún peligro pa<'a t i . 
—No, tranquilízate — contestó el 
señor do Calmon, besando á su hija. 
—Yo no correré ningún peligro, paro 
lo dirigiré todo.. Déjame, déjame; ya 
oiste que unos degraeiados, 'luchan lo 
con el furor de las olas, invocan 
ayuda. 
Evelina desciñó el cuello del autir 
de sus días, y no pronunció más pa-
labras para detenerle. Este salió 
la estancia seguido de sus servidoras. 
Cuando llegaron á la playa, xas 
.as se encrespaban, levantándose ?. 
! extraordinaria altura, y deshacién lo-
i se luego con horrísono estrépito, cn-
I briendo de espuma, las más abuptas 
i rocas. 
I El señor de Calmon y sus hombrea 
| treparon á un elevado escollo, desdi 
¡•el que se dominaban con la mirada la 
| inmensidad del Océano y las veemas 
' costas. 
Pronto escucharon repetidas seña-
les. 
—En seguida, un bote al mar—or-
denó. 
Diez negros se apruesuraron á de-
sarmar una barca. 
El señor de Calmon dictaba sus me-
didas con pasmosa serenidad y pree:-
sión. Seguía ios movimientos de log 
negros, que en la barca remaban vi-
gorosamente y se apartaban de la 
costa,, aunque lentamente, tenienlo 
que luchar con las sacudidas de 
olas, que á cada instante amenazaban 
hundir á la barca en su« abismos. El 
rico hacendado, de pie en el escollo, 
parecía, en medio del trastorno de la 
naturaleza, el genio de la tempestad. 
Un grito de horror brotó del pecho 
de los que como espectadores asis-
tían á la dramática escena, al ver que 
el buque en peligro estaba á punto de 
irse á pique. 
Otra exclamación angustiosa suce-
1 dió á la primera. Una ola acababa de 
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señoms, niña mía. Vas á darme tu 
opinión sobre este vino. 
Pero Hannah la grande, no quena 
¡beber, porque el vino que sienta bien 
á los hombres, turba en tres minutos 
'cuatro sesos de mujer, como todos sa-
iben. . 
. —Continúe usted su merienda sm 
molestarse, en cuestión de opiniones 
pobre el "maros", la mía no sirve pa-
ra nada; en cambio, es muy importan-
te la opinión de usted sobre un asun-
to serio y hasta peligroso. 
Y le contó las amenazas de iobias-
chi el joven, la pena de la rubia Chns-
tiana, el anillo devuelto á Andras 
Wayda: todo, sin dar los nombres, 
por discreción; y el Gallo no se los 
preguntó por que los sabía, gracias al 
i-mnor público, á las habladurías so-
bre la ruptura del noviazgo. 
¡Ah, si se prohibiera á la gente 
de sangre valaca vivir en el pueblo, 
cuantos menos fastidios tendríamos, 
gimió Hannah la grande á guisa de 
conclusión. 
E l Gallo movió lentamente la cabe-
za. Sí, s í . . . es fácil decir que s í . . * E l 
cerdo sería un ave enorme si tuviera 
alas.. . Mira hija mía, los Tobiaschi— 
porque se trata de Tobiaschi, ¿no es 
a s ü ahora las paredes no tienen ore-
jas para oir ni boca para repetirlo 
—los Tobiaschi, pues, no son realmen-
te válacos. 
Me dirás que la madre lo era. Bue-
mo; pero la madre, según la ley, no 
entra en la cuenta. Tienen derecho á 
la "vecindad", nadie se lo puede qui-
tar. 
—¿ Absolutamente ? 
—Absolutamente. Pero intentare-
mos librar de él á la muchacha. Si 
:!nos ponemos de acuerdo la gente de 
bien, podemos dar cuenta de los ma-
los—porque está dicho, que el diablo 
no ayuda á sus hijos. 
Entonces discutieron los esfuerzos 
que se podían intentar. Hannah la 
grande sola, debía obrar, en su cali-
dad de "presidente", y como si hu-
biese adivinado las cosas sin que 
Ohristiana le hubiera hablado. Lo más 
pronto posible era preciso dirigirse 
•al hermano mayor de Tobiaschi. 
—Me encargo de eso, Gallo. ¡Pero 
qué carga más pesada para mí! 
—¡Hija mía, ya conozco eso'....So-
mos dignatarios tú y yo, y el dignata-
rio es siempre esclavo de su dignidad 
ó de su empleo. 
m 
En su campo, á orilas del Cibin, 
donde las tierras cultivadas se juntan 
con los prados del pueblo, Tobischi el 
anayor hacía tu labor de otoño, empu-
jando con vigor su gran arado, en tan-
to cpie Tobiaschi el pequeño, picanea-
iba los bueyes. * 
—¡ Buenos días Tobiaschi, tengo que 
decirle algo respecto á su hermano el 
joven! 
Y Hannah repitió, con las modifica-
ciones del caso, lo que había contado 
í»1 Gallo. 
—Mi hermano ya puede gobernarse 
á sí mismo. Yo castigo á los bueyes, 
pero no reprendo á mi hermano. Na-
da prueba esa amenaza á Andras 
Wayda, á quien quizás acobarde el 
miedo. Mejor es cazador que zorro. 
Como yo no soy ni el uno ni el otro, 
ese asunto no me interesa. 
L a joven quedó asombrada de tan-
ta audacia en no hacerla caso, á ella, 
la "presidenta"; y en esa audacia 
veía la hostilidad de la sangre valaca, 
de la mala sangre rumana. 
Por la tarde, un poco desanimada 
subió á casa de los Eoth, para ver á 
la rubia Ohristiana. 
Malas noticias supo allí. Andras 
Wayda acababa de caer enfermo de 
fiebre "de cada día". Christiana llo-
raba y la madre no conseguía que vol-
viese á tomar el anillo devuelto. 
Hannah la grande encontraba que 
su misión se presentaba cada día más 
difícil. 
Y los siguientes lo fué más aún. 
E l miércoles, la rubia Ohristiana en-
tró como un torbellino en casa de la 
presidenta. 
—He visto-á Tobiaschi el mayor sa-
cando con su puñal, una, á una, las 
hojas de una dalia violeta. Está pre-
parando una "hechicería." 
Consultado el Gallo, dijo á Hannah 
la grande que esos indicios tenían de-
sagradable apariencia. 
I V 
—Mi deber es arreglar las cosas. 
¿Pero, cómo poner de acuerdo á los 
que quieren reñir? ¿Cómo impedir á 
Tobiaschi el joven que mate á Andras, 
si quiere matarlo? 
volcar la desconocida embarcación. 
Fué tan rápida y eonfusa la última 
parte del terrible drama, que el señor 
Calmon apenas si se dió cuenta de 
el'la. 
—Batán perdidos — exclamó al salir 
de su estupor. 
A l poco rato apareció la barca tri-
pulada por los negros, y el señor Cal-
mon distinguió en seguida, en medio 
de ellos, á un hombre en apariencia 
desmayado. 
Le habían recogido en el mar, na-
dando en desesperada porfía con los 
elementos, para ganar la arenosa pla-
ya. 
E r a el único náufrago que 'consi-
guieron salvar. L a barca tocaba ya á 
la orilla, y el desconocido, en brazos 
de unos forzudos negros, fué trasla-
dado á las babitaciones particulares 
del señor de Ca.lmon. 
Evelina, que lloraba rezando en su 
gabinete, mientras acontecían los su-
cesos narrados, al oir la voz de su 
padre sonrió, enjugó sus lágrimas y 
presurosa corrió á abrazarle, 
Vió confusamente á los negros que 
transportaban á una •alcoba un hom-
bre desmayado, quizá muerto. No se 
•atrevió á preguntar, ni á llamar á su 
padre, visiblemente preocupado, pero 
se ocultó detrás de un biombo, pre-
sen.cii'jrdo muda, v ni>.]iú\/dntvt la. es-
Todo esto pensaba Hannah la gran-
de al ir á casa de Andras Wayda. 
•—¿Viene usted de parte de Ohris-
tiana? 
Verdaderamente, la presidenta hu-
biera dado algo por decir "sí", pero 
creyó que debía responder "no". 
—Vengo á ver cómo está usted. No 
se molesten. Parece que eu hermana 
iba á salir, y usted estaba leyendo. Si-
ga su lectura. 
Por cortesía, Andras leyó algunos 
versículos más. E r a la historia de Ja-
cob, Laban y Raquel . 
—He buena gana hubiera yo ser-
vido siete años para casarme con 
Christiana. L a quiero mucho. Mi mu-
jer habría sido pwra mí el universo, 
pues no tengo padre ni madre. Si ella 
no me quiere, hace bien en despreciar-
me, ya que no me ama, ya que puede 
verme enfermo de pena, y persistir, 
sin explicar por q u é . . . 
Hannah no pudo contener el impul-
so de su corazón. 
—Andras, la rubia Ohristiana quie-
re á usted. Hé aquí lo qUe ha pasado. 
E l relato de Hannah produjo una 
confusión momentánea. Andras Way-
da, que apenas podía tenerse en pie, 
quería salir, provocar á Tobiaschi. Su 
hermana se opuso enérgicamente. 
—Yo conozco á la mujer de Tobias-
chi el mayor: es una buena alma,—di-
jo la hermana, de Andras. ¿Qué te pa-
rece, Hannah,, voy á verlas Nosotras 
nos entenderemos mejor que los hom-
bres. 
E n efecto, pronto se entendieron; 
sobre todo, vieron que se habían asus-
tado por nada. 
—Tobiaschi el joven, mi cuñado, 
no es mal sujeto. Mi marido quizás 
haya respondido duramente á Han-
nah porque está enojado de ver que 
siempre lo miran mal, como si los vá-
lacos no fueran también hijos de Adán 
y Eva. 
E n una •nhvvista de Hannah y la 
cuñada, de Tobiaschi el mayor, se disi-
paron los temores sobre el "hechizo" 
de la dália. Solo quedaban en pie las 
amenazas de muerte contra Andras 
Wayda. 
La. cosa era muy senclila. Tobias-
chi el joven estuvo convidado hacía 
quince dias para el bautizo de "casa 
de los Galpi", había cortejado en ex-
ceso un buen vino de Hetz, tanto, 
tanto, que al volver alborotó por todas 
partes, asustó á Ohristiana, y, final-
mente rompió un vidrio de las venta-
nas del señor maestro. 
¿Quién hace caso de lo que dice el 
vino? E l mismo Tobiaschi ni se acor-
daba de haber hiblado á Ohristiana. 
Los Tobiaschi acompañaron á An-
dras y á Hannah la grande hasta la 
casa de la rubia Ohristiana. Todos se 
besaron fraternalmente y, solos ya los 
novios, Andras volvió á poner el ani-
llo en el dedo de aquella por quien 
hubiera esperado siete años, si era 
preciso, pero que se iba á casar con 
ella á los siete dias. 
¡Qué bodas, qué hermosas bodas! 
Martin Soterius, el Gallo, tuvo el car-
go de "sostenedor de palabras". E l 
fué quien visitó á todos los vecinos y 
vecinas para convidarlos al festin, y, 
según la costumbre antigua de los 
abuelos, fué á las encrucijadas de los 
campos, bosques y prados, á pregonar 
el "anuncio". 
" E n nombre del novio y de la no-
vía, os convidamos á todos, ciervas y 
ciervos, ardillas y liebres, animalitos 
de Dios, para que bailéis con nos-
otros." 
—Aseguro á ustedes que á las bo-
das de mi difunto padre vino una lie-
bre, que bailaba mejor que nadie, 
afirmaba Martin Soterius. 
Sea ello lo que fuere, con liebres ó 
sin ellas, laá ceremonias del casamien-
to de "casa de los Roth" dejó memo-
rias. Tobiasohi el mozo era el joven 
de honor; Hannah la grande, llena de 
júbilo por haber cumplido su misión, 
presentó el huso á la recien casada, y 
se vaciaron tantos vasos y tantas ja-
rras, que nadie pudo hacer la cuenta, 
ni siquiera el señor maestro. 
E n cuanto á la rubia Christiana y á 
Andras, poco pensaron en los feste-
jos ni en las jarras de vino. Se con-
tentaron con ser dichosos... .1 
- 4 » 
E l pequeño amargor de la cer" 
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A T R O P I C A L . 
cena que en la alcoba se desarrolla-
ba. Los negros, después de tender en 
el hecho el cuerpo del forastero, sa-
lieron todos, quedando asistiéndole el 
señor de Calmon y el capataz. 
•—Hay que desnudarle y acostarle 
—dijo el señor de Calmon—su hom-
bro derecho sangra. 
—Verdad, pero la herida no pare-
ce grave—respondió el capataz . 
Evelina contemplaba ansiosa tales 
particularidades, aunque no logró di-
visar el rostro del desconocido. 
Cuando reposó en el lecho y el se-
ñor de Calmon le aproximó una luz 
á la cara para observarle mejor, la jo-
ven se extreme ció y extraños latidos 
agitaron su virginal corazón. 
Aquel hombre que no daba señales 
de vida era joven y hermoso. 
Evelina, calladamente, se acercó á 
su padre. Este, al sentirse que le to-
caban, se volvió con viveza y sonrió 
á su hija. 
— Y a ves, hija mía—dijo abrazán-
dola,—que he vuelto sano y salvo. 
—Dios sea loado — contestó dul-
cemente Evelina. 
—¿Pero quién es ese hombre que pa-
rece muerto? 
— E l único náufrago que hemos 
conseguido recoger. 
—¿Y los demásJ 
—Han nerficido. 
L I S T A 
de las cartas de Kspaña detenidas 
28 de JuUu tl<> 1 «..i..: 
A 
Alonso García,, Paul ino; Alonso, R a i m u n -
do; Alonso. V í c t o r ; Alonso, Ulp iano; Alon-
so, U lp lano ; Alvares!, J o s é M a r í a ; AiVarea 
Es t ra l jo , Manuel ; Alvares;, Celestino; A l v a -
rez, Celestino; Alvarez, Manuel ; Alvárez, 
B e n j a m í n ; Aveiros, Luciano; Avelros, L u -
ciano; Ampik i i a , A u r e l i a ; A i l e r , SalüstlanO; 
Al le r , Salustiano; Ania ra l , Kelipe; Alama-
ny. Jo»6k 
D 
Bello Fernandez, Luisa ; Berpara, Juan; 
Bilaboa, J o s é ; Becerra, Generoso; Erei jo , 
J o s é . 
Caride, Manuel ; Ceversiver, J c s ü a ; Cre-
so F e r n á n d e z , Rogel io; Camba, Francisco; 
Carretero, K m i l i o ; Calvo, J o s é ; Casal, An-
ton io ; Coto, Pipo; Carballo F e r n á n d e z , 
Francisco; Carballo F e r n á n d e z , Francisco; 
Castro, Camilo; Carballo, J o s é ; Campos, 
Federico. 
D 
Díaz Soto, Beni to ; Díaz y Moreno, M a r i a -
no; D o m í n g u e z , J o s é ; Deus Bello, Vicente: 
Dorado, P l á c i d o ; Dlza Torres. José. 
Espós i to , Ramona. 
F e r n á n d e z , Gumersindo; F e r n á n d e z Río , 
M a r í a ; F e r n á n d e z Mayo, J o s é ; F e r n á n d e z , 
Luc iano ; F e r n á n d e z de Casero, J u l i á n ; Fer -
n á n d e z y F e r n á n d e z , J o s é ; F e r n á n d e z , Je-
s ú s ; F e r n á n d e z , V i c t o r i a ; F a i j ó , J o s é ; Fon -
taneda, V í c t o r ; Fonda "La Dominica" , San 
Pedro 12; Fre j ines Torres, Fracnisco; F r i e -
re, Modesto. 
González, Francisco; González Sánchez, 
Felipe; González Cao, José ; González, Pe-
dro; González q Blanco, Antonio; Gonzá-
lez y Blanco, Manuel; González, José; Gon-
zález, José María; González, Manuel; Gon-
zález, Sabina; García Fernández , José; Gin-
zo, Dolores; Gato, Saturnino; Gutiérrez, 
Plora; Gutiérrez, Arturo; Goldao, Anto-
nio. 
n 
Hermiña , J o s é María; H e r a Pando. C a -
simiro; Hermida, José. 
Iglesias, Miguel; Iglesias Abrahan, Her-
menegildo; Iglesias y Fernández , Gus-
tavo. 
Jaray, Jerónimo, Juan, R a m ó n ; Jul ia -
cho, Josefa; J iménez , Antonio. 
López Aroyo. José; López Noquiro, Ma-
ría; López Galiano, Benito; López, Manuel; 
López, Ermi tas ; López, Antonio; López P i -
ñeiro. J o s é ; López, María Jesusa; ' López, 
Ramón; López Villasuso, José ; López, F r a n -
cisco; López, Teoodro; López Rojo, Pedro; 
López Mazera, Angel; López, Luiz; López 
Valcárce l , Cándido; López, Manuel; López, 
Manuel; López Quintana, J e s ú s ; López, 
Paulino; Ldpez, Manuel; López Santana, -
nuel; López, Secundino; López Muda, José; 
López Rodr íguez , E lv iro; Longari Prieto, 
Evaristo; Lopos Sandia, Modesto; L a r a , 
Juan Manuel; Lucas, Pedro; Lea l López, 
José; Ledo, Evaris to; Lescano, Avelino; L o -
zilde, Pedro; Lago, Carlos; Laso, Ricardo; 
Leal , Domingo; L i r a , Isidro; León, Ceferi-
no; Lorenzo, José ; L u n a del Castillo, A n -
tonio; L a y a Trasgallo, Francisco; Lame-
las, Faust ino; Lugo, Bonifacio; Lafont, 
Policarpo; Labeira, Antol ín . 
H 
Martínez de Vidal, Josefa; Martínez, A n -
drés; Martínez, Dolores; Martínez, A.; Mar-
tínez, Benigno: Méndez, Wenceslao; Mén-
dez, Aurias; Méndez, Juan; Méndez, Jose-
fa; Méndez Castaño, Generosa; Muñiz, José ; 
Monteiro, Exequiel: Maseda Vil lamil , F r a n -
cisco; Menéndez. Emil io; Magdalena, .An-
tonia, Montaña, Dolores; Mart ín Santo, A n -
tonia-, Marcos, Angel. 
N 
Nanego, Antonio; Novua, Antonio. 
Ochoa. Balbina; Ocoa, Fernando: Otero 
López, Manuel. 
Prado. Es tre l la ; Pe legr í , Pascual; Pertle-
rra, Paulino; Palacio Carneado, Cuarto 03; 
Pacho, Gumersindo; Pardo, R a m ó n ; P e -
rasdo, Antonio; Piquero, José ; País , F l o -
rentina; Pando, Olegario; P e ñ a Castro, Pe-
dro; Portas. José : Prado, Manuei; Pardo, 
Francisco; Pérez , Faustino. 
Q 
Quinta, José ; Quesada, Emil io . 
Rodr íguez , Antonio; Rodr íguez . Baldome-
ro; Rodríguez , Manuel; Rodr íguez . J e s ú s ; 
Ramos, Emil io ; Reyes Espinosa, Eduardo; 
Romero, Josefa; Rey. Juan; Rivera, F e r -
mín; Riesgo. Benita; Redondo, Vicente; P ú -
beras Ramírez , Francisco; Román, E l ia s . 
S 
Suárez, J o s é : Suárez, Primitivo; Salcedo, 
Manuel; San Martín, Pastor; Sierra, P a -
blo; Santalla, J o s é ; Salgado Palleiro, José; 
Sarmiento, Jacinto: Saaflzurva,, Valentina; 
Saavizurva, V a l e n t í n ; Sagastasabal, E p i -
fanio. 
T 
Tejerina, F ide l ; Travieso, Lino; Torivio, 
Francisco L u i z ; Tenjido, Pedro; Togares, 
Alejo de. 
U 
Urr ia , Lucas de; Uliveira, Casimiro. 
r 
Vignier, L u i s de; Vi l la , Antonio; Vidal, 
Feliciano; Vidales, María; V i l a Barré i tas , 
José ; Valle, Margarita del; Veyga, María; 
Vig i l y Coto, Francisco; Vi£?il y Coto. F r a n -
cisco; Vi la . Gerardo; Villate, Juan; Várela, 
Rafael. 
Yanes, J o s é ; Yebra, Manuel. 
Zabaleta, Manuel. 
I 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á l a per-
f e c c i ó n por U N PEfeO 
Los ojos de Evelina no atinaban á 
separarse del atractivo rostro del ex-
tranjero. 
Este hizo un ligero movimiento. 
—Vete—dijo el señor de Calmon; 
—no conviene que permanezcas aquí. 
Obedeció de mala gana la joven. 
Y a en su cuarto despidió á la fiel mu-
lata que la servía, ya que por vez 
primera sentía imperiosa, necesidad 
de quedarse sola. 
Entre tanto, el foirastero, mediante 
los cuidados del señor de Calmon, tor-
naba á la vida. 
A l abrir ios ojos miró aturdido en 
torno suyo. 
—¿Dónde estoy?—pregunto. 
— E n casa de hombre— repuso el 
señor Calmon,—que se considera muy 
dichoso al sarvarle y ofrecerle franca 
hospitalidad. 
E l náufrago juntó las manos con 
conmovedor ademán. 
— A usted debo la vida. Nunca lo 
olvidaré. 
Luego añadió sobresaltado: 
—¡,Y una cartera con documentos 
que llevaba atada á la cintura? 
—Nada tema, está en sitio seguro. 
Un rayo de júbilo y gratitud surcó 
los ojos del náufrago. 
—¿Y mis compañeros y la tripula-
ción ? 
~ - NO FALTE - ^ 
^ A LA FIESTA ' 
Muchas ))(trsoHas n pritan (lí»siitir áiigra-¿aMík Bístas campMliM y «enrsioiiís al alrí 
libre, ("«r Umr • mi» faurfe JÂ DCCft'. Sa 
nUmaii;» «ktti (leseqtillllirailo por «u »iaa 
íhm tiva y por ol f»i»r. Ciiidf ta eiUmaR» y 
•eviurá la« Jiir(iiur&«, Jlarenj, *tt. • • • • 
Una cucharada todas .las uiaftanas 
durante los calores de -
HEFFltiaCANTE Y E F E R V E S C E N T E 
Es ol ra&s s6í;v.ro preservativo de los 
traslornos gástricos. 
DROGUERÍA SARRA í n iroPAti.il 
Ttc Rey y <"i>mpo\(fIa. Hlj*»» f a r m a c i a s 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras 
Abogado 
Domic i l i o : San Rafael 71, Estudio Agular 45 
G 
A R T U R O M A R C O S BEUJARDIN 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
B A R C E L O N A 20, Altos. 
Consultas de 7 á 5 los d í a s laborables y 
de 11 d 3, los festivos. 
11,231 8-28 J l . 
R. C A L I X T O Y A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garant ía en los trabajos y ope-
raciones. 
1407 1-J1-
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vi ldósola 
(Fuiadado cu 1880) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pcbo."!. 
CompoHtela »7, «sutre Micrullu y Teniente lU.f 
13S6 1-J1-
Eufermedarte» del cerebro y de Ion nervio» 
Consultas en Belascoaln 105%, próx imo 
& Reina, de 12 á 2 .—Teléfono 1839. 
1383 1-J1. 
DR. i r a u 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
J e s ü s María 33. De 12 & 3. 
13C0 1-J1. 
B E . HERNANDO S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
fiUtfermcdadeM del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N E P T U X O D E 12 ft 3. 
13G8 1-J1. 
. D R . H . A L V A R E Z ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consivltas de 1 á 3. Consulado 114. 
1367 i - J i -
ER.C-01TZAL0 AROSTEGTJI 
.'VIédico de lu Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especial ista en las enfermedades de los 
n iños , médicas y quirúrg icas . 
Consultas de 11 á, 1. 
A G U I A R 108 Vis. T E L E F O N O 824. 
1373 1-J1. 
Dr. Manue l D e l ñ n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A , 
esquina á San Miguel .—Teléfono 1262. G. 
A M I S T A D Núm. 61, A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, jueves y 
sábados .—Para los pobres: los sábados de 
3 á 6! en el Dispensario "Tamayo." 
10.083 78-10 J l . 
I u j 
Laboratorio Bac ter io lóg i co de la "Cróni-
ca Médico-Quirúrg ica de la Habana." 
F U N D A D A E N 1887 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M E R O 105. 
Trapiches, Triple efectos. Tachos del va-
cío, hornos de bagazo verde. Calentador de 
guarapo. Defecadoras, Fi l tros , Calderas, etc. 
O . l O . S t i l l z o ^ L ^ t i a 
INGENIERO 
Contratista de Maqninaria para libemos de azúcar. 
New York, 92, 'William St.—Havana: Mer-
caderes 22.—Representante de la I s la : L . J . 
Pelly.—Cable: Tabie.—New Y o r k y Havana. 
C 1465 26-4 J l . 
Dr. Antonio Riva 
Especial ista en Enfermedades del Peche. 
Corazón y Pulmones. Consultas de 12 á 2, 
lunes, miérco le s y viernes, en Campanario 
75.—Domicilio, Neptuno 102 y 104. 
10.564 26-17 J l . 
D r T f E L I P E G A R C I A CAÑIZARES 
Módico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Salud núm. 55. Te lé fono 1.026. 
10.399 26-15 J l . 
" B s i T í e l r i l i l i a 
de l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electricidad, Rayos 
X, Rayos Finsen, e tc .—Pará l i s i s periféricas , 
debilidad general, /aquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Es tá t i ca , Galvánica y Fará'dica.—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12% & 4. 
O'Reilly 43. Teléfono 3154. 
9296 78-26 Jn. 
—Murieron—manifeistó eon tristeza 
él señor de Calmon. 
E l desconocido se cubrió el rostro 
con las manos de modo que fué impo-
sible notar el efecto que en él eausa-
ba la noticia. 
—¿Eran ustedes muclios? 
— E l señor de Valgrand, dueño del 
buque y mi querido amigo; un joven 
conocido suyo, creo que italiano, yo, 
Gilberto. 
—¿Es ese su nombre? 
—Sí, señor. Nací en Francia., soy 
huérfano, rico, y paso la vida viajan-
do. He corrido muchos peligros, que 
ni consiguieron arredrarme ni mitigar 
mi afición predilecta. 
' ' E l señor de Valgrand me propu-
so un viaje con él en su buque, y 
acepté con júbilo. 
"Hacía dos meses que viajábamos 
por sport; la travesía fué magnífica, 
y concebimos el proyecto de visitar 
esta isla. 
Pero una horrible tormenta nos 
soirprendió cuando menos lo esperába-
moH. 
"Fué tan imprevista, que creo toda-
vía soñar. 
"Desplegamos una nueva vela pa-
ra aumentar la maroha del buque, y 
de repente resonó en la proa un grito 
do espanto. Sentí una tremenda sa-
cudidi.., fcaUco un seco crujido y el pa-
X > 3 F L - I F t . O "O X l O . X - , 
OCULISTÁ. 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 1. 
Cliulca de t la írrraedades de loa ojo». 
Para pobre» #J al me» la Inacrlpelóii. 
Maurique 73, euír» Sau Kaíae l 
y San José.-—Tcléíouo lJd4. 
1375 | t jbl i ! ... 
Dr. J o s é A. Presno 
T E L E F O N O (dl30. 
Catcdrñtico por oposiclflii de la Facilitad 
de Medloiiia.—-Cirujano del Hospital 
N ú m . 1.—Consultas de 1 & ¿. 
AMISTAD 57. ^ 
DR.GÜSTAVO 37"'DÜPLESSrr 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarlau de 1 & 3. 
San Nlcolfls a ú m . 'i. Te lé fono 1132. 
1365 . . i r i L . 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión , , , 
de la Escuela de Medicina. 
San Miguel 1»*» w1*0"',^ 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1869. 
1385 i - J v 
ALBERTO 8, DE BÜSTiMTG 
Catedrát ico Auxil iar, Jefe de Clínica de 
Partos, por opos ic ión de Itt. Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 ft 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 565. 
7416 156m my 15; 
D R . J . R A F A E L 
m i ; mco-cmujANO 
Vedado, calle 17 entre A y B, " V i -
lla Fara, •' Teléfono 9193. Consultas de 
1 á 3 en su domicilio, excepto los jue-
ves que las dará en Prado 34 y medio, 
de 1 á 3. 9750 26- 3J1. 
Dr, Félix P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José 
Consultas de 1 á 3, los días paros. 
(Gratis para ios pobres) 
1391 1-J1-
. J . í1 
O C U L I S T A 
Consultos en Prado 105. 
Costado de VIllanueTa. 
1384 1-J1-
R . C 
Tratamier>;o especial de Síflles y enfer-
medades venéreas .—Curación rflpidu.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 845 
E G I D O NUM. S. (altos). 
13 6 2 1-J1. 
ADOLFO G, DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
Par ís . 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17. 
11.191 26-27 J l . 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abogado honorario de l a . E m p r e s a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultas de 9 á 11 a. m., en Monte 69, y de 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principal. 
G 
Dr. J . A . Trémol s 
Médico de tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho.—Consulado núm. 128, entre V i r -
tudes y Animas.—Consultas do 12 á 3. 
11.115 26-26 J l . 
y . V a l d é s W/ari í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 - D E 8 A 1 1 
11.116 26-26 J l . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
H f V l O ^ m Ek. 3 3 . . l l O 
Polvos dent í fr icos , e l íx ir , cepillos. Consaltas 
de 7 á 5. 1Ü903 26-22 J l 
P. D. D 0 D . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Ausente hasta primero de ¡Septiembre. 
10.296 B E R N A Z A 36. 26-12 J l 
JUAN VALDES PAGES 
ANDRES VALDES PAGES. 
MAN ÜEL A. JIMENEZ LANIES, 
Abogados 
H a n trasladado el bufete á la calle de 
Aginar núm. 81, altos del Banco Español . 
Horas de Oflcina: de 8 á, 11 a. m. y de 
2 á 5, p. m. Teléfono 104. 
C 1171 26-6 J l 
Dr.Juan Pab loCarc ía 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Cuba 101, de 12 a 3. 
1372 1-J1 . 
DOCTOR GAL VEZ GUILLEM „., 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
1401 l - j i . 
DR, JOSE ARTliR1) FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á, 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
• 10.470 26-15 J l . 
Doctor J u a n E. V a l d é s 
Cirujano Dentista 
Dr. Pan ta ledn J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 7Í& 
1377 1-J1. 
D E N T I S T A 
Consultas y operacionts do S á 11 de la 
mañana y de 1 á 5 de la tarde. Agular 31 
entre Tejadillo y Chacón. 
1389 1-J1. 
lo mayor se desgajó con inmenso es-
trépito : 
"No sé cómo, me iiallé azotado por 
las olas, hice desesperados esfuerzos 
para nadar, experimenté dolorosa 
sensación, pensé morir y sentí que 
me asían de los cabellos.. Luego perdí 
la percepción de lo que m^od.éab»^. 
E l señor de Calmon completó la na-
rración del naufraigio y rogó á Gil-
berto que se considerara coifto en sn 
casa, hasta que su herida del» hombro 
no estuviera totalmente curada. 
Gilberto produjo viva simpatía en 
el ánimo del señor de Calmon. 
L a distinción de sus modales le cap-
taba la general estima; eLacento de 
su voz era tan agradable, ^us faccio-
nes denotaban tan sinceridad, que na-
die se eximía de la atracción que le 
caracterizaba. 
A l dia siguiente, el señor de Cal-
mon, al entrar en la habitación do (ili-
berto, le halló, . con sorpresa, levan-
tado y examinando detenidamente al-
gunas cartas, guardadas en la cartera 
qne el señor Calmon le entregó. 
E l rostro de Gilberto expresaba 
alegría. 
—¿Nada ha perdido usted?—pre-
guntó «I señor de Calmon al entrar. 
Al Oírlo Gilberto, extremecióse, pa-
lideciendo su semblante. 
—No—dijo con napiduz gracias á 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D a q " 
Ginecó logo del Hosp i t a l N . l 
Partos y enformedades de apftovn,, 
De 12 á 2. • S A L U D 34. Telf. i?.-
852!) 'ÍS-iS J , 27' 
Cliiíi i \ m e i s i i a 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
liucnos Aires u. 1. llábana. 
L a síflles primarla y la constituclóimi 
atenuada, pueden curarse sin ln« 
gresar en la c l ín ica y ol enfermo 
continuar trabajando. 
1300 1-Ji. 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en scneral .—-Vías urinarias ii¡n 
foriurdaiies dr s c ñ o r H s . — C o o h u U í i s «le 12 a 
a. San liAitaro ÍÍ-1C.—Telííouo J.S42. • 
1370 1-J1. 
D R . F , J U S T I N Í A N Í C H A C O N 
Médico-Cirujano-Dent i s ta S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D 
138 V l-Jl'. 
Dr. A- F . Odoardo 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en partos y enfermedades df 
Consultas diarias de 12 a 2. 
Zaragoza 8—Cerr* 
_9032 26-6 J l . / 
R A M Í E O C A B l i E I i T 
Galiano 79. 
a b o g a d o 
Habana. 
1382 
De 1 1 á i. 
fon, 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Kstfimago 6 iateatlaos, 
exclusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que empica el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de l á 3 de la tarde.—Lampari-
lla 74, a l tos .—Telé fono 874. 
1376 1-J1. 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
A B O G A D O 
San Ignacio 82,_ de 1 a 4 p. m. 
í i u 
C 1500 Id. 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo 6 intestinos. 
Conitultas de 1 fi &> bantu Clara 2.". 
13S1 1-J1. 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O 
GALIANO 79. 
1394 1-JL 
l ) r . J u s t o V e r d u g o 
Mfdlco Cirujano de la Facultad de Partá« 
Especial ista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, s egún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayera .y "Winter 
da Par í s por el fmális is del jago gástrico. 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 á, 3.— P R A D O 64. 
1392 1-JL 
D R . D E H O C U E S " 
Oculista 
Consultati y e lecc ión de lentes, de 12 ft 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743, 
9751 7S-3 J l . i 
C 1187 1-Jn. 
S . G a n c i o B e l l o v A r a M o 
ABOGADO. 
1393 h a b a n a nm 
l-.TU 
Ramón J , Martínez. 
1363 
1 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . i - j i . 
Dr. C . E . Finlav 
. .Espec ia l i s ta en eufermedr.des de lo» 
ojos y de i vr Mdoa 
Consultas de 1 a i —Telé fono 17S7. 
N E P T U N O 48. 
Para pobres: Dispensario Tamayo, Lur.o% 
miórco les y viernes, do 4 á ó. 
1364 l-Jl i 
DR. J Ü A N JESUS VALDES 
Cirujano Dentista 
Regente del Galtlente Dental de los 
sucesuire» del doeior Miguel Giiticrrea. 
De 8 á 10 y do 13 á 4. 
G A L I A N O 111 
13SS 1-J1. 
DR. F R A N C I S C O J . Y E L A S C Í ' 
Enfermedades del Cora-.t'm, Pulmones N'>r« 
viasas y de la Piel, (incluso Venéreo y SíiJ* 
lis) . Consultas do 11! á 2 y días festivoa a« 
12 á 1 . — T R O C A D E i l O 14.—Teléfono 45S. 
1-J1. 
S O L O Y S A L A Y A l 
es i í - m m M I 
r 
J . P u í g v Ventura 
ABOGADO 
De regreso de Europa so ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara SSn ' 
Te lé fono 839. De 2 a 3., ] 
1371 1-J1. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas modernl» 
simos. 
JesilN María 91. De 12 ft 3. 
1361 1-JL v: 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Agular SI . Banco EMpafioI. principal. 
Te lé fono núm. 125. 
1374 
usted ihe conservado la vida y la h** 
cienda. 
Y emocionado, tendió la mano al 
señor de Calmon, que la cstroclió 'a^* 
tuosamente. 
—Sólo cumplí con mi deber. M^f*. 
siento tener que reñirle. 
—¿Por qué? 
—Creí «ncontirarlo acostado. >vl 
Gilberto sonrió. 
—Estoy muy bien—exclamó ;--ia 
heñida del hombro apenas me mole8' 
ta, y deseaba ardientemente conoce 
los daños que pudiera acarrearme e 
drama de la pasada noche. 
Profirió estas palabras con vox teB*' 
blorosa. 
> —Las olas han a.nro,i;i lo á la P ^ 
tres cadáveres—dijo I r i - •mente d • 
ñor de Calmon. 
—¿Podría verlos?—murmuró. , 
—-Ese es mi deseo, pues solo usté 
puede reconocerlos. Dos deben de s 
marineros, pero el cuerpo del teroe^ 
es tan blanco, que á la. legua d e u ^ 
ba no ser de un hombre de mar. 
además, cosa, rara, mientras ese ctie 
po conserva aún la morbidez qne c0, 
prueba una muerte reciente, el IJ'oS. ^ 
aparece tan deforiundo, que es i w , 
sil.)le formarse ido,- de sus rasgos/*.^, 
•rece que la furia del -mar le ôlp 
largo tiempo en las rocas. , . 
(Continuara.' 
mAKIO DE LA M.STXA.—•Kflieión de la (nnlo.—Julio 28 de 1906. 
¡a 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Ü A . 8 ^ S O K OA.ÍVIBKÍ 
Habana. Jul io 28 de 1906, 
A las 11 de la mañana. 
Plata espaGola 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata e s p a ñ o l a . . . 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Luises 
I d . en cantidades... 
E l peso americano 
en plata españóla la . 
96 á 96% V 
100 á 102 
4 á 4 x v-
109% á 109% P. 
á 13 P. 
á 5.48 en plata, 
á 5.49 en plata, 
á 4.37 en plata, 
á 4.38 en plata. 
á 1.13 V . 
E x p o r t a c i ó n de a s t e a r 
I j o s últimos embarques de azúcar 
efectuados en Caibarién son ios si-
guientes : 
Día 21.—Para New York, vía Haba-
na, el vapor "Ole Rull ' con 5,000 sa-
cos azúcar del central 4'Zaza", des-
pachados por López y Cp. 
Día 23.~Para New York, el " I n -
dianápolis", por Zárraga y Cp., con 
los siguientes sacos de azúcar: 
Del Adela 5,110 
„ Reforma 4,996 
„ San Pablo. . .• . . . . . 2,236 
„ San José 3,201 
„ Fe 2,856 
„ Julia 1,135 
„ Santa Catalina . . . . 466 
Total. 20,000 
Día 24.—Para New York, vía Ma-
tanzas, el ^Cubana" por P. B . An-
derson, con 7,000 sacos azúcar del 
"Zaza". 
M a r c a s a l g a n a d o i m p o r t a d o 
Por lo que pueda convenir á nues-
tros ganederos é importadores i le ga-
nado, llamamos su atención íobre i* 
Resolución promulgada por ci Minis-
tro de Agricultura, de Francia, respec-
to á la importación de animales de la 
bovina. 
Art. 1.—Los animales de la especie 
bovina importados en Francia desti-
nados al matadero, de acuerdo con lo 
prescrito en el Art. 8o. del Decreto de 
11 de Junio de 1905, deberán marcarse 
por medio de una abertura ó agujero 
de 11 milímetros de diámetro, practi-
cado con un perforador, en la parte 
media de la oreja. 
Art. 2,—Los animales de todas espe-
cies, que al presentarse á la importa-
ción en Francia fueran rechazados, 
conforme el Art. 15, párrafo 1, del De-
creto de 11 de Junio de 1905, como 
atacados de una enfermedad contagio-
sa, serán marcados por medio de dos 
agujeros colocados uno encima del 
otro en la parte media de la oreja iz-
quierda. 
^ Art. 3.—Los animales de todas espe-
cies, que se presenten para la impor-
tación en Francia y que fueren recha-
zados, conforme al Art. 15, párrafo 1, 
del Decreto de 11 de Junio de 190-3, 
por haber estado expuestos al conta-
gio, serán marcados con un solo aiyru-
jero en ia parte media de la oreja iz-
quierda. 
Art. 4.—El director General de 
Aduanas y los Veterinarios insoec'-'j-
res de las fronteras, quedan encarga-
dos de asegurar el cumplimiento de es-
ta disposición. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Disuelta, con fecha 6 del actual, la 
sociedad que giraba en esta plaza ba-
jo ¡a razón de Corona, Zabala y Cp., 
se ha constituido con la denominación 
de Corona y Zabala, una nueva que se 
hace cargo de la liquidación de los 
créditos activos y pasivos de la extin-
guida y de la continuación de sus ne-
gocios de sastrería y camisería en el 
establecimiento titulado "La Prince-
sa", siendo sus gerentes los señores 
D. José Corona y D. Ramón Zabala. 
Por cíVcúlár fechada en esta el 23 
del actual, nos participan los señores 
J. Caras é Hijos que se han estableci-
do en la calle de Neptuno uúm. 107, 
en el giro de imprenta, papelería y 
efectos de escritorio, contando su es-
tablecimiento titulado "La Propa-
ganda" con' un extenso surtido de 
cuanto abarca dicho ramo. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
El "Olivette" 
E! vapor coreo americano de este 
nombre fondeó en puerto en la maña-
na de hoy, procedente de Tampa y 
Cayo Hueso, con carga general, co-
rrespondencia y 26 pasajeros. 
La "Olga" 
Con cargamento de madera entró 
en puerto en la tarde de ayer, proce-
dente de Pascagoula, la goleta ameri-
cana Olga. 
El "Franfield" 
El vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto esta mañana, 23roceden-
te de Cárdenas, en lastre. 
El " A l f " 
Procedente de Filadelfia entró en 
puerto hoy, con cargamento de car-
bón para este puerto y Sagua, el va-
por noruego Alf. 
El "Bayamo" 
Para Tampico salió ayer el vapor 
cubano Bayamo, con carga de trán-
sito. 
El " L o m " 
El vapor cubano de este nombre sa-
lió ayer para Puerto Cabello. 
El "Morro Castle" 
Con carga y pasajeros saldrá hoy 
para New York, el vapor americano 
Morro Castle. 
L o n j a de V í v e r e 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
ALMACEN 
200 ci vino Ricja Clarete 24i2 $7.20 una. 
100 c{ id. id. blanco 24[2 $9.45 una. 
175 c| id. id. clurete 12 ent. |8.40 una. 
100 ci anía del mono $17.50 una. 
5o c( ojén J . Bueno $12 una. 
58 ci jabón Sol $4,85 una. 
E E V I S T A D E L ~ M E P . C A B O . 
Habana, Julio 28 de 1908. 
A C E I T E DE OLIVAS.—El de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de gi libras de $13^ á f l3^; latas de 6 
libras de flS-K á 13^ y latas de VA lib. de fl^Á 
á 14% quintal. 
E l mezclado se ofrece de % 9.60 á 9% qt.según 
la clase de aceite de algodón que contenga. 
A C E I T E REFINO.—Poca solicitud, de $5}̂  
i 6̂ 4 caja el español y de 6J.¿ a ?8 el francés. 
A C E I T E DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios 85 «ts. lata. 
ACEITUNAS.—Buena existencia v buena de-
manda, de 50 a 55 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los de Montevideo de 30 á 35 cts. se-
gún tamaño. 
De México—A 1.75 canasto. 
ALCAPARRAS.—a 30 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—De $ 2 ' a 26% qtl. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
J4.60a$4.«6 qtl.; de Puerto Rico de 2.75 4$3X 
ql. E l Americano á $3.75. 
ALPISTE.—Escasa existencia y alguna do-
manda: Cotizamos de $3^ ¿ $3^ qtl. 
ANIS.—Se cotiza a 9.75 qtl. 
ARROZ—El de Valencia a 4.50. 
E l de semilla, de $2.86 á 2.90 qtl., de los E . 
Unidos no hay. 
E l de Canilla, de 3.95 á f4V< a ti. 
AZAFRAN.—Cotizamos d e í i ^ á $12^ libra, 
sesrún oíase. 
¿ACALAO. Halifaxa 7^, 
E l robalo.—A 6^. 
E l Noruego, de 9^ a 10 qtL 
Pescada. - - N'omiaal. 
CALAMARES.—uotltamos de $3^ a llA se-
ún ciase. 
CAPE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasi j Agosto IV-Baenop Airea, New York. 
fteiná M Cristin a. Santander y eac. de $2U¿ 4 2?,% ot!. 
Do Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$23.50 a 26% qtl. 
Del país de $20 a 21 otl. , , , 
CEB'OLLAS.~De los E.Unidos no hay, de la 
Coruña á 3 qt. 
De Canarias de 2.25 á $2.30. 
Del país—No hav en plaza. 
CIRUELAS. — De España, no hay—Do los 
E . Unidos de $2;̂  á 2>4 oaia. . 
CERVEZA.—Cotizamos de 88-50 á $11 ííaja de 
84 medias botollan ó tarros. La cerveza inglefia 
y alemana, y la de marca superior a $12 caía 
de 96 medias botellas. Cargando ademas el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: , j 
Las marcas de más crédito se cotizan a tfl do. 
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha 
biendo otras desdo $7?¿ a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas do medias botellas. Cargando 
más ej impuesto. 
COÑAC—Español y francés: Cotizamos cla-
es finas y corriente d« $10,'̂  a 16 caja. 
COMINOS.—Se cotiza, según clase de Í9.25 
4 9!!á qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
aetVQ a 3.̂ 0 atl. . ^, . 
imOCOLATES.—Según cíase de 116 & 30 qt. 
CHORIZOS.—Los do Asturias de ÍVA & 
De Vizcaya de ^.ñO á |B;>j los buenos 
FIDEOS.-Los de Esnaña se venden do f6K 
& iy¿ las 4 caías seerún claíse. 
Los del país se cotizan de $5 a $6 las 4 
caías de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las i cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de $1.60 a 1.65 qtl. 
Del país: Se cotiza a $2^. De B. Aires á 
2K qt. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: al^'-s atl. 
Afrecho.—Se cotiza do 1.85 k S1.90 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
S1.4ó a 1.60 qti. 
FRIJOLES.—De Méjico & ¥4% qt. 
Los de Orilla, de 5K á $5^ qt. 
De Canarias—No hay. 
Del país.—No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos de 
-4 a 5í¿ y en barriles á $67̂  qtl. 
Colorados.—redondos y largos de53L' á 5iJ¡t. 
GARBANZOS.—De España: de 5.75 á8>á ql-
de Mexicn de 3.50 á, 9% según tamaño. 
GINEBRA.—El mayor consumo se hace ae 
la fabricada en el país. 
Cotizamos de $3.75 A6Ky ^ garrafón de la 
deAmberes a $13.50 más los selloa. 
La holandesa so ofrece de $6.75 á $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientas. 
HARINA.—Cotizamos de $5.25 á 6í¿ saco. 
HIGOS -No hav. 
HABICHUELAS.—Cotizamos alemanas é in-
gleses de fb'/í! a 6l-í según ciase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4% a $4%; Havana City a $6 % caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" de 4^ á 
5.—Importación: Rocamora á f6.9J. America-
nas de 4.75 a $5. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima a $lti qtl. Neto y Sisal a $12)̂  noto qtl. 
Jarcia Manila especial $17. 
JAMONES.—De España se venden de $26.50 
a 28.25 otl. Americanos, 13.75 a$20>4 qtl. 
LAUREL.—Bueno v escojido a $6"̂  qtl. 
LACONES.—' orrientes á $5-75. 
L E C H E CONDENSADA.—Cotizamos las me-
joresá $7-n5 caía de 48 latas y otras á $4-50, 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $5034 á ?50>í 
qtl. 
MANTECA.—Cotizamos a $ 12)̂  qti. en ter-
cerolas, clase buena. 
E i latas desde $11.50 a $1£5.50 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA—De $25^ a ISB^ qtl. Ame-
ricana de $14 < á $17 6 menos, segúhclase y la 
de Copenhafrue de $4'"4 á $41 l:i qtl. 
MORTADELLA.—Regular demanda y media, 
na existencia á 30 centavos Ias2i2 latas; cuartos 
a 40 cl\s. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de É1MA $1^ lata. 
OREGANO.— Regulares existencias y esca-
sa demanda de $7>é a VA qt. según clase y lim-
pieza. 
PIMIENTOS-Se cotsza de ?2>í y $3 medias 
y cuartos de latas, 
PATATAS—De España $ 2 á 3!í America-
nas y de Halifax de í 4 ^ a $ 5 bl. 
PIMENTON.—Se cotiza de f 3H¡ a 14Vi qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cazamos de 
|1VÍ a « l ^ caía 
QUE íOS—Patagrás cotizamos de §24 a 24VX 
qtl,—De Crema de $25!̂  á Eft^ qtl.—De Flan-
des no hay. del país desde $S qD. 
SAL.— Cotizamos en grano á $1-35 y mo-
lida á $1.50 fanega. 
SARDINAS.—En latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 18 a 19 según 
tamaño de latas en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $4.75 a 5'̂  
caja, según marca; impue;t;)s patrados. Del 
Pais. marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otras 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.50 á $3.75, según-
marca. 
TASAJO.—A 28 rs. arroba, 
TOCINO.—De $ a UM según clase. 
VELAS.—De Rocamora de $6.75 a 13;̂  según 
tamaño. Del nais á $11.50 y $6, según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos $ 53 a 59 pipa, con 
derechos para litros pagados. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO C A T A L A N . -
Cotizamos de 59 a 61>¿ los t cuartos. Especial 
á 63. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, á 8 y $8.50 el octa-
vo y décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
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-México, Now York. 
-Puerto Rico. Canarias y escalas. 
-Pnnz Joachim, Coruña y escalas 
-La Normaiidio, St. Nazaire, 
-Cayo Bonito, Atnberes. 
-Casilda, Buenos Aires, &o. 
-Ernesto. Liverpool y escalas. 
-Américaa, Breinen. 
SALDRVN 
-Morro Caatle, New York. 
-Monserrat, New York. 
-Esperanza, Progreso y Veracruz. 
-Montorey, New York. 
-Mart in Saenz, Canarias y eacls 
—St. Thoinas, Hamburgo y oséalas. 
—Chalmetto, New Orloans. 
-Buenos Aires.-Colón y escalas. 
-Reina M; Cristina, Veraoruz. 
-Prinz Jonehim, Veracruz. 
— idelberc, Bremen, 
-México, New York; 
-La Normandio, St. Nazairo. 
-Casilda, Buenoa Aires v eses. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE T R A V S a U 
ENTRADAS 
Dia 27: 
De Pascacoula, en 5 dias, gol. am. Olea, capi-
tán Reldt, ton. SOS, con madera á Kuight y 
Serafín. 
Diu 23 
De Cárdenas, en 12 horas, vp. ing. Framfield,, 
cp. Me Doñald. ton. 2510, en lastre á Luis 
V. Placé. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
Olivette, cp. Turner. ton, 1678, con carga y 
26 pasajeros á, G. Lawtou Childs y Cp. 
De Filadelfia, en 8 dias, vp. ngo. Alf, eo. Han-
sen, ton. 3085, con carbón á L. V. Placó. 
SALIDAS 
Día 27: 
Tampico, vp. cub. Bayamo. 
Puerto Cabello, vp. ngo. Lora, 
Dia 23: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. 
Nueua Yorkj vp. am. Morro Castie. 
M o v i m i e n t o de pasajeros. 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso en el vap. america-
no Olívete: 
Sres. W. Alexander-E. D. Estrada-W. K. 
Rogera—N. W. Harris—M. Puente—E. Pons— 
A. B. Hernández—jedro R ca—Angela y Ro-
gelio Borrego—E. Rignote.lo"'!!. Lorgaa—F. 
Martínez—R. Torgo—M. T. Yanes—P. Prado 
—C. Vicente—J. Rodríguez—J. Menendez—E. 
Valdes—A. Garcia—A. Kscobar y fam—W. B. 
Cuns—G. González—C. H Mantón. 
Buques de cabotaje 
ENTRADOS 
Dia 27 
Caibarién, vap. Cosme de Herrera, cap. Ven-
tura, con efectos. 
Canasi, gol. Josefina, pat Simo, con 400 sacos 
azúcar. 
Matanzas, gol. Amalia, pat. Cay uso, con 30 pi-
pas agdte. 
Cardems, Sol. Maria del Carmen, pat. Fleixas 
con 60 pipas aguardiente. 
Idem, ^ol. Julia, pat. Alemany, 4.0 con pipas 
aguardiente. 
Arroyos, gol. Joven Victoria, pat. Guash, con 
1,00J saoos carbón. 
Caibarién, gol. San Fernando, pat. Menaya, 
con carbón y leña 
C&bañas, gol. Maria del Carmen, pat. Bcgih. 
con hierro viejo. 
Dia 27: 
DESPACHADOS. 
Bañes, gol. Josefa, pat. González. 
La Fe, gol. Fomento, pat. Mas. 
Canasi, gol. ínea, pat. Bosch. 
Caibarién, gol. San Fernando, pat. Meya, 
Bremen y esc. vap. alem. Heindelberg, por 
Schwab y Tillmann. 
Hamburgo y esc, vía Coruña, vap danés Saint 
Tomas, por Heübut y Rasch. 
Vapore s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN. 
Julio 28—Riojano, Livftrpool. 
., 28—Montserrat, Veim cruz. 
,, 30—Martin Saenz, New Orleans. 
„ 30—Ida, Glasgow. 
„ 30—Esperanza, New York. 
,, 30—Chalmette, New Orleans. 
„ 30—Monterey, Veracruz y Progres-o. 
„ 31—St. Thomas, Tampico y Veracruz. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, adit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Galveston, vp. ngo. Tities, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Mobila, vap. ngo. Uto, por Luis V. Piacé. 
Nueva York, vap. amer. Morro Castle, por 
Zaldo y Comp. 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Génova, va-
por español Momerrat, por M. Otaduy. 
Delaware (B. W.) vp. Framfield, por Luis V. 
Placé. 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
K omp. 
Veracruz y escalas, vp. am. Esperanza, por 
Zatdo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por M. B. 
Kinsbury. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay. 
Buaues despachados 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por M. B. 
Kinsburv. 
6 pacas y 
254 tercios tabaco. 
100 cajillas cigarros. 
157,000 tabacos. 
Tampico, vp. cub. Bayamo, por Zaldo y Cp. 
De tránsito. 
Baracoa, vp. ngo. Nicaragua, por M. Otaduy. 
En lastre. 
Brunswick, gol. am. Marshar Wallace, por L. 
V. Placé,—En lastre, 
Poet Tampa, gol. am. J . R. Feel, por Luis V. 
Piacé.—En lassre. 
D E L 
Con arreglo A lo que previene el art ículo 
11 do los Eataiutos Sociales y do orden 
fiel señor presidente, se convoca 4 loa so-
ñ ó l o s Asociados para la Junta General or-
dinaria del segundo trimestre del año ac-
tual, que t e n d r á ' l u g a r 6n los Salones de 
este Ct iiLro á las siete y inedia de la noche 
del domingo, día 2;) del mé« yue cursa. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores Socios, ios que para concu-
rr ir a este acto y tomar parte en las de-
liberaoiones, deberán estar provistos del 
recibo do la cuota social del mes de la fe-
cha y comprendidos en el inciso cuarto del 
.u liculo 11 do los Estatutos. 
VA día 28 de 7 á 9 do la noche, podrAn 
los .señores Socios, que lo deseen, proveerse 
en esta Secretaría de un ejemplar impreso 
de la Memoria trimestral, do la que habríi 
do darse cuenta en la expresada Junta 
Habana, 22 do Julio de 11)06. 
10.953 
E l Secretario, 
M. PANIAQUA. 
6 T-23 1 M-29 
m y ü i e c i n 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A , 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en 
ses ión celebrada hoy, ha acordado que se 
abone á, los señores accionistas que lo sean 
en esta fecha, un dividendo de cuatro pesos 
moneda americana por acción, por cuenta 
de las utilidades del presente año social. 
Todos los días hábi les , de una (i tres de 
la tarde, después del día quince do Agosto 
próximo, pueden los señores accionistas 
presentarse en la Caja de la Compañía á. 
percibir las cantidades que les correspon-
dan. 
Habana, Julio 26 de 1906. 
E l Secretario General, 
I>r. Doiuiu&o MiJmleiE Capote. 
C 1548 8-28 
C i S r i ¥ s T l í S i Í i 
i a H a D a n a 
S E C R E T A R I A . » 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en 
ses ión celebrada hoy, de conforimdad con 
lo dispuesto en los art ícu los 33, 34 y 45 de 
los 'Estatutos, acordó convocar Junta Ge-
neral extraordinaria de accionistas, para el 
día S del próximo mes de Agosto, á las do-
ce del día, en Monte nmúero 1, con el objeto 
de someter á la consideración de los señores 
accionistas, la reforma del art ículo 38 de 
dichos Estatutos. 
Lo que se publica, conforme dispone el 
art ículo 35 de los referidos Estatutos; de-
biendo advertirse, que á tenor del art ículo 
37 de los mismos, los libros de ti-ansferen-
cias de acciones se cerrarán el día 4 de 
Agosto próximo. 
Habana, Julio 26 de 1906. 
E l Secretario General, 
Dr. Duiuingo MSudeai Capote. 
C 1547 8-28 J l . 
i ü i \ m m ñ m \mm 
Y CMEROS DE LA ISLA DE CUBA 
De orden del señor Presidente y de con-
formidad con er art ículo 49 del Reglamento, 
cito por este medio á los señores asociados, 
para la Junta General ordinaria que se ha 
de celebrar el sábao 28 del corriente á las 
8 de la noche, en los salones del Centro 
Asturiano. 
Habana, 26 de Julio de 1906. 
J O S E C. B E L T R O N S . 
Secretario. 
C 1543 2 T-27 2 M-27 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Estaüleciáa en la i m m si año 1855 
E S L A ÜJVICA NACIONAL 
y lleva 51 años, de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L 
sable res d o n-. r . $ 41215,918-00 
S m i K S T R O S paga-
dos hasta la fe-
m S 1.590.918-30 
Asegura casas de maniposter ía extenor-
meute, con tabiquería interior de marapoa-
teriá y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á. 32 y medio 
centavos oro. español ñor 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, ha.-.dtadas sola-
mente por familias, á. 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos do tejas de 
lo mismo, habitadas s^o^amente por familias, 
a 5-5 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos , es decir, si la 
bodega es tá en escala 12a qu» paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará, 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por' el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. á 
I S M r E D R A D O . 
fíabaná, 30 de Junio de ia06. 
1404 1-J1. 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la R e p ú -




Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
H E R C á D E R E S 2 2 
1405 1-Jl. 
SECRETARIA DE LOS 6REM1OS 
— D E L A — 
H A B A N A . 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres.'* 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 á 10 y de 12 á 4. 
H A B A N A 
C 1545 26-2S J l . 
Las alquilamos en nuesira 
Bóveda, construida coa todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para má&iníormes diríjanse 
á nuestra oficina Arnar^ur? 
núm. L 
M 9 / v m a n n á C o , 
(BANQUEROS) 
C 150D 78 — 18My 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo ia propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 
N . G E L A T S Y C O M P 
BA>¡QüiScCOS. 
0-370 156 Fb l i 
A V I S O 
Por este medio la acreditada Joyer ía el 
"Botón de Oro," situada en la callo de San 
Rafael núm. 2, (Habana) anuncia á sus nu-
merósoíi favorecedores y al pttblfco en ge-
neral, que con este fecha ha nombrado dos 
agentes cuyos principales objetos serán lle-
var y enseñar un muestrario de la exquisita 
joyer ía y relojes que esta casa recibe direc-
tamente y estar fv las órdenes mediante un 
simple aviso por te lé fono cuyo número ea 
1988.—Por evitar desconfianza dichos seño-
res son portadores, cada uno, de un pliego, 
por el cual se declara estar autorizado por 
el dufño para vender, tratar y recibir pren-
das para reformar 6 componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agente y con el sello de la casa. 
Pablo Arumcurr-n. 
9562 26-29 Jn. 
Nuestro estimado amigo el señor Camilo 
Valdeón, ex-encargado de la ferreter ía " E l 
Llavín," Galiano y Neptuno. nos participa 
haberse establecido en Muralla 67. y en el 
mismo giro, titulado " E l Bazar." la que tie-
ne el honor de ofrecer á sus numerosas 
amistades, á los clientes antiguos de la ca-
sa y al público en general, donde encontra-
ran un gran surtido concerniente a-l .ramo 
y á precios sumamente ventajosos, no duda 
será favorecido por el público habanero, por 
su trato tan amable y conocido en la Habana 
contando con empleados inteligentes, acti-
vos v de buen trato. 
C 15.49 S M-28 8 T-28 
V a p o r e s d e t r a Y e s i a * 
Coiizpíe Géüéralf Trasatlantlpe 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la Coi j iÉa Trasaíláiife 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
Para V e r a c r u z d i rec to 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 
ae Agosto, el rábido vapor francés 
L A M M A N D I E 
Capitftn L E L A N C H O N 
Admite carga á. flete y pasajeros, 
/ l a r i f a s muy reducidas con conocimientos 
« irectos de todas las ciudades importantes 
ae F r a n c i a y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
aando á os s e ñ o r e s pasajeros el esmerado 
tnito que tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarloa. 
BRIDAT, MONT'ROS y Ca. 
Mercaderes 35. 
9-29 
A N T E S D S 
L T S T O m O LOPEZ Y Ca 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capitfin A L D A M I Z . 
Saldrá para P U E R T O LIMON, COLON, 
S A B A N I L L A , C U R A Z A O , P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , CARUPÁNO, T R I N I D A D , 
V O N C E , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , 
«ANTA C R U Z D E T E N E R I F E , C A D I Z y 
B A R C E L O N A , sobre el 2 de AGOSTO á 
las cuatro de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Unión, Co-
16n, Sabanilla, Cnrncao, Puerto Cabello y la 
Guaira y carga general, incluso tabaco, pa-
r a todos los puerfos de su itinerario y del 
Pacífico y para Muracaibo con trasbordo en 
Curacao. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DJS LA — 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
CORíISA (España) MWlTíFmcia) ? HAMBüRSO (Alemania) 
V í a S T T H O M A S 
Ealdrá sobre el V. de AGOSTO el nuevo y eBolénd'do vapor correo danés de 5,000 t oneladas 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es-
oc erado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados Ubvesi da !? istos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los oueroos mjacio ^dos y coa conooinreatoi directos á fle,fce co-
rrido para un gran número de puercos de Inílatsrra, HoUnda, Bálgioa, Francia, Mapa fia y Eu-
ropa en srenerai y para Sur \ni6rica, Africa, Auscraliti y Asia, coa orasoorJo en Havre ó Ham-
turgo á elección de la Empresa. 
Precio de pasaje en 3* para Corufía $29-35 oro espafíol 
incluso impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 12 años pagan medio pasaje, los de mftnos de un año nada. 
Oran rebaja en los precios de pasaje do orlmera y segunda clase. 
rara cumplir el K. h. del Gobierno de Espafta, lecha 2'2 de Agosto de 1803, no se admitirá 
en el vo por mfis equipaje oue el óeciaraáo t»r>r ei pasajero en el momento de sacar su billete 
*n laCasíi ( onsifnntari*. 
•-bi r. n , • n enores y oatot tobre fleies pasajes acddase los agentes: 
H B I L B V T Y U A S C J L 
correo: Apar tado 739 . Cable H E [ L B U T . San Ignacio 5 1, I I A B . \ N A . . 
ir-i • mt 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se firamrán por el 
Consignatario antes de correrlas- sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 y la carga á bordo hasta 
el d ía 31. 
E L V A P O R 
M 0 N T S E R R A 
Capitfin Z A R A G O Z A 
sa ldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova 
el 29 de J U L I O á las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite ca.rga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brfmen, Amsterdan, Rotterdan. 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v í spera del d ía de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
¡be reciben los documentos d eembarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
daf 28. 
L a correspondencia solo se recibo en la 
Adminis trac ión de Correos. 
E L VAPOlt 
s í I 
Cupitñn F E R N A N D E Z 
saldrá para Veracruz sobre el 2 de Agosto, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to. L a s pól izas de carga se l irmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día ... 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del aeñor 
Santumarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de VEINTE 
C E N T A V O S en plata cada uno. los días de 
salid i desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
' lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana . 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en dOQdé 
és t e fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice as í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no Heve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, as í como el del 
puerto de destino. 
Notfu—Esta Compañía tiene abierta una 
pól iza flotante, así para esta línea, como pa-
ra todas las demás, bajo la nual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
De más pormenores, informan sus consig-
natarios, M. O T A D U Y , Oíícios uSm 2S. 
i i i l m i r i l t i É 
de 
MILLOS, IZQUIERDO Y GR 
de Cádia . 
C O M P A Ñ I A 
«! 
( f l a i l i r g í m m w L W 
E l nuevo y espléndido vapor correo a lemán 
P R I N Z J O A C H I M 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco ce la tarde del 
dia 9. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de lo» días 30 de Junio, 7, 14 y 23 
de Julio atracarán al muelle de la Caimanera 
y los de los días i , 10, 21 y 23 al do Boquerón. 
saldrá directamente 
YSEACRÜZ y TAMPICO. 
! sobre el 3 de Agosto de 100(5. 
P K E C I O S D E P A S A J E 
1.a 
E l vapor cspniíol cíe (5,000 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
Cnpitfin LOTINA 
Sftldrá de este puerto lijamente el 31 de 
Julio á las 4 de la tarde, DIRECTO para 
los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ámplias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto Ú P carga, in-
cluso TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
el vanor estará atracado á los Muelles do 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 18. 








( E n oro español ) 
Viaje á Veracrii2 en 60 horaSi 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposición de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la M A C H I N A a l vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
HEILBÜT & RASCH. 
SAN IGNACIO 54. 
C 1538 
A P A R T A D O 720. 
10-2Í3 J l . 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
m m se i i i f l i s 
s i i m s de l a m m 
desde el s á b a d o 3 0 de J u n i o a l 31 
de J u l i o de l í )Oí i . 
Vapor MARIA HERRERA 
Sábado 28 á las 5 do la tarde. 
P a r a NueTltas* P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a -
uio (solo á la Ida) y Sant iago de C u b a . 
NOTAS 
CAJIGA DR CABOTAJíS. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día 
de salida; cuando esta Ocurra en día í e s t i v e 
hasta las 6 de la tarde del día nterlor. 
Ademíis saldrfi un vapor TODOS 1.03 DO-
MINGOS á las 12 del día para ISA BELA DB 
SGUAA y CAIBARIEN, llevando carga en 
COMBINACION con The Cuban Central Rys, 
Precios en oro americano de pasajes 
y Hetes p a r a Sagua y C a i b a r i é n y 
viceversa. 




Pasaieroa en primera,.... «-7- 00 SlO-fiO 
id. en tercera 3-50 3-30 
Jornaleros: más de 10... 3-09 5-U0 
Víveres, ferretería y lo-
/.a: la carga 0-30 0- 30 
Mercancías: la carga 0-50 0 50 
(El carburo paga como mercancía.) 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Bagrua Á H a b a n a 
2 5 centavos tercio. 
C a r g a general á flete corrido. 
Para Palmira 10-53 
„ Caguaaruas 0 57 
Cruces y Lajas 0-51 
„ Sta, Clara, Esperanza y Rodas 0-75 
Para los puntos en combinación los señorea 
cargadores harán TRES conocimientos. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
;' 1498 78-1 J l . 
S u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l , V A P O R 
Cnpitan MONTES D'> t>CA 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES y 
JUJSVES, á la llegada del tren de pai««jt>-
ro3, que sale de la Estación de Vilíanuí va. 
& las 2 y 40 do la tarde, para 
COLOMA. 
P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N (con trnNliordol 
L A C A T A L I N A » E GUANR 
Y C O R T E 3 . 
retornando de este último punto, todos los 
MIERCOLES y SABADOS, á los nueve de la 
mañana para llegar h Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
La cargarse recibo dinamente en la e*-
tción de Villanueva. 
Para más informes, acildase á la Compañía 
ZULUETA 10, (bajos) 
1459 78-1 JL 
f 
DIARIO DE LA MAEINA.—jMíciím ñe la tarde.—Mia 28 de 1906. 
jfcabaneras 
En d Morro Castle. 
Gran pasaje lleva ihóy este hermoso 
¡barco de la línea de Waa-d al za«P{jar <le 
¡nuestro puerto para el de Nueva York 
Ivs realmente extraordin-ario, sin 
precedente, el número de personas co-
pooeídas que embarcan á bordo del 
Morro Castle. 
La relación qne aquí publico bas-
ta ra í'l demostrarlo. 
Un grupo de matrimonios elegan-
ijtes. 
El señor Teodoro de Zaldo y Ma.-
tría de Cárden'as. 
Los Condes de Buena Vista. 
VA señor Oscar Fonts y Dulce Ma-
ría, Junco. 
El señor Emilio Terry y Silvia Al -
ifonso. 
Y el capitán de artillería Luís Moré y 
Sofía Rodríguez Adán. 
Van también el señor Antonio Fer-
¡námiiPZ Criado y el señor Luís Vádaña 
acompañados de sus distiinguidas fa-
miilias. 
La señora Isabel Caballero de Sa-
la/ar. 
La señora Carlota Fernández Tre-
bejo viuda de Tiant eon su graciosa 
¡hija Carmela. 
El Ministro de Alemania. • 
El señor Gaudencio Avances con su 
péñora esposa.. 
El admiinistrador de Palatino, señor 
lOárlos de Salas, 
El señor Luís Marx. 
El distinguido eaballero Edelberto 
•Fa.rrés con su bijo, el simpático joven 
liEdél Farrés y Ecliíurte. 
El administrador de los Ferrocarri-
lües Unidos, señor Roberto Orr. 
Y los señores Faustino Angones, 
francisco Fra'nchi-A^faro, Pepito Sa-
gunto, Eindlio ITeredia, Eduardo Al-
fonso y el representante José de la O. 
^García. 
Los esposos Cárdenas-Zialdo, des-
fpués de la, temporada de Saratoga ,se 
*rasladarán ail laristocrático Newport 
tpara pasar el resto de la estación. 
El señor Terry eon su bella señora 
«eguirá viaje á París. 
Y á Londres se dirigen los Condes 
4k Buena vista. 
A todos, felicidades! 
• « 
Más viajeros. 
A bunio del Monserrat embarca 
onañana, con rumbo á Málaga, el eo-
nocido joven Ramón Martínez é In-
fante, perteneciente á una distingui-
da familia de Santiago de Cuba. 
El señor Martínez va á la bella ciu-
¡da.d andaluza eon el cargo de canciller 
(del Consulado de Cuba. 
Lleve un viaje feliz. 
Desde liace varios días encuéntrase 
iguardando eama, afectado de peno-
sa dolencia, el elegante eaballero Ig-
nacio Almagro, tan conocido y tan es-
timado en los mejores círculos de la 
sociedad habanera. 
Jja casa de la ealle de Neptuno nú-
mero 18, residencia del señor Alma-
gro, se ve constantemente visitada 
por amigos del enfermo que van á en-
fterarse de su estado. 
Hago votos desde estas líneas por el 
más pronto y total restablecimiento 
de amigo tan querido. 
« 
I ,P- R.C-. 
La distinguida dama Lola García 
íde Carrillo, eon sus dos hijas, las be-
illas señoritas María y Lolita Carrillo, 
se trasladan hoy á Madruga para pa,-
sar el verano. 
Estarán de vuelta del pintoresco 
balneario el mes próximo, 
Felicidades! 
1 • 
Borlas de una cubana. 
• Es la hija de un antiguo amigo, mi-
litar y escritor muy distinguido, don 
Severo Gómez Núñez, comandante de 
¡artillería del ejército español. 
Amalia—que así se llama—acaba de 
contraer matrimonio en Madrid con 
el joven Cárlos Pascuaü. y Zarza. 
Toda la prensa de la Corte da cuen-
ta del acto, ponderando la belleza de 
Amalia Gómez y Verdugo, la gentil 
novia, aquella que vimos salir para 
España, niña aún, idolatrada de unos 
padres que se miraban en ella con el 
más cariñoso orgullo. 
¡Qué sea eterna la luna de miel de 
ÍAmalía y de su venturovso elegido! 
• • 
De anoche. 
Los teatros muy animados. 
De todos el que se llevó la palma 
fué Actualidades, el favorito de siem-
pre, con sus cuatro tandas llenas por 
completo. 
El público eilegante, el que da realce 
y da ibrillo á nuestros espectáculos, 
está todas las noches en gran mayoría 
en el teatrico de la calle de M'onse-
rra-te. 
La tercera tanda resulta siempre, 
invariablmente, la más favorecida. 
Hay u ü doble aliciente. 
Por una parte, las vistas, tan varia-
das, (tan recreativas; por otra, las 
parejas de baile, la aragonesa y la an-
daluza, tan notables, tan aplaudidas. 
Ensebio Azcue ha demostrado pal-
pablemente ser un viejo conocedor de 
los gustos del público habanero. 
De ahí el éxito de Actualidades. 
• * 
*• 
Hablé ayer de una velada artística, 
la noche del próximo martes, en la re-
sidencia del Vedado de la distinguida 
familia del doctor Gutiérrez Lee. 
Motiva esta tiesta el hecho de ser 
dicho día el santo de las señoritas Gu-
tiérrez Lee, las graciosas y muy ama-
bles Rebeca y Sara, hijas del reputado 
facultativo que á sus méritos profe-
sionales asocia las cualidades de una 
caballerosidad exquisita. 
Aquella bonita mansión de la calle 
del Paseo, en la poética barriada, se 
verá favorecida el martes, á no du-
darlo, por las numerosas amistades 
que cuenta en nuestra sociedad tan 
simpática familia. 
Allí estaré, para saludar á las feste-
jadas y disfrutar, al mismo tiempo, de 
una reunión que promete ser encanta-
dora. 
María Luisa Dolz va á Madruga en 
pos de sosiego de las faenas escolares. 
Desde hoy se dan las vacaciones en 
el colegio de la ilustre educadora que 
es legítimo orgullo del magisterio cu-
bano. 
En esta temporada le acompaña su 
inseparable María Teresa Zoila. 
» 
Para un saludo. 
Está de días mañana una linda 
amiguita mía, Marta Tabernilla, la hi-
ja del espléndido clubman que goza 
de tantas simpatías en la Habana. 
Felicidades, encantadora! 
Dans le monde. 
El carnet del cronista rebosa de 
notas. 
Solo esta noche tenemos: 
La velada y baile de la sociedad El 
Progreso. 
El banquete del Havana Automobile 
Oc, á, las ocho', en su local de San Lá-
zaro 99. 
Otro banquete en el Yacht Club que 
ofrecen á la Directiva los miembros 
del Comité de la Casa. 
Y una novedad teatral. 
Es la aparición en la escena de Pay-
ret de .la Compañía de Zarzuela del 
maestro Campos con sus dos estrellas, 
la Pastor y la Iris, las dos Esperanzas 
celebradísimas. 
Mañana ¡la mar! 
A l templo del Cerro irá un gran 
concurso de nuestra sociedad elegan-
te á la fiesta del Carmen organizada 
por la distinguida señorita Guillermi-
na Pórtela. 
En el chalet de la Sociedad del Ve-
dado se celebrará la segunda matinée 
de la temporada. 
Y el concierto del Cuarteto Clásico 
en el ^Conservatorio de Peyrellade. 
También se ha organizado para ma-
ñana un paseo a'l Mariel, en varios au-
tomóviles, para el que están invitadas 
numerosas familias del gran mundo. 
Habrá comida, á la vuelta, en Gua-
na, jay. 
De todo cuanto se anunciaba lo úni-
co que queda en suspenso es la retreta 
de la Banda de Artillería en Cojí-
mar. 
Será en la próxima semana. 
Enrique Fontanills. 
El afamado calzado gallego de Angel 
Senra se vende en el "Sport Galaico", 
Muralla 8%.—Se hacen encargos cuyas 
medidas se toman á domicilio. 
NOCHES TEÁTEALES 
Cinematógrafo Eosas. 
Ayer fué noche de moda en ei Na-
cional, y la empresa de Enrique Ro-
sas dió una función eseogidísima en 
obsequio á la distinguida eoncurren-
cia. Se estrenó una vista especial del 
easamiento de Alfonso X I I I , tomada 
por una empresa inglesa, y como es 
de suponer difiere muy poco de las 
otras anteriores, aunque destaca me-
jor la carroza del Rey y lucen más 
tiempo sus figuras. 
Anoehe fué muy eelebrada la vis-
ta de ''Los dos buenos chicos". Aque-
lla escena eonmovedora de aquella ni-
ña que va á empeñar su muñeca para 
ayudar á su padre, y el episodio del 
otro niño y su padre que acuden en 
socorro de la familia desventurada, 
es de un efecto extraordinario que lie-
ga al ailtoa, y también es de admirar la 
graciosa manera eon que anda la niña. 
También gustó mueho el viaje á las 
regiones polares, y en la tercera tan-
da ei público admiró una vez más 
"Los perros contrabandistas" y como 
nota cómica de admirable encanto, 
hay que meeionar lo de "Las eartas 
animadas". Ilóy repetirá la vista del 
casamiento del Rey. 
Entre la concurrencia que todas las 
noches es muy nutrida y setlecta, aun-
que en las de moda se observa mayor 
número de familias elegantes; brilla-
ban en los palcos, miis encantadoras 
amiguitas Nena y Teté Rivero, y la 
graciosa Matilde Pichardo. En las 
lunetas se hacían admirar por sn her-
mosura, y distinción, Ana Luisa Dia-
go y María Muñoz. 
P. G. 
D I A L O G O COJÍDÓ A L V U E L O 
-¡Ola, Josefina!-¿Qu6 hay, Matilde? 
-¿Dónde tanto bueno?-Do compras, chica. 
-S í? pueá mira, yo tambi.6n. Yo voy & K L CORREO DE PARIS 6 comprar un vestido 
«e warandol de los que éstíln liquidando á tres luises. 
^ 0 4- / SÍ' allá VOy •vo tarabién. Eaa es mi tienda favorita, chica. Yo voy á buscar un 
corset de esos nuevos de tallo PRINCESA. 
qué precios* Vam0S" YO ̂  86 comprar en otra V r̂to. ¡Qué telas, qué encajes y sobre todo, 
I Í ^ í T ' ¿tÚ VÍ8te UnaS Cintas para band8S I06 recibieron? ¡Qué lindas, chica! 
ctra pane ^ ^ 6nc&nU áG ™* cwa es que lo que hay allí rara vez se encuentra en 
—Para mi no hay tienda como esa. 
—Ni para mí 
d e 
OBISPO 8 0 - R I C O , PEREZ Y COMP.-
1450 
-TELEFONO 398. 
E L EXITO DE AYER 
Despedida de la domadora 
Un nuevo triunfo 'ha alcanza'do ano-
•chie Alfredo Misa, icón sus tandas de 
Variedades en el teatro de Albisu. 
Un lleno de esos que hajeen époea pre-
mió sus esfuerzos por compla,(;or mi 
público. La sala •completamente oeu-
pada por una selecta concurrenei;i. y 
aún detrás de los palcos ¡había una 
compacta masa de espectaKlores que 
tuvieron «que presenciar la función 
de pie por falta de ilocalidades. 
El programa fué eumplido fielmen-
te, siendo el número de la noche la 
reaparición del tenor señor Jaime 
Camñas, que cantó la romanza de " E l 
Relámpago" y las jotas de ' 'La Do-
lores" y "La Alegría de Ja Huerta", 
siendo ovacionado con mucha justi-
cia; pues las cantó eomo el sabe y 
puede bacenlo, eon sus privilegiadas 
facultades. 
A l final de segundo acto se efec-
tuó la rifa del par de jarrones, tocan-
do en suerte á la aeñorita Beatriz Es-
cobar, vedRia de Animas 102, altos, po-
seedora del número 71. 
Cuando terminaba ya esta tanda, 
hubo una alarma infundada, por ha 
bérsele ocurrido ó alguno gritar: "se 
soltó un león"; pero los empleados 
•del teatro dieron enseguida luz, levan-
taran enseguida el telón, dejando ver 
al público la jaula, y dentro las fieras 
muy tranquilas. Estó calmó enseguida 
á los timoratos, eontinuando la fun-
ción sin novedad, y los de poco ánimo 
pueden seguir concurriendo al favo-
recido teatro, pues hasta para mayor 
seguridad de ellos, anoche fué la des-
pedida de Madame Scheirs con sus 
hermosas fieras, las que á estas horas 
van navegando rumbo á Nueva York. 
Para lioy variado y ameno progra-
ma, tomando parte en las tres tandas 
el tenor Jaime Casañas. También hay 
nuevas vistas en el Cinematógrafo. 
El domingo matinée dedicado á los 
niños con valiosos regalos de juguetes, 
entre ellos una hermosa muñeea y un 
coche con su eaballo. 
B a s e - B a l l 
E l "Premio de Verano" 
Esta noche se reúnen los directores 
de los clubs Rojo, Azul y Alerta, con 
objeto de acordar los juegos para la 
celebración del "Premio de Verano", 
que empezará el domingo, 5 de Agos'to, 
en los terrenos de Carlos I I I . 
Los juegos se celebrarán los martes 
jueves y domingos, y en las novena.-
de los clubs suscriptos sólo figurarán 
seis jugadores de champion, oeupan ! 
el box un player de segundo orden. 
iSe asegura que será nombrado Pre-
sidente de la " L i g a " que ha de seguii 
dicho "Premio de Verano", el doctor 
Joaquín Crespo, y Secretario dor 
Francisco Rodríguez, director del pe-
riódico " E l Score". 
Las novenas serán dirigidas: él 
Azul, por Evaristo Plá; el Rojo, por 
Alfredo Ascaño, y la del Alerta, por 
Prudencio Benavides. 
Según obtengamos noticias respectr 
á este "Premio", las iremos dando á 
eonocer á nuestros lectores. 
No hay juego 
Mañana, domingo, no hay juego en 
Carlos I I I , debido á que las novenas 
del Criollo y Azul se han disuelto, pa-
ra poder ingresar sus jugadores en la? 
que han de tomar participación en el 
"Premio de Verano". 
E l Club "Matanzas" 
En atenta comunicación se nos haee 
saber que ha quedado constituido e 
Club Matanzas, designándose para 
Presidente al señor don Manuel de la 
Vega, y para Secretario á don Maria-
no García. 
Componen el Club Matanzas los si-
guientes jugadores: Carlos Ramos, Ar-
turo Chenard, Emilio Ameyer, Pablo 
Fernández, José B. Serna, Félix Ro-
dríguez, Evaristo Plá, Vicente Pérez. 
Oscar Ayola y José R. de Armas. 
Pronto se. hará oficialmente su pre-
sentación. 
Mendoza. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
Anoche fué asistido en el Centro de 
•Socorro del 1er. distrito el blanco Fe-
lipe Daniel Puyan, natural de Espa-
ña, vecino de Villegas 6, de tres heri-
das de pronóstico leve, eon necesidad 
de lasásteneia médica., cuyas lesiones 
se las eausó una de las leonas que es-
taban dentro de la jaula en el escena-
rio del teatro Albisu, por haberse acer-
cado demasiado y haberlo alcanza-
do dicha fiera al darle un zarpazo. 
Este accidente dió lugar á que un 
imprudente diera, voces de que se ha-
bía soltado un león, produciendo, co-
mo era consiguiente, un gran pánico y 
alarma entre la numerosa concurren-
eia que estaba en el teatro, que á tro-
pel salió hacia la calile, a T r o l l a n d o á 
las mujeres, niños y anoianos y cuan-
to encóntraban á su paso, á pesar de 
los esfuerzos que se hacían por varios 
tnisanos, el capitán señor Regueira y 
otros agientes de policía, por eoujurar 
el eonllicli), haciendo ver que todo ha-
bía sido una falsa alarma. 
El lesionado pasó á la easa de salud 
"La. Purísima Concepción" con obje-
to de atender á su asistencia médica. 
Francisco Mojieo, vecino de Cam-
¡jíimario 224, tuvo la desgracia de eaer-
so de una. .barbacoa, cansándose una 
herida contusa como de quince centí-
metros en el lado izquierdo de la re-
gión occipito frontal, de pronóstieo 
-•rave, y varias escoriaciones en el 
hombro izquierdo. 
Por el vigilante 992 fué detenido 
ayer tarde el blanco Antonio Sán-
chez Martínez, por ha.berlo sorprendi-
do en loa momentos en que sustraía un 
par de gemelos doradós de una vidrie-
r'a perteneciente á un establecimiento 
de la calzada del Monte esquina á 
Figuras. 
El moreno Domingo Torres Rivero, 
vecino de Villegas 78, fué detenido 
ayer tarde por el policía número 858, 
quien ilo acusa de haberlo sorprendido 
en el zaguán de su easa haciendo 
apuntaciones de la rifa elriffá, ocu-
pándole un papel con números, y cier-
ta cantidad de dinero. Torres ingresó 
en el Vivac. 
En la calle del Sol esquina k Com-
postela chocaron el carretón de tráfi-
co número 4,733 que eonducía el blan-
co Francisco A. González, y >d tranvía 
eléctrico número 190 de'l ramal de Ve-
dado y Muelle ele Duz, del que era mo-
torista José Gil Pérez. 
Ambos vehículos sufrieron averías 
de consideración. 
Un sargento de policía provisto de 
un mandamiento del Juez Correccio-
nal del 1er. distrito, practicó ayer un 
registro en la casa número 62 de la 
3alle de Riela, establecimiento de ee-
-ería, propiedad de don Marcos Pérez 
Regó, ocupando en la eaja de eauda.-
"es vari os billetes de la lotería de Ma-
irid y de Méjico, libretas y papeletas 
le rifa. 
Cuando la policía practicaba el re-
gistro, llegó al estaMecimiento el 
blanco Cárlos González Rodríguez, 
vecino de Villegas 78, al que se le ocu-
oó encima doce décimos de billetes 
oara el sorteo del día 31 del presente 
mes. 
Pérez Regó y González Rodríguez, 
que fueron detenidos, quedaron en l i -
bertad pocos momentos después por 
'laber p>restado fianza. 
Por estar tildado de hacer apunta-
ciones para la rifa "La Bolita,, y ha-
berle ocupado una lista eon números, 
Ejié detenido en la ealle de San Ra-
fael esquina á BeTascoaín, el pardo Se-
cundo Pasado Rivero, quien ingresó 
m el Vivac á disposición del júzga-
lo competente. 
El agente especial de policía del Go-
bierno Civil, señor Rafael Roche, de-
tuvo al moreno Juan Cepero Barrete, 
oor ha.berle ocupado dehajo del asien-
do del sillón de ilimpia botas que tiene 
'establecido en el café " E l Suizo", en 
Jesús del Monte, una lista eon apun-
taciones de la rifa "La Bolita". 
Por los teatros.—Hace esta noche 
JU primera aparición en la escena de 
Payret la Compañía de Zarzuela que 
lirige el maestro Campos. 
El programa del debut ha sido com-
binado de esta suerte: 
1. ° La gatita blanca. 
2. ° Los bohemios. 
3. ° San Juan de Luz. 
La primera por Esperanza Iris, la 
segunda por Esperanza Pastor y la ter-
cera por ambas tiples. 
Mañana habrá matinée, á las dos en 
punto, eon un programa lleno de atrac-
tivos. 
Y por la noche, función. 
En Albisu trabaja de nuevo esta 
noche el Cuadro Cómico-Dramático en 
que figuran Amada Morales y el sim-
pático Garrido. 
También cantará Casañas. 
El aplaudido tenor nos dejará oir la 
romanza de El relámpago y la jota de 
La Dolores. 
Y la Compañía de Variedades pre-
sentará los mejores actos de su reper-
torio. 
Función por tandas, tres, como to-
das las noches, que finalizarán con bo-
nitas y recreativas exhibiciones cine-
matográficas. 
Mañana, gran matinée. 
En Martí se pondrá en escena por 
ila Compañía Dramática que dirigen 
los señores Alonso y Artecona, el dra-
ma en cuatro actos María ó la Hija de 
un jornalero. 
En Alhambra va hoy á primera ho-
ra El triunfo del bolero y al final ex-
hibición de vistas. 
La segunda tanda se cubre con La 
Hnmba de los Dioses, por la simpática 
Pilar Jiménez, concluyendo con nue-
vas exhibiciones de vistas. 
Los cinematógrafos. 
SÜEIA MEDIANAMENTE DOBLE 
L a m á s n u e v a c r e a c i ó n 
d e l c a l z a d o d e v e r a n o 
De charol, Piel Eusia y blanca ( l impia-
ble) lona y glacé color obscuro 
Todon estos calzados son ncabarlos de recibir, y de los más Anos quo vienen 6. Cuba. 
E L A G U I L A A M E R I C A N A s a n r a f a e l m 
Iü>TiA: LaS vcutas son exclusivauT€ii\te al mostrador. 
PLATA 
En el Niacional la novedad de la no-
che está en la tercera tanda. 
Se estrenará la película local titu-
lada "Un brujo perseguido por sus 
acreedores," dividida en doce cuadros 
4úe son los siguientes: v 
1. Lamentaciones frente á "Mira-
mar."—2. Llueven acreedores.—3. De 
m h m al mar.—4. Orillando el Male-
cón.—5. El Prado en' siete segundos, 
(i. ¡ Vedado v Muelle de Luz!—7. Los 
Vapores de Regla.—8. Una regata im-
posible.—0. El desembarque.-10. l Ya 
se fué el tren!—11. Correteando la lo-
ma—12. El que de ajeno m viste... 
La Empresa-Rosas previerje que en 
lo adelante el espectáculo del Nacio-
nal dará comienzo á las oeho y cuarto, 
liora fija, con objeto de que el público 
pueda gozar ampliamente de las audi-
ciones del Xonofono. 
Mañana habrá función por la tarde 
y por la noche. 
En Aetualidades las cuatro tan-
das de la noche están cubiertas 
con vistas preciosas, de las más aplau-
didas del repertorio, presentiándose d« 
nuevo las de las fiestas de Madrid^con 
motivo de las bodas de Alfonso X I I I . 
A l final de cada tanda habrá núme-
ros 'de baile por los cuadros aragonés 
y andaluz. 
Anhelo.— 
Dichoso muriendo fuera, 
sd la imagen de mi vida 
alguna acción me ofreciera 
-que digna mi muerte hiciera 
de ser de todos sentida. 
Adelardo López de Ayala. 
La Granada.—Bien dijo el que dijo 
que la diligencia es madre de la buena 
ventura. Ahí está Juan Meroadal, el 
simpático y aetivísimo dueño de 
La Granada, peletería, para probarlo, 
y ahí también su amable y no menos 
íactivo 'hermano iRafaelMercaclal, que lo 
sustituye en el -gobierno de esa casa, 
corroborándolo. La •diligencia llevó á 
viajar 4 Juan, para abastecer su casa 
de todo lo mejor qne en el mundo se 
conoce en capítulo de calzado y ar-
tículos de viaje, y la diligencia mueve 
á Rafaelito á recibir al público favo-
recedor de esa casa, con la amabilidad 
y agrado que es eonsiguíente. 
claro: de esas dos diligencias 
resulta la buenaventura de que sea 
La Granada no solo 'la mejor y más 
amplia pelletería de la Habana, sino 
la más favorecida por el público. 
La apendicitis.—Dice el gran diario 
parisién. Le Matin, qne discutiéndose 
en la Academia de Medicina sobre la 
terrible apendicitis, declaró el profe-
sor Blanchard que en muchos casos 
la eausa original de aquella enferme-
dad es la presencia de lombrices en los 
intestinos. 
Autorizado por el profesor Metch-
nikoff, declaró además el sabio médi-
eo francés, que en más de cuarenta 
casos desaparecieron los síntomas de 
la apendicitis, después de haber sido 




¡ Ay! Como el cielo te ha dado 
gracia, juventud y amor, 
cuando te veo á mi lado, 
parece que Dios ya ha echado 
sobre mi tumba una flor. 
Campoamor. 
La Corte de los poetas.—Una obra, 
con este título, acaba de ponerse á la 
venta en las librerías de Madrid. 
Es la más completa é interesante 
antología de poetas españoles y ame-
ricanos pertenecientes á la nueva es-
cuela. 
Los aficionados á la poesía moder-
nista podrán admirar y estudiar en 
esta obra todos los más preclaros fru-
tos de la poesía contemporánea. 
Más de cien poetas han eontribuido 
con las bellas ñores de su ingenio á 
la formación de este admirable flori-
legio de rimas modernas. 
Todas las tendencias, todos los ma-
tices del arte nuevo, tienen su repre-
sentación. La mayor garantía son 
las firmas: Gutiérrez Nájera, José 
Asunción Silva, Rubén Darío, Díaz 
Mirón, Julián del Casal, los maestros 
americanos; Salvador Rueda, Villaes-
pesa, Juan R. Jiménez, los innovado-
res españoles, y eon ellos Chocano, 
Icaza, Nervo,Zaiyas, Marquina, Pujol, 
Ortíz de Pinedo, Pérez de Ayala, Dur-
bán, Medina, Vaamonde, etc., todos 
cuantos han contribuido al actual re-
nacimiento de la poesía castellana. 
Lleva la obra un estudio preliminar 
del gran poeta Emilio Carrére. 
Opereta.—Dice La .Independencia, 
de Santiago de Cuba, que los dueños 
del teatro Oriente han recibido un te-
legrama del señor Alcozer en que le 
anuncia la salida d San Juan de Puer-
Rico, con rumbo á aquella eiudad, del 
representante de la Compañía de Ope-
reta de S'cognamiglio. 
Volverá á la Habana? 
En el Mariel.—La directiva de la So-
ciedad de Instrucción y Recreo La 
Unión, ha organizado grandes fiestas 
para ceílebrar su traslación al nuevo 
local que ocupa en los altos del hotel 
Gerardo. 
Dichas fiestas tendrán efecto el 
— '—11 — - - ' S ^ 
próximo domingo 5 de Agosto, figura^, 
do en el programa, que tenemos á lá 
vista, disparos de petardos y volado, 
res, regatas en tinas, con premio al 
vencedor, carreras de cintas en bieií 
cletas f á cabal'lo, matinée y baik 
nocturno en los saüones de la sociedad" 
Todos los espectáculos serán amenil 
zados por la orquesta de'l profe^pp 
Alemán, y de la Habana saldrá á 1^ 
(xdio de la mañana un vapor para el 
Mariel, que regresará de aquel pinto-
resco caserío á las ocho de la noclfo; 
La nota final.— 
A Gedeón le preguntan: 
—¿'Sabe usted tocar el violín? 
Y él contesta: 
—No 'lo sé. No he prohado nunca. 
Pa ra B R I L L A N T E S l i a n -
eos 7 l i m p i o s , r e c u r r a us ted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , H i -
ela n ü m . 37*, al tos , esauina á 
A g u i a r . 
A N U N C I O S 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
É L J E R E Z A N O 
I ^ ^ a - c a - O ULm 1 0 2 5 -
Ceirás ecoiióüiicas á 40 CENTAVOS 
todaa las noches hasta la L 
HOY: Pescado mayonesa. 
Arroz blanco, 
ií i ñones san té» 
Postro, pan y café. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N LA N E V E R A CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del interior 
el Hotel más limpio y económico de la Ha» 
baña. 
Todas las habitaciones con vista á la calle; 
tenemos habitaciones bajas para los viajeros 
que lo deseen. 
10251 26t-Jl 4 
B U E M C A B E L L E R A 
Los prodigios del cambio de color en el pe-
lo estaban destinados á una gran casa de te-
jidos de esta capital á 
la más popular de nuestras casas de tejidos. 
Galiano y San Miguel. Teléfono 1703 
Cualquiera pensará al leer estas líneas que 
nada tiene que verla cabeza con una tienda 
de ropas. 
Pues, sí, señor. 
es la única casa en la Habana que recibe y 
vende la famosa AGUA DUBtóAU vegetal 
para ceñir el pelo de castaño, rubio y negro. 
No es perjudicial á la salud y es la mejor y 
más exquisita tintura vegetal de cuantas se 
conocen. 
Pídase el AGUA DUBEAU. 
11288 tl-28 
DE. G i L M G E L E I . 
S m o o t e n c i a a - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e 
r ü i d a d . - V e n é r e o , " S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
tonsuJiaK de U a 1 vde l a v 
4y HABA !í A 4:9 1400 1-J1. 
" V I X> H L l 3FL A S 
Se venden dos de adosar A. la pared, una 
con tablas para cerrarla, alto 3 metros 40 
cent ímetros , ancho, 1 metro 24 centímetros 
fondo, 57 s|m otra con un martillo de 40 
s|m al costado, alto 1 metro G2 centímetros; 
ancho, 1 metro 02 cent ímetros , fondo 20 s|m 
dos hojas de vidriera, alto 1 metro 65 s m, 
ancho, 1 metro, otras dos alto, 1 metro 67 
s|m, ncho 1 metro 04 s!m. 
MONTE 408, esquina á Tejas. 
11.100 4-25 I 
¿Los mpjores p lian llepio á la Hataa? 
Se han recibido una gran partida canta-
dos por los eminentes artistas, señora Ba-
rrientes, Arkel , Puccini, Pinkert, señores 
Bonci, Garbín, Kubelick, Hanmarco, etc. 
También del gramófono alem.ln y danzo-
nes y canciones cubanas. Y un gran surtí* 






FILTRO ' m n W N I . n W ^ ^ a gemo^ 
ATENCION 
Para sn venta en las principales Locerías, 
Droguerías y Ferreterías. 
Unicos exportadores para la Jala de Cuba: 
HERMANN SCHUttHOPF & Co. Ltd. 
de Birmingham. 
Pvopresentante en la Habana P. Ramos, 
Mercaderes. 15. 7520 TS-^My^ 
LAGUNAS 68.—Se alquilan Ion alto* • 
bajos de esta casa. E n cada uno de sus pi-
sos tiene: sala, dos saletas, cinco cuartos, 
otro de criados y domas servicios. E s de 
nueva construcción. Infonnan en eRina 6». 
Te lé fono 1151 de 4 fl 5 ó en Aguacate 128» 
de 1 & 3. Teléfono 162. 10.011 6-7 
9991 25 T - T J ! ; 
SKCUF/rAUIA. 
Í W acuerdo de la Directiva y orden del 
sofioV Presidente, tengo el gusto de citar » 
los señores socios para, quo asistan ü la 
junta general reglamentaria que se cele-
brara á las 12 del día 31 del actual en ei 
domicilio del Centro, Olidos 13, altos, 
la siguiente orden del día: 
1. Lectura de actas y balance 
mestral. 
2. De los trabajos relativos A la-
plantación de la nueva fábrica 
íiiolo, cuyo funcionamiento se apr0' 
xima. 
3. Asuntos generales. 
Llamo la atención de los compañeros, O'J 
el sentido de que, según el art ículo H9 
Heglamonto, la junta se celebrará y tendrai 
validez los acuerdes que en ella se tolll|U¿ 
con cualquier número de concurrentes Q 
asistan. 
Habana, 21 do Julio de 1906. 
JOSU V AULE» 




El i NUEVO LOUVRB, casa de moijas y confeccio-
nes para Señora, SAN 1ÍAFA.EL 22, Telefono 1034. 
Acaba de poner íi la venta la segunda remesa de los 
sombreros especiales para verano, hechos de Paj i l de 
a r roz . Ultima novedad y con cuya paja se puede hacer 
el sombrero de la forma que lo pida la persona que lo lleve. 
Hay p^ja de todos coloreé 
EL NUEVO LOUVRB ofrece en cuanto á trajes, un 
inmenso surtido de vestidos de warandol de hilo, borda-
dados á la mano, última expresión de la moda, desde dos 
centenes e n ade lante . 
Surtido de guantes de hilo calado, de manga y media 
manga, y nna gran variedad de artículos de fantasía. 
E L N U E V O L O U V E E 
i? 
SAN JRAFAEL "22. 
11263 
TELEFONO 103*. 
